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I pe las cinco Secretarías del Des-
Lcho que están vacantes han si-
¿0 provistas dos. o van a serlo en 
8eguida: la de Gobernación y la 
¿e Sanidad. Ya los titulares han 
jido designados: el actual Subse-
íretario de Gobernación, señor 
Montalvo, para la primera, y pa-
ra la otra el doctor Menocal y 
Cueto. , , i j 
El señor Montalvo ha prestado 
muchos y buenos servicios al ge-
neral Menocal en el cargo que 
hasta el presente viene desempe-
ñando. Es joven, hábil y simpático, 
y por razón de su carácter, de sus 
relaciones personales y de familia 
y de una permanencia de cuatro 
años largos de talle en el Departa-
mento de Gobernación, tiene lo que 
en la jerga política se llama "arras-
tre. 
El doctor Menocal es joven tam-
V bien c hijo del último Secretario 
de Sanidad; en ese departamen-
to ha sido un constante y eficaz 
colaborador de su ilustre padre. 
Si del señor Montalvo se puede 
decir, empleando una frase con 
sagrada en la milicia para las fi-
liaciones, que la aptitud la tiene 
"acreditada," del doctor Menocal 
y Cueto sería injusto que nos li-
mitásemos a consignar que "se la 
supone." Su designación es un 
fuerte indicio de capacidad, por-
que la ha hecho quien le conoce y 
aspira a tener colaboradores idó-
neos y a que el país quede bien 
servido. 
Por supuesto, nos referimos ex-
clusivamente, a la aptitud adminis-
trativa; en modo alguno a la pro-
fesional, abonada por un título 
académico y por el ejercicio de la 
profesión como auxiliar y colabo-
rador de reputados maestros. 
El señor Montalvo y el doctor 
Menocal y Cueto son, naturalmen-
te, conservadores; pero ante to-
do y sobre todo son adictos in-
condicionalmente al general Meno-
cal. 
Si alguna significación política 
tiene su nombramiento, es esa, 
nada más que esa. 
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El cable nos ha Informado eme el 
gran propagandista de Cataluña mu-
rió en Castelltersol, su pueble natal, 
desde donde fué llevado a Barcelona 
entre espontáneas y sinceras mani 
testaciones de duelo popular, para ser 
expuestos los despojos mortales de 
¡nuestro infortunado amipo. en el Pa-
iacio de la Generalidad de Cataluña, 
de la cual fué el ilustre finado, pie-
dra angular, clave principal y su 
mentor más autorizado. 
Sin exageración alguna podemos 
asegurar que, ayer, domingo, en la 
bulliciosa ciudad de los Condes, en 
donde tantas vibraciones á n esplri-
| tualidad se agitan, ha constituido un 
acto solemne, unísono, popularmente 
sentido el entierro del que fué la en-
carnación más idónea del nacionalis-
mo catalán. El nombre de Prat de la 
Rlva va enlazado de manera Intacha-
ble y vigorosa a todas las manif^ta-
ciones de la idealidad regional, desde 
que empezó en las aulas universita-
rias creando el Centro Escolar Cata-
lanista, hasta la Presidencia de la 
Mancomunidad catalana de la aue era 
su principal espíritu. 
La vida de este hombre ejemplar 
por su talento a prueba de conflictos, 
por sus dotes de organizador y en-
cauzador de multitudes, oor su acri-
solada honorabilidad Indiscutible aun 
por los más feroces adversarlos de sil 
política, ha sido la más laboiiosa v 
persistente d̂ 1 apostolado catalanis-
ta. En e* pr-5->«1o pf».R:,¿al, rv •vlav.a 
incansable y su verbo elocuente, no 
tenían tregua ni reposo. Las célebres 
Bases de Manresa que tanto revuelo 
alcanzaron, llevaban la firma de Prat 
de la Riva. Con Muntañola, publicó 
el "Compendio de doctrina catalanis-
ta," divulgando con lógica cruda v 
escueta la nueva fórmula sintética de 
las reivindicaciones de nuestro regio-
nalismo. 
Más tarde, publicó su obra más In-
tensiva, La Nacionalidad Catalana, de 
Ja que se editaron diversas impresio-
nes divulgadas con eficaz resultado 
.propagandista. Nadie le ha aventaja-
do en su obra de difusión de los nrln-
ciplos autonómicos. Si en el fragor 
de los días pasionales se mostró con 
agudeces de sectario, en cambio al 
asumir la responsabilidad de implan-
(Pasa a la página 9) 
A y e r e n e l C o u t r y C l u b P a r k 








De acuerdo con la invitación he-
cha, congregáronse ayer en ?a tarde, 
multitud de familias en aquel delicio-
so Parque de Residencias, con obje-
to de asistir a la impresión d-i la pe-
lícula que de los bellos lugares de la 
Habana está tomando una Compañ'. 
Americana de películas 
Realmente es encantador est'í nue-
vo y modernísimo barrio de la ciu-
dad, donde ya comienzan a levantar-
se suntuosísimas residencias lio muy 
hermoso aspecto, entre otras la del 
Lom_andante Eugenio Silva, ayudtm-
te del señor Presidente de la kepú-
Wca, la de Mr. Whltner. y ofos. 
En este mes comenzarán a edificar 
s'us residencias los señores Carlas M;Í-
nuel de la Cruz, Pedro Arenal y los 
señores Crusellas y Santelr?. 
Son muchas ya las pesonas. to-
das conocidísimas del comercio, do la 
banca y de la escogida soci jdad de 
la Habana que tienen seleccionadas 
sus parcelas en aquellos lindísimos 
terrenos. 
A vuela pluma trazamos estas no-
tas, recomendando al público que ha-
ga una visita al Country Ciub Park, 
especialmente a la gran Av«.'rlda de 
34 metros de ancho reden construi-
da y al primoroso Parque ornarrenta-
do de bellísimas flores y con lindos 
paisajes. . 
EL NUEVO GABINETE RUSO 
Petrogrado, agosto, 6. 
De hecho ya está constituido el 
nuevo Gabinete bajo la presidencia 
del gran patriota Kerensky. 
Los miembros del Partido demócra-
ta constitucional han brindado su 
consentimiento para figurar en la lis-
ta del nuevo Ministerio, pero como 
hay algunas carteras que se les dan 
a escoger y los candidatos a ellas se 
encuentran ausentes de Petrogrado, la 
designación no es aún definitiva. 
He aquí algunos de los que for-
man el nuevo Ministerio: 
Jefe del Gobierno y Ministro de 
la Guerra: Alejandro F. Kerenskq. 
Vice presidente del Consejo y Mi-
nistro de Hacienda: N. V. Nebrasoff. 
Ministro de Negocios Extranjeros: 
M. I. Terestchenko. 
Ministro de Gobernación: M. Aksen-
tieff, perteneciente al Partido revolu-
cionario socialista y sacado reciente-
mente de una penitenciaria donde cum-
plía condena. 
Ministro del Trábajo: M. Skobe-
leff. 
Ministro de Industria y Comercio: 
M. Prokopovitch. 
El Ministro de Negocios Extranje-
ros, señor Terestchenko, informa a la 
Prensa Asociada, que el señor Toher-
noff, que vuelve a ser Ministro de 
Agricultura, ha sido totalmente reha-
bilitado, habiendo retirado sus acu-
sadores los cargos que le dirigieron de 
estar en êlaciones con Alemania. 
AUMENTA LA POTENCIA SUBMA-
RINA ALEMANA 
Berlín, agosto, 6. (Vía Londres). 
Oficialmente se declara que, en con-
tra de lo que se ha venido diciendo 
por medio de rumores, acerca de las 
abrumadoras pérdidas de submarinos, 
la proporción mensual de los U Boats 
que se pierden es poco mayor de tres, 
basándose la estadística en las pérdi-
das sufridas por la marina alema-
na desde que comenzó la guerra sub-
marina implacable o sea desde el 1 
de febrero hasta el presente mes. 
En cambio el aumento de submari-
nos construido! en los arsenales es 
muchas veces superior a esa cifra, lo 
que hace que menscalmente se acre-
cienta la potencia naval alemana. 
GENERAL RUSO FUSILADO 
Londres, agosto, 6. 
El General Maeovisky, comandante 
de la Guardia que mandaba en jefe 
las tropas rusas cuando se retiraron 
del frente sud-occidental, ha sido con-
denado a ser pasado por las armas, 
según afirua un telegrama de Petro-
grado recibido en el "London Post/' 
Esta sentencia ha sido pronunciada 
por el Consejo de Guerra formado a 
dicho General, de orden del nuevo Ge-
neralsimo Korniloff, por no haber 
cumplido aquél la orden terminante que 
se le dió de que fusilase a los deser-
tores. 
L O S E E . U ü . Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
^ MANIFESTACIONES DEL CA DEL SENADOR BORAH.—DISCURER MINISTRO AUSTRO-HUNGARO 
50BRE LAS BASES DE PAZ SIN NCILLER ALEMAN Y DEL PRIMRO CATOLICO DEL REICHSTAG. 
£R2BERGER. SE ATREVE A HACANEXIONES.—EL JEFE DEL CENTUEDE TENER UNA CONFERENCIA 
CON BALFOUR.—1MPRESIONESER LA PAZ EN DOS HORAS SI PSO DEL SECRETARIO LANS1NG 
do^ Jf. 8encllla Plática que tuvo el 
r£ f, Mlcliaelis. Canciller del impe-
cin .T,^11 6n ^ sal6n del pala-
n L a Cancillería en Berlín con 
Por 1I08(?f Periodista8 convocados, 
QUP 1 , para que dispersasen lo 
dirL f , a declr' ya V n e no podía 
* T Í U \ 1 -al puebl0 alemán desde la 
52?°? a,el Relch8tag por estar ce-
resom... legislatura, ha tenido gran 
Canín ^ Eur0pa 7 América Ha-
agreí" *do eI la política 
S 5 K L d e Fran.cIa' ^aterra e 
la 12 ! co,mo Ormino obligado de 
territor -̂ ,4 "Y^oan apoderarse de 
^ hahw V08 Poderes Centrales y 
b ^ a RLfn8Í d{rlgir3e habían WÍ £ 7 a Etita¿<>* Unidos que P^8,¿en an0 fr0testas de R0 nes comí anexlones ni Indemnizacio-tlenda re8uUado «nal de la con-
^ J S L S S ? 61 Conde Czernln. Prt-
K S f S Í Í S S ff1 ^Perlo Austro-
P ^ a l ^ í ^ Ícho también que no 
e8Uia la Doble Monarquía ningu-
na conquista territorial. 
Los pacifistas de todcs los paf-4 
tes en guerra aprovecharon esa ac-
titud de los Imperios Centrales pa-
ra decir algo por cuenta propia y 
tanto Bryce como Noel Huvton di-
jeron el día 30 de Julio en la Cámara 
de los Comunes que en el extranjero 
existía la Impresión de que Ingla-
terra favorecía una política anexio-
nista El Ministro de Estaco Mr. Bal-
four les contestó que no sería pru-
dente expresar las miras del Gobier-
no en unos momentos en que toda ma-
nifestación de un Ministro se juzga 
como definitiva política de la Na-
ción. Pero dijo sin embargo que res-
pecto a la futura autonomía de las 
provincias eslavas de Austria que 
quieren constituir la Nación Ingosla-
va era imposible por ahora fijar de-
finitivamente la situación; pero ol 
Gobierno cree, añadió que los nacio-
nalistas que componen ese propues-
to Nuevo Estado heterogéneo debie-
ran eer apoyados en esa ideal; y coma 
Eúadiese M. Balfour que Inglaterra 
tomó parte en la Guerra tan solo pa-
ra defender a Bélgica e Impedir que 
Francia fuese aplastada, sdendo ob-
vio que no había presidido a esa de-
cisión ninguna mira egoísta y que 
ciertamente no la habían movido ni 
ambiciones territoriales ni codicias de 
indemnizaciones, surge el jefe del 
Partido Centralista del. Reichstag. 
Mathlas Erzberger y dice: si yo pu-
diera hablar un par de horas con 
Lloyd George o con James Balfour 
la Paz estaba hecha. Hablar Balfour 
de la Autonomía de la Ingoslava que 
da satisfacción a Austria porque im-
pide el posible desgarramiento de la 
independencia y salir el Canciller 
alemán para Viena todo hr. sido une. 
¿Para que acepte Austria esa pro-
posición echada a volar por Balfour; 
quizás sea por eso: pero lomo la Di-
plomacia antigua, la de buena cepa 
es ocultar lo que se desea, el Go-
t , (Pasa a la página TRES> 
EN LA UNION DE INGLATERRA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS DESCAN-
SARA LA PAZ DEL MUNDO 
Londres, agosto, 6. 
El discurso pronunciado por el Em-
bajador americano, Mr. Walter H. Pa-
ge, en el Guild Hall de Plymouth, ano-
che, fué, sobre todo, un elocuente ale-
gato en favor de un todo que produz-
ca, como debe producirse, la más 
completa inteligencia entre los pue 
ella impidió el ambicioso programa 
sportivo del domingo, en el que figu-
raba un desafío de base ball. Si el 
tiempo se mantiene bueno será la ac-
tual una importante semana de entre-
namiento. 
Se ha provisto a los hombres de 
máscaras contra los gases asfixiantes 
j de cascos de acero contra los shrap-
nel, siendo las primeras de confección 
inglesa y los segundos de fabricación 
blos inglés y americano, y esa tesis francesa> Durante la Semana * hará 
atravesar a los soldados una cámara es cordialmente aprobada en los edito ríales de los periódicos de la mañana, 
que comentan in extenso el "Aspeech" 
del ilustre diplomático. Ellos destacan 
la importancia de esa inteligencia es-
pecial, que sería un feliz complemen-
to de las harmónicas relaciones exis-
tentes entre los dos gobiernos y de-
muestran su gratitud a Mr. Page por 
haber hecho resaltar con sus excelen-
tes razones y perspicaz previsión la 
necesidad de esa alianza internacional 
y por haber sugerido la conveniencia 
de una campaña educativa en ambos 
países para llevarla a efecto. 
Arguyese que la paz del mundo de-
pende por encima de todo de la unión 
de los esfuerzos de sus democracias, 
especialmente entre los Estados Uni-
dos e Inglaterra, y la perspectiva de 
establecer un lazo de permanente sim-
patía ntre ambas naciones, es consi-
derada por el "Post" como el medio 
de llegar "a la posibilidad de una 
alianza entre las dos grandes naciones 
que hablan inglés para mantener la 
paz del mundo. Eso está todavía le-
je., pero e¿ p-.w ̂ ulad y puede 
ser cumplida. Esa idea era una espe-
ranza desde hacec largo tiempo abri-
gada en los dos países, que son cor-
diales amigos, pero estaba reservado a 
Alemania enseñar a ambas que esa 
alianza es necesaria y practicable." 
EL SPORT EN LA GUERRA 
Desde un campamento americano de 
instrucción, en Francia. Agosto, S. 
El tiempo mejoró ayer a última ho-
ra y ello produjo gran alegría entre 
los soldados, que estaban hartos de la 
lluvia incesante, especialmente porque 
E L D r . M O N T A L V O , 
S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N 
E l b r i g a d i e r C o n s u e -
g r a , S u b s e c r e t a r i o 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
El señor Presidente de la República firmará hoy 3 Decretos: ac eptando por el uno, la renuncia del Coronel Hevia, como Secretario de Gobernación, y nombran-do por los otros Secretario y Subsecre-tario del propio departamento, al doctor Juan Montalvo y Coronel retirado, señor Ibraín Consuegra, para Subsecretario de la misma dependencia. 
llena de gases letales, después de ha-
bérseles instruido en el manejo de la 
máscara para ajustársela rápidamente. 
Desde hoy los soldados empezarán 
a comer pan hecho par la adminis-
tración militar americana, pues al fin 
las panaderías de campaña han ter-
minado todos sus preparativos para 
iniciar sus tareas. 
MONUMENTO A UN HEROE 
París, agosto, 6. 
Dice "Le Fígaro" que en breve se-
rá erigida una estatua en París a la 
memoria del joven poeta americano 
Alan Seeger, que fué muerto el 4 de 
julio de 1916, aniversario de la inde-
pendencia de los Estados Unidos, cuan-
do peleaba valerosamente a favor de 
Francia en la Legión extranjera. 
UN MILLON DE AGRICULTORES 
MAS 
Washington, agosto, 6. 
Ochocientos mil trabajadores se han 
congregado ya en los Gubs de Ali-
mentación y Jardinería (Food and 
Carden Clubs) como uno de los pa-
sos de ampliación de la vida econó-
mica nacional, desde el punto de vis-
ta de la producción agrícola. Este 
dato fué publicado hoy por el De-
partamento de Agricultura, quien anun-
ció también que hay doscientos mil 
obreros más alistados para la produc-
ción alimenticia en caso de necesidad, 
que trabajarían en las labores de pro-
ducción y conservación bajo la direc-
ción del Departamento. Esos clubs en 
su mayor parte se dedican a trabajos 
de horticultura o a envasar los artícu-
los producidos, para conservas. 
PROGRESA EL COMERCIO FILI-
PINO 
Washington, agosto, 6. 
£1 comercio exterior de Filipinas, 
durante el año fiscal que acaba de 
terminar ha sido—según los informes 
transmitidos por cable desde Manila 
al Burean de Asuntos Insulares del 
Departamento de la Guerra — de 
$122.700,000, en total, lo que repre-
senta un aumento de dieciseis millo-
nes de dóllars sobre la cifra del año 
precedente. 
(PASA A LA NUEVE) 
E N D E F E N S A D E L A Z U C A R C U B A N O 
UNA INTERVIEW DEL SR. MA-
NUEL RIONDA CON UN REPOR-
TER DEL "EVENING WORLD", DE 
NEW YORK 
T 
He aquí la Interesantísima Inter-
view celebrada con el señor Manuel 
RIonda, de la "Cuban Cañe Sugar", 
por un repórter del "Evening World" 
de New York, que ha venido comba-
tiendo la subida de precio del azú-
car, y las grandes ganancias de la 
poderosa empresa, que el señor Rien-
da representa achacando a la especu-
lación cubana el alza en el mercado, 
pide el periódico americano al Go-
bierno de Washington medidas enér-
gicas que lo eviteñ para el futuro. 
El señor RIonda ha rebatido con 
buenos razonamientos dicha campa-
ña. 
Repórter.—¿SI las exportaciones 
de azúcar desde Abril último a la 
fecha son menores que las expor-
taciones en el mismo período del año 
pasado, y si el consumo es todavía 
un 30 por ciento más bajo que lo 
normal, ¿no es una violación del 
principio láslco de la ley de deman-
da y oferta el que los productores de 
azúcar crudo mantengan los precios 
altos? 
El señor RIonda.—Se equivoca us-
ted al decir que el consumo ha dis-
minuido y que es un 30 por ciento 
más bajo que lo normal. La produc-
ción azucarera universal es mucho 
más pequeña que lo era antes de la 
guerra Europa. Aunque es cierto que 
las exportaciones del azúcar refina-
L A N O V E L A 
D E L A C I U D A D 
V i d a y m i l a g r o s d e u n c o c h e r o 
P O R L . F R A U M A R S A L . 
En Prado y 
Dragones hay un 
puesto de frutan 
y otro de coches. 
Amboc a la som-
bra. Los árboles 
centenarios del 
Paseo de Martí 
cubren amorosa-
mente los raci-
mos de plátanos, 
las piñas, los 
melones de agua. 
Cobijan, por tan-
to, también a los 
cocheros. Hemos 
veni do, pues, 
hasta aquí para 
celebrar esta en-
trevista. ¿Una in-
terview con un 
cochero? Sí, lec-
tor, precisamen-
te con un coche-
ro. La política 
anda por los sue-
los, los editoria-
listas, siempre 
graves, nos re• 
comlendan ele-
var los ojos. ¿Có-
mo cumplir de 
manera mejor el 
sano consejo si-
no buscando en 
la vía pública y 
en medio del pue-
blo, a los hom- El cochero espera dormltanflo. 
bres de altura? Un cochero, lector, os 
t.lempre respetable. Ahora, por tanto, 
lo es más que nunca. 
En esta mañana de agosto, escogi-
da para la celebración de la entre-
vista, los parroquianos del puesto de 
frutas, volvieron hacia mí sus ojo.5 
do de los Estados Unidos a Europa, 
en el año en curso, son menores que 
las del año pasado—158.800 tonela-
das menos—el descenso está com-
pensado por el aumento de consumo 
en los Estados Unidos, 268.000 tone-
ladas en el primar semestre del mis-
mo período del año pasado. 
De esto se deduce que ahora tene-
mos 100.000 toneladas menos de azú-
car disponible para el consumo do 
los Estados Unidos de la que había 
el año anterior. Permítame discurrir 
un momento sobre estadísticas azu-
careras. 
La producción universal de azú-
car antes de la guerra Europea era 
18.000.000 de toneladas, de las cuales 
nueve millones procedían de la re-
molacha y los otros nueve de la ca-
ña de azúcar. 
Desde que eatalló la guerra Eu-
ropea, Alemania, Austria, Rusia, 
Francia, Holanda , y Bélgica—países 
todos que producen remolacha, han 
reducido mucho su producción azu-
carera. 
La producción universal es ahora 
dos millones de toneladas menos de 
lo que era en tiempos anteriores. 
Como la ley de la oferta v la de-
manda regula los precios de todos 
los artículos, es natural que los pre-
cios del azúcar sean más elevados 
cuando la demanda es más grande 
que la oferta. 
Actualmente las existencias de azú 
car en los Estados Unidos son me-
nores que las de hace un año. 
(PASA A LA NUKVE). i 
• 
Gruñe si alquila, si no alquila gruñe. 
asombrados al avistarme sombrero en 
mano, departiendo con el auriga. 
A quien, por supuesto, tuve, pre-
viamente; que despertar... 
¡Un cochero que aprecie en algo la 
dignidad de su oficio duenae siempre! 
Recogidas las piernas sobre el "pea-
cante", acodados loa 
brazos en el "fue-
lle" y ol viejísimo 
sombrero de paja 
caído sobre los ojos. 
¡En un gesto todo 
desprecio para la 
flaca cabalgadura, 
que uncí 3a a las ba-
rras apenas si tiene 
energías para sudar 
un poco y cabecear 
do ve-s en cuan-
do...! 
* * * 
T)onde se cuen-
ta el principio 
de I:i entrevista 
J los principios 
filosófico s do 
osfa institución 
andante. 
—Y, ¿cómo te lla-
mas? 
—"Cayetano Bien-
venido, para servir 
a usted." 
—¿Alquilas? 
El cochero, uu 
tanto desconcertada 
porque princi p I é 
preguntándo le su 
nombre propio, lo 
que realmente no es 
muy propio, no sa-
be si debe alquilar-
me el vehículo o no 
Y, lo que además 
ocurre con frecuen-
cia, encaránd ose 
conmigo, interroga 
con maio? modos. 
—"¿A dónde quie-
re Ir usted?" 
—Al muelle de San 
Francisco. 
—"Mire, coja otro 
coche. El caballo es-
tá uy cansado y voy 
de retirnda" 
¡ Es la respuesta 
típica! Tratad da 
alquilar un coche en 
el Muelle de Luz 
El cabalo tiene 
montos felices. 
también sus mo-
—para ir a la Beneficencia, o en Obis-
po, para dirigiros a los Cuatro Ca-
mines... etc.—y el auriga es respon-
derá siempre del mismo modo: —Co-
ja otro. El caballo está cansado. Voy 
de retirada. Pero entonces si hacéis 
valer vuestros derechos, y simuláis 
buscar con los ojes a ur. policía, el 
cochero, resignado a. su duro destino 
y como anonadado per las leyes de la 
fatalidad, se decidirá a darle un fus-
tazo terrible al jamelgo y guiará lue-
go al sufrido caballo, durante todo el 
trayecto, con floja rienda. El vehículo 
avanzará paso a paso, muy lentamen-
te, rozando los contenes de las ace-
ras, girando en las esquinas de modo 
brusco, internándose en las callea 
"congestionadas", desafiando intrépi-
do a los automóviles. 
¡El cochero se convierte, llegados 
estos ' cases, en un héroe anónimo! 
Desea la muerto del pasajero y por 
lograr este propósito no titubea en. 
arriesgar incluso su propia vida...! 
* * * 
El cochero nos abre sti 
pecho. 
Yo, que ya había subido al vehículo, 
—ved en la biografía como se desta-
(Pasa a la página TBES** 
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E D I T O R I A L 
V U L G A R I Z A C I O N A R T I S T I C A 
Hay a veces en nuestro medio, es-
trecho para las grandes iniciativas, 
entre el nido vibrar de la strugle for 
life, una nota que rompe con el mate-
rialismo de los tiempos actuales. 
Ahora la da con toda la intensidad 
de su espíritu amante del arle, del 
progreso y de la gloria, el maestro 
Guillermo M Tomás, director de la 
Banda Municipal de la Habana, que 
ha preparado varios grandes conciertos 
de vulgarización, el primero de los 
cuales se efectuó ayer por la maña-
na en el Teatro Nacional. 
No es esta la primer vez1 en que 
el ilustre músico cubano pone a con-
tribución sus' esfuerzos para realizar 
una empresa de arte que redunde en 
provecho general y sirva los inte-
reses—tan descuidados ¡ay!—de nues-
tra cultura pública. 
Ya el Director de la Escuela Mu-
nicipal de Música ha desarrollado en 
diverso» períodos un programa de ar-
te musical que bastaría para conquis-
tarle la gratitud general en cualquier 
parte del mundo civilizado. 
Su labor en las orientaciones del 
arte tonal moderno, presentando a 
los inmortales creadores, Wagner, 
Liszt y Berlioz en 1912, y sus inter-
pretaciones de Grieg, Bizet, Mendels-
sohn y Rubistein no necesitan alaban-
zas. El público, escaso al principio y 
más numeroso luego, pero selecto 
siempre, ha apreciado debidamente el 
mérito del noble empeño, el desinte-
rés de la idea y el propósito hermo-
so, inspirado en su intenso amor al 
arte. 
Con esta nueva empresa de vul-
garización artística el maestro Tomás, 
que ha colocado a la Banda Muni-
cipal de la Habana, tras perseveran-
tes trabajos, a la altura de las pri-
meras bandas del mundo, se hace dig 
no de que llamemos públicamente la 
atención hacia sus afanes, para hacer 
resaltar la bondad de su iniciativa, el 
provecho de cuanto a refinamiento 
intelectual que de ello puede deri-
varse y para indicar a todos aque-
llos que se interesen de algún mo-
do por el progreso artístico nacional 
que presten su concurso decidido a! 
musicógrafo a quien tanto debe el 
país, por la obra valiosa y constante 
que viene llevando a cabo con habi-
lidad admirable. Si en esta obra de 
vulgarización—que es educadora y 
provechosa como pocas—pusieran el 
Estado, la Provinfia o el Municipio 
su grano de arena i cuánto no podría 
hacerse por el adelanto espiritual, por 
el mejoramiento colectivo! 
o E: 
\ ¿ \ D I A , 
A e u i A R i;6 
protestante, ni i 
nos colegio ateo 
jramente que Jos n ^ S l J S I 
rletarloa del célebrC^VA^ 
gan Incompatibles I«,1W*Í¿1V 
I te condllablea í J ^ Í J ^ 
tlanas con el cúiO;eC*S!V| 
el amor al f6cundo í' ^ > ? | 
, No consta, l l u s t ^ > ^ N 1 
los reformadoras HT0? S Í X i 
SIGNIFICADO D E A L G U R 0 8 
NOMBRES DE MUJER 
Ménica significa "la solitaria". 
Lucía, "la luminoea". 
.Tudit, "la que alaba". 
Isaura quiere decir "clemencia". 
Hortensia significa "la jardinera". 
Ana, "la graciosa". 
Gisela, "la fugitiva". 
Fortunata, "la afortunadr.". 
Eulalia, "la bien üabladaí". 
Dorotea quiere decir "ofrenda a 
(Dios". 
Cristina significa "la amante de Cris-
(to" 
Pilarlca, "la que está sobre todas". 
Blanca, "la brillante". 
Agar quiere decir "extranjera". 
Teodora quiere decir "don del Se-
(ñor". 
Ursula, "la osa pequeña". 
Carmen, "jardín florido". 
Marta, "la belicosa". 
Leonor, "la conquistadora". 
Juana significa "agraciadísima". 
Isabel, "casa de salvación"'. 
Genoveva, "pálido rostro". 
Flora, quiere decir "florida". 
Eufemia "bien hablada". 
Delfina, "sacerdotisa de Delfos". 
Colnma, "la paloma". 
Bárbara, "la extranjera". 
Adela significa "nobleza". 
María, "princesa del mar". 
Leocadia, "vaso de león". 
Gertrudis, "la predilecta". 
Filomena, "la amable". 
Elena, "la compasiva". 
Clara, "la Ilustre". 
Margarita quiere decir "la perla". 
Felicidad significa "la feliz". 
Eduvigls quiere decir "guerra feliz". 
Agata o Agueda significa 'ia buena", 
la que recomienda a sus amigas el 
aguardiente uva de rivera, que alivia 
los dolores de ijada propine del bello 
sexo. Se vende la beneficiosa bebida 
en bodegas ycafés. 
ge baila bastante próximo a esta Ca-
pital. 
De los progresos que está realizan-
do en el ramo de sanidad, tendremos 
al corriente a los españoles que so 
interesan por el desarrolla. fomento 
de esta Sociedad sobre la marcha de 
la misma hacia el Ideal que pejsl-
que. 
£ JÍEL «UMOX CLUB II ABAN ERO1* 
Era de esoerar. El baile venecia-
no celebrado anoche en el Black Cot, 
en honor de su presidente el presti-
gioso caballero señor Adelardo Miguel 
Pineda, resultó tan lucido como nos 
lo habíamos imaginado. 
Y el triunfo no podía ser menos, 
siendo patrocinada la fiesta por da-
mitas tan encantadoras comj Malta 
Díaẑ  María Luisa Landrián. Carme-
la Díaz, Herminia Piñón. Mercedes 
Fernándeali Herminia Dávila. Dulce 
María Valea, Carmen Ortesra, Esther 
Herrera, Zenaida Malo. Andrea Gon-; 
záloz y Julita Bernal. 
Con tan valioso elemento no podía 
resaltar de otra manera v más tra-
tándose de una persona tan estima-
da como el señor Miguel Pineda al 
que felicitamos por las mués, ras de 
simpatía que recibió en el homenaje 
que tan acertadamente lo ofrecieron. 
S o c i e d a d e s E s 
p a ñ o l a s 
COLOíaA ESPAñOLA D E CUBA 
UN PASO MAS 
Nos hemo"' enterado rf-» que cata flo-
reciente Institución acaba d̂  adqui-
rir, por compra ante el Notarlo señor 
García Tufión, la preciosa Quinta 
"Hortensia," construida en lo más al-
to y saludable del barrio de la Ceiba, 
término municipal de Marlanao que 
CLCB ARELLAKO 
En la quinta del Obispo, tajo la 
verde enramada, los , arellanoa cele-
braron ayer una espléndida matlnée. 
Ellos fueron los que llevaron a esos 
jardines la alegría, la música, las mu-
jeres hermosas y simpáticas 
La matlnée fué un gran triunfo pa-
ra su entusiasta organizador, el acti-
vo secretario señor Alfredo Díaz, que 
con un grupo de socios de los más 
animosos, entendieron en todo lo re-
lacionado con esa fiesta que tan ¿ra-
tos recuerdos dejó en los asisten-
tes. 
La concurrencia era numerosa, se-
lecta, distinguida. 
Tarea harto difícil sería enumerar 
el nombre de todas las bellas damas 
y damltas que asistieron, poro Laclen-
do un esfuerzo, traeré a la memoria 
algunos nombres. 
Señoritas: Carmen y Estela Gar-
cía, Asunción Valdés Ferrar. Marga-
rita Rodríguez. María Teresa Caba-
da. Conchita. María Luisa v Lucía 
RIcart; Pilar Cárdenas, María Gon-
zález, Luisa María Zalyas. Vlcleta Ve-
lasco. Carmelina Orantes. Manuellta 
Otero, Consuelo Vlllanueva: Esther 
Valdés, Silvia Montero. EIISA de la 
Riga, Angela Montalvo. Herminia v 
Alicia Cubas... 
5 A B A N A 5 
V F T M A 
V J u i J L i i I n 
Pulicito a la comisión orRar.'zadora 
y especialmente al secretari-) señor 
Alfredo Díaz, que contribuyó con su 
actividad al gran éxito de la fiesta. 
CLUB ASTURIAS 
En los hemosos y amplios salones 
del "Liceo de Jesús del Monte." ce 
lebró su anunciada matlnée "Club 
Asturias,' cuya organización estuvo 
PROPAGAHDAÓ 
ARTI5TlCAi> 
• V^I_L_>5 a 
t-»coBA« r e * 
A. AOQi 
I A cansa principal 4a la dispepsia 
ee la gran cantidad de ácido que el 
estómago fabrica cuando loe aumen-
tos se dirigieron mal, produciendo ace-
días, llenura, gases, llegando—si no 
se evitan—a producir una terrible dis-
pepsia crónica en muchos casos. 
Cuando se es dispéptico se tiene el 
estómago propenso a que dicha enfer-
medad degenere en gastritis, úlceras 
y hasta cáncer. 
Hay que evitar de cualquier ma-
aera que el estómago albergue algo 
roclvo, pues siempre la salud depende 
del buen funcionamiento de aquel ór-
gano tan fácil a los males, que los 
médicos siempre cuidan de él en cual-
quier enfermedad. 
Existe un medicamento tan efleat 
¡como barato para curarse sin moles-
jtlas: MAONE9ÜRICO. preparado efer-
ivescente asociado con la magnesia y 
¡íerm»ntoe digestivos naturales, hacen 
uu antiséptico intestinal envidiable 
contra la dlapepela, que evita las ma-
las digestiones, acides, dilatación dt 
ostónxago y gasea. 
Puede tomarse el MAQVKSURICO 
en estas dos formas: una cuoharadl-
ta media hora antes de las comidas 
como digestivo y una cucharada gran-
de como lazante por las mañanas. 
Kstá de renta en las principales 
droguerías: Sarrá. Johnson, Taque-
chel. Majó y Colomer y Barreras y 
Ca., a ochenta centavos frasco. 
a cargo de los señores Leopoldo Es-
cudero, José Cuervo. Onofre Resuera 
y Ramón Ferpández. lo%. cuales labo-
raroji con entusiasmo y acierto. 
La fiesta, que resultó brillante v 
concurrida, empezó poco después de 
el entusiasmo y alborozo de los con-
currentes como un principio. 
Una felicitación Encera para la ac-
tiva comisión organizadora. 
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E l t r a j e e l e g a n t e h a c e a t r a y e n t e a l n i ñ o : 
c o m p l e t e l a s i m p a t í a q u e i n s p i r a s i e m p r e . 
V i s t a a s u h i j o e n e s t a c a s a . 
A A T I G U A D E J . V A L L t ó 
Recojo y aplaudo en esta sección 
con toda preferencia, los éxitos del 
estudio y de la Inteligencia de flos 
cubanitos en el extranjero y de las 
cubanltas en lô  centros docentes del 
país. Me parece ello un modesto ser-
vicio a la patria, porquo el estímulo 
y los buenos ejemplos despiertan en 
muchos jóvenes el ansia de triunfar, 
para su gloria y la de Cuba. 
Por eáó felicité el martes al jo-
ven Torregrosa, y felicito boy a Ser-
gio Pérez Abreu, hijo do Cañas, en 
mi provincia, de vuelta al hogar pa-
terno con el titulo de'Ingeniero Ci-
vil, con el diploma de Peflto Mer-
cantil, y provisto de medulas y men-
ciones honoríficas ganadas en fuer-
za de aplicación, de excelente conduc-
ta y de vocación plausible 
El joven Pérez Abreu ha hecho su 
carrera en Nueva York. Alumno del 
Saint Jobn's College, de (¡ue es agen-
te en los Estados Unidos y represen-
tante para el resto de América Die-
go, Sandrlno—un cubano de mérito--
supo hacerse querer de sus proteso-
res por una conducta ejemplar, y su-
po llevarse las palmas del triunfo en 
todos los cursos, hasta obtener «o 
deslderatun: el título do Ingeniero. 
En competencia con 700 estudiantes, 
la inmensa mayoría de ellos compa-
triotas de sus maestros Sergio ha 
dejado en Saint John plantado muy 
alto el nombre de su patria y el re-
cuerdo de su reglón vuelto bajera 
Y ahora dos consideraciones. El pa-
dre de este nuevo ingenloro—Genaro 
Pérez—no es un rico, ni siquiera un 
acomodado; es un pobro trabajador 
de toda la vida Y es un español na -
turalizado cubano; uno-do esos Inmi-
grantes que se identificaron con nues-
tro pueblo, que crearon hogar aquí 
y consagran todas sus energías a la 
educación y la felicidad d« sus hijos 
Malditos esos nijos si mañana se 
avergonzaran do provetlr de tales 
padres, cegados por las exageracio-
nes del .cubanismo que tantos Ingra-
tos pregonan. — 
c T x01^0^61™0161^ el Colegio de 
Saint John, de Brookling. el mismo 
donde fueron educados los jóvenes 
pinareños becados por San Miguel y 
donde muchos otros cubanos han es-
tudlado con aprovechamiento, no 03 
• —o» • • c; 1 
ricos y no tengan n ^ . ^ V 
- aumento de sueM^I i 
Dl harían un gTan lUe to 
costeando la educación a h 
j e t o de unos cuantos m^ eI l 
tes. niaoB ijj/ 
Hay que Ir preñar,,^ . 
ración que nos s u ? ^ * U J 
lucíones prevlstaa 1̂  
bles, que los acontecí08*8. líÍí 
cervan. ttLecIIaieptoft ¡¡I 
Hay que ir yanqufea,,* 
ta cierto punto i T S f * 0 » ^ , 
lidad cubana, la q ^ Q 
rectora de las masj l \ a 
No es cosa te ******' 
en Cuba, quedando 2 ^ * 
bres. sentimientos i S ^ 8 -
necesario reformar ^« 5 ^ 
on el ambiente de la u u ^ 0 ^ 
II para que todo, lo qu7\,,Sj 
nír encuentre preparado íf * J 
Pinceramente decidido a n 
Dos aplausos sinceros « 
ñor Presidente de la « 
Uno por haber s a S n ^ 
de aumento de sueldS^f U: 
y empleados más huniiid«v!r 
minlstración. Los c o ^ S J * * * 
felices encargadas de b, 1? M 
cuidado de las escuefes.l^H 
ra siete pesos y medio 
cinco por aula, si no deseTmL * I 
que una o dos, y tendrán nÍT^ 
oelmárs.,nta CÍent0 * 
-Me duelen loa dedos de éwv, 
suplica de Justicia para ¿?llr« 
bres mujeres, en favor de laT* 1 
nada gestionaron los que ha¡ 
do el aumento de haberes al* 
terío Y en este DIARIO dailj 
gos años hemos estado "lamTnH 
ellas, demostrando lo ^ 1 7 7 ' 
sueldos, la imposibilidad en ^1 
tán de alimentarse slquitra rv!' 
centavos diarios, la vergüenza l Z 
multaba de dar sueldos a n«l 
que no prestan servicio alnS 
mantener explotadas a esas h 
ees, que no renunciaron tioron» 
podían Encontrar que más leg 
dujera: son viejas, son desamnara/ 
carne de hospitales y d* asiloi 
El gobierno interventor les í 
cinco duros por aula, más medio 
so para agua, plumeros y esnoiAM 
la República Ies quitó el meM 
ro; para limpiar las esenelaa 
tienen que toníar de su sueldo rw, 
lo lo necesario. Por carambola la i 
iavorecido la nneva ley. 
' El otro aplauso es por habersíi 
cldido al fin a aceptar la re 
del Secretario de Instrucción 
ca. señor Ezequiel Garcfa 
Dlcho está. El doctor García , 
ñat, persona culta despué? de 
DO logró acertar en el desenpeñol 
su cargo. No es un delito no t a 
pero es hasta un mérito dejar ̂  
po para que otros vean do acertiTI 
Lo ocurrido con la poga de 
maestros de Pinar del lUo—y m 1 
i con los de otras provincias—no i 
estado bien; pierde con estos h» 
la seriedad de la administraclfln ŷ  
causan quebrantos a servidores 
Estado, muy dignos de atonclón 
Se prometió que los maestros 1 
brarían en julio su sueldo compk 
el primitivo y el oon cargo al 
ávit del presupuesto La prensil 
anunció así. La Secretaría de Itl 
trucción Pública envió a las Jou 
la Carta aprobatorln del presap 
to mensual, diciendo: es-tas son 
cantidades quo usted anotará en i| 
libro do. cuentas con la Zona FM 
formalizando lae cuencas con am|li| 
al crédito. 
Algunos maestros habían hecho w| 
nóminas por el sueldo primitivo; M 
previa consulta a la pagaduría, ixl 
lehicieron consignando el sueldo ttl 
tal. Y cuando -esperaban el día 3 ffj 
elbir sus pagas, se encuentran «I 
que no sirven las nóminas, han delifi 
cer otras por menores •sueldos y 
perar a que la Secretaría de Hacit'I 
da tenga fondos para el reste de II 
acreencia 
Calcúlese la situación de esns MtJ 
bres y de esas damas, con P^'j 
ríos compromisos,, con r.ecesldâ l 
domésticas, debiendo al casero, «I 
tendero, a sus proveedor??, habtenc i 
adquirido obligaciones sebre UM 
se del haber total, y teniendo aJCTI 
que quedar en descubierto..- P0 !̂ 
no hay fondos, no obstante la* fief; 
ridades que el compañero Escoto 1 
rrlón dió al magisterio ha'iéndose j 
térprete de la buena veluntad 
doctor Cnndo. , 
Creo que debe haber un poco J I 
de tacto en estos asunf08, ,enm5-
tación de justas censuras y de | 
des quebrantos. 
j . y . A P J ^ n t f : 
N e g r o b r i l l a n t e 
Luee el cabello después de nsarsr-
ACEITE KABUL, que le devuelve HU 
negro intenso natural, porque vlgori-
zu H» "íz y le hace sedóte, brlllnnfe 
3 negro. ACEITE KABCI, no es pin-
tura, se unta con lu» maiíos y no las 
raanclia, es un aceite do toendor n * 
ennegrece é l cabello. Todas las W-
ticn* j sederías lo venden 
C5780 alt. " sd.Hj 
A n u e s t r o s 
c l i e n t e s 
H e m o s rec ib ido losbaH 
t e n e s de "Rotend", ^ 
a n i l l a d e plata tejida,blaf1' 
e o s y m a n c h a d o s . 
á< M a l a c a s s u e , t a . 5 d g 
m o n t a d a s y diversidad 0 
bas tones de alta fantas. | 
T a m b i é n nuestro sun , 
d o de p a r a g u a s i ^ 1 ^ 
tan c o n o c i d o ya del P, 
b l i co , y nuestras acre 
tadas telas para Tor 
p a r a g u a s . ^ 
" I A [ S P E R A l M ' 
A b a n i c o s , Paraguas, 
tones y C u r i o s i d a ^ 
fl'Reilly, 75. Hamóf lCJ 
C 5478 
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R u m o r e s 
, u- establecióse la censura . . 
^ T h a e n los periófes toda cía-
d % u 0 S ^ e j a n un solo hueco 
l i e tre la intervención del cen-
aeÍ tito el gobierno reposa... 
>T', tnr Dato supone que la nación 
/ ^ X a o convertida en una balsa 
o^^ló'aue no dicen los periódi-
^ icen Tas multitudes; y lo que 
'jlos sería información concreta y 
£ d a . basada en a realidad., en 
r es rJmor extraordinario basado 
' ' l fantasía. En las tm.eblas ere-
los objetos, adquieren proporcio-
in gulosas, llegan a causar terror... 
«tos pobres gobernantes medrosi-
/ p L i i n que la salvación de la 
.pública está en apagar las luces... I 
c?5 
I Ello fué que ^ r ó la ínaugu-
-n ríe la estatua de- Menendez Pe-
^ r i e v U d a por la Junta de Ac-
ón'Católica en la Biblioteca Nacio-
1̂ Y asistió el Rey. 
Cuando llegó, se oyeron vanos gn-
_|Víva el rey...! 
y varias respuestas: 
^ V i v a . - J . 
Y numerosos murmullos que impi-
ficron la ovación... Y hoy se dice: 
£] Rey no debe fiarse de estos 
útores de ahora, porque el gobier-
10 los paga... En cambio los mur-
nuiles son espontáneos; indican el 
ensarmentó y prueban el sentimien-
, del país: no los paga nadie...! 
Y esto, ¿es cierto? Los rumores 
ontinúan: , • 
__Oiando el general Marina fue a 
ircelona par resolver el problema 
militar dijo a los principales perso-
najes de la Junta de Defensa: < 
—Antes de dar libertad a los jefes 
arrestados, yo necesito estudiar esta 
cuestión; espero por consiguiente que 
ne concedan un plazo de cuarenta y 
cho horas.. • 
—De doce... 
—De cuarenta y ocho. 
£n nuestro manifiesto señalamos 
plazo de doce horas y no uodemos 
cerificar... i w • t. 
Y entonces, el general Marina ha-
bló por teléfono con el rey, y el 
plazo de doce horas fué aceptado. 
¿Más aún? Los rumores conti-
núan . . . « • v r ' 
Cuando el general Marina fué a 
uarcelona, le acompañaron dos coro-
neles, que llevaban la misión de sus-
...jir a los jefes de la plaza. Y los 
jefes respondieron: 
— ¡No puede ser... I 
—Pero es que traemos órdenes fir-
madas por S. 
—Pues comuníquenle ustedes que 
no puede ser: que se opone el ejér-
cito a esas órdenes... 
Y no fué. Y esto, ¿es cierto? ¡Quién lo sa-
be...! Los rumores continúan toda-
vía: y dicen que D. Alfonso, ante 
la gravedad extraordinaria de la si-
tuación actual, expuso su deseo de 
partir... Y dicen que su madre le 
contuvo. 
Agregan que al plantearse la últi-
ma crisis, D. Antonio Maura le entre-
gó una carta, pintándole claramente 
lo que en España ocurría, hablándole 
de la necesidad de purificar y enno-
blecer el sistema político, ponderándo-
le lo mucho que mermaban el pres-
tigio de su nombre los gobiernos que 
ponía al frente de la nación y con-
minándole así: 
—Si no os apresuráis a remediar-
lo, quizás ya no tenga tiempo para 
avisaros otra vez... 
Y cuentan que el rey ya dice: 
— ¡Era verdad. . .! 
[El nombramiento de D. Eduardo 
Dato pareció a España una burla. . .! 
Desde que él subió al gobierno, la 
revolución ha dado varios pasos que 
la acercan a la* calle. Y cuentan que 
el rey lo ve; y que llamó a palacio 
al señor Pérez Lugín. redactor del 
Heraldo de Madrid," para celebrar 
con él una interviú, y para que él 
•a llevara a su periódico; y que en 
e'la quiso el rey justificar su conduc-
ta; y que en ella principia algunos 
Párrafos: 
—5e me acusa ¿e qut gasto mj 
uempo en jugar al Polo, en tirar al 
P'chon. en disputar copas de oro... 
i parece que el gobierno se ente-
ro de esta interviú, y consiguió que 
r.o se publicase. . . 
Hay d os noticias auténticas, en las 
' 0 ' 
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que no interviene para nada la ima-
ginación del pueblo, que demuestran 
el gravísimo peligro de la situación 
actual: el ejército ha dirigido un 
manifiesto a la nación, explicando su 
actitud, justificándola, hablando de la 
necesidad inaplazable de matar la vie-
ja farsa, de renovar el organismo po-
lítico, de crear "la España nueva," 
y diciendo a manera de resumen: 
—Y si el derecho constituido es un 
obstáculo para llegar a este fin, se 
hará desaparecer ese derecho. . . 
El manifiesto fué enviado a todos 
o casi todos los periódicos y el go-
bierno, infantilmente, ha prohibido su 
publicación. Pero los militares asegu-
ran: 
— ¡No haya cuidado! Ya se publi-
cará . . . 
La otra noticia la pasó el gobier-
no... Los diputados catalanes han 
pedido la apertura de las Cortes, pa-
ra tratar en ellas de estas cosas, y 
decidir las resoluciones que deben adop-
tarse. La apertura de las Cortes, en 
este caso, pudiera significar la ace-
leración del derrumbe, y el gobierno 
no se atreve a decretarla. . . 
Los diputados catalanes le han 
dirigido este aviso: 
—Si las Cortes no se abren inme-
diatamente en Madrid, se abrirán in-
mediatamente em Barcelona... 
Y han dicho los diputados de Cas-
tilla: 
—Nosotros asistiremos. . . 
Y si el pueblo y el ejército se han 
levantado ya contra la farsa, solo 
falta que los cómicos se adelanten hu-
mildemente hasta las candilejas y mur-
muren: 
— ¡Aquí termina el saínete...! 
¡Perdonad.. . ! 
Y solo falta que se retiren. . . 
Constantino CABAL 
f i l i r o I n g l é s S a l v o 
ü r . ^ maJrâ "080 filtro quita las 
S l e f 8 1el a«ua' y se adapta a las 
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[das en consideración por el Gobier-
ino americano. El Senador Borah di-
cía cantal cuando se trata de saber 
lo que piensan los Estados Unidos de 
los fines o propósitos de la, guerra, es 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
Ijo en los pasillos del Senado que st 
no se concede ninguna atención ofl- i el discurso pronunciado por el Se-
cial a las manifestaciones del doctor cretarlo Lansing. sin conocer, es ver-
Michaelis y del Conde Czernin por el dad, lo manifestado por Michaelis, 
Departamento de Estado en unos I Czernin y Erzberger, cuando ésta 
cuantos días, el asunto se llevará al ! disfrutaba de su bien ganado holgar 
Salón de sesiones. 'en Massasuchets. 
• 
A esto dicen los amigos del Go-1 El discurso fué extenso y lo pro-
bierno que Alemania fué sorprendí-¡ "unció M. Lansing ame más de 1,200 
puede tomar en serio. Sin embargo, ida on pecado diplomático de duplíci-j jóvenes estudiantes universitarios. No 
invocando el Interés público le ro-1 dad en Diciembre último cuando la j bay en él nada que no r;e haya di-
garíamos que cesase de considerar-|Nota de paz dirigida por ella a Wat-¡cho antes de las situaciones respec-
se Providencia para el pueblo ale- tíngton por conducto del Embajador tivas de Alemania y de los Esta-
mán; la Tageszcltunp escribió "Hen | Bernstorff que se supo era muy dís- dos Unidos; pero estuvo tan fogoso 
L a N o v e l a 
(Tiene de la PRIMERA PA01XA.) 
ca una elegante pierna—al oír la 
respuesta del cochero, opté, sabedor 
de todas esas prácticas, por echar fie 
nuevo pie a tierra... # 
—Pero Cayetano. Es que sale a las 
nueve el vapor para Cayo Hueso. 
—"Bueno, pues quo salga. Pero yo 
voy de retirada No le engaño, se-
ñor. Por mis hijos se lo juro". (Caye-
tano Bienvenido, como luego verá el 
lector, es soltero.) 
Había tal dejo de sinceridad en las 
palabras del señor Bienvenido que hu-
biera sido imprudente obligarle a al-
quilar. Los cocheros, además, cons-
tituyen una instigación llamada, co-
mo los tronos balkánicos, a una des-
aparición inaplazable. Sólo les queda 
una gota de sangre! La gota de san-
gre, que condensada en una rayita 
horizontal, se exhibe aún pálidamente 
en el sucio cristal de los faroles. 
¡Hay que ser piadosos con los 
aliados! 
* * « 
Lo que produce nn co-
che. .. y lo que gasta. 
El coche se va.... ¡Y de prisa! Es-
to, que parece absurdo dados los pen-
cos en uso, es una verdad definitiva. 
El coche, lectores, es una forma 
de locomoción que, como la poética, 
está llamada a desaparecer. 
¿Cuánto le produce un coche a su 
dueño? Y ¿cuánto le cuesta? He aqu4 
dos preguntan, la respuesta a las cua-
les es una sentencia de muerte. 
Cayetano Bienvenido, que tiene 42 
añoü de edad y una fácil expresión de 
lenguaje, nos Informa ampliamente 
sobre esos dos extremos. 
—"Cada cochero, nos dice Cayeta-
no, debe entregarle al patrón dos pe-
sos diarios..." 
—¿Siempre? 
—"Dos pesos, aproximadamente 
Hoy da usted, pongo por caso, ocho 
pesetas, mañana doce, etc ¿Usted me 
comprende? A fin de me?, peso más 
peso menos, ha entregado usted los 
sesenta duros." 
—Si no los entrega, ¿qué pasa? 
—"Verá usted Hay cocheros que 
dando 50 o 55 duros al mes. dan me-
jor resultado, para el dueño, que 
otros que entregan 75 pesos. Porque 
cuidan mejor el caballo." 
—¿Ganan mucho los, dueños de es-
tablo? 
—"El dueño, nos dice Cayetano, tal 
y como está hoy el pienso, no puede 
ganar nada. Tal vez pierda un algo 
Antes la arroba de pienso valía 30 cen-
tavos; la de maíz la cobran a 
Una paca de heno cuesta 40 centa-
vos. Cada caballo consume media pa-
ca de heno al día. El co.-.-he tiene un 
desgaste diario de 30 •centavos; go-
mas, muelles, ejes, etc., etc. Antes se 
calculaba el desgaste diario en 50 
centavos: pero lar. calles están me-
jor. Póngale usted seis pesos de ca-
balleriza al mes y dos pesos de he-
rraje encima. ;No le puede quedar 
nada al dueño!" 
—¿Y por qué no cierran éstos, en-
(Vlene de la PKL1IERA PÁGLVA.) 
blerno alemán dijo ese mismo día 
30 que Herr Erzberg hablaba por su 
cuenta, cuando se había jactado dt» 
poder hacer la paz; m Olaceta de Co-
lonitt del 30 añadía, después de lo 
que ha dicho Herr Erzberter no se le 
Sus^íW al DIARIO DE LA MA-
A y animcie* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Erzberger habla mucho, pero no so 
puede dar de mano a lo que pudiera 
resultar a la larga, y Germanla de-
fiende la actitud del Jefe del Cen-
tro. 
Estas manifestaciones de la Prensa 
alemana de una oposición inconsis-
tente a Erzberger quieren decir que 
lo apoyan. 
Por otra parto en el Renado Ame-
ricano M. James Hamllton asegura 
que esas manifestaciones pacíficas 
del Aoctor Michaelis deben sea; lenji 
tinta de la que se concibió y se aca-
riciaba en el Departamento de Esta-
do de Berlín, y cuando a la par que 
se demostraba amistad a América 
y convincente el orador cuando ex • 
puso a sus oyentes lo que se proponía 
hacer Alemania después de vencer a 
los aliados en Europa que bien me-
Zlmmermann buscaba la complicidad ! rece reproducirse: 
de Mélico en una guerra contra los | ¿Cree alguien, dijo, que después de 
Estados Unidos: por lo tanto no so | vencida y arreojadas Inglaterra y 
preocupaban de lo que pudiera de-i Francia, que desangradas por la gue-
clr el Gobierno alemán, ni el austrla- ! rra nada podían dar a la conquista 
co, ni de lo que en su viaje a Zurlch. 
en plenas vacaciones, había expuesto 
Herr Erzberger. 
dora Alemania para llenar sus ca-
.%s del Tesoro exhaustas, r.o nos hu-
biese declarado la guerra e invadido 
parte, dado el estado indefenso en 
que nos hallábamos, para apoderarse *onces' 
de la inmensa fortuna de este país' —"¡Hombre, ahora sí que me ha 
nuestro? Por eso hemos tenido que,hecl10 Sracla usted! Y los anímale.! y 
ir a la guerra^ y por eso tenemos los coches, y los establos y el dinero 
que proseguirla por cuenta propia, Invertido, ¿qué quiere uuted que se 
hasta destruir el militarismo prusía- íiaKa con todo eso, que es un capíta-
no. Esta guerra la hacemos no por Ilito mx,y respetable? Además, las 
cuenta ajena, no para ayudar a in-¡cosas cambian con el tiempo. La nor-
glaterra ni a Francia por muchas que calidad, ¿no ha de volver acaso nun-
f>ean nuestras simpatías por ellas nl'ca mAs? Pues volviendo las mercan-
muy estrechos los lazos que nos icías a sus precios habituales—habl-
unen a esos países, sino para sal-
varnos: esa guerra, es nuestra gue-
rra. 
¿Qué queda después da esto de la 
paz lograda en dos horas que se pro-
metía Erzberger? 
E S P ARA U S T E D 
tuales antes de la guerra—¡vaya BI 
se le saca buen interés al capital em 
picado en este negocio...!" 
>'iímero de coches en cir-
culación . . . y quién es el 
que le pâ a al caballerl-
coro. 
—¿Cuántos coches hay en circula-
ción actualmente? 
i —"Unos 900 coches... 860 pliadns v 
• 81 >ist4e(l 'i» tenido asma o ba sentido como 30 de a peseta" 
sus efectos o se encuentra bajo su In- " pe8eia-
fluencia o siente venir el ahoro, Sana-! -^tos de a peseta la carrera 
hogo es para usted porque es la medica-I ¿viven? 
clon .leí usina, .jue la cura en corto tlem- "rw.,^., ,̂«4 
no y la aliMa a' las DrilSrÍí SSlSdS. A«n^A 1^ M Í Í S ' ^ nOSotr08-
Sanabogo su vende en todas las boticas y i Alin1ue los * rrts los persiguen más. 
S?«nXnlei;:6slt0 ~ 3 CrisoV ííeptuf^ y ¿Ha visto usted la tirria que nos ti©-
C a r n e t g a c e t i l l e r o -
Mañana: íantos Cayetano, Donato 
mr. y Alberto conf. El Circular está 
en la iglesia de las Reparadoras. 
Para los niños. La gran Dulcería 
El Moderno Cubano, Obispo 51, aca-
ba de recibir una remesa del famo-
so chocolate "Cailler", que aquí re-
presenta, y ctra de las mejores con-
fituras y bombones de EE. UU. 
Novelas. Más de veinte recién pu-
blicadas ha recibido la Librería Cer-
vantes, GaUano 62, junto con edicio-
nes nuevas de La mujer en sociedad, 
de Acosta Samper, y las obras de la 
Biblioteca Emporium. 
Teatros. Nacional: Tierra baja 
Martí: Los teléfonos y los hombres. 
Comedia: mañana, beneficio de Ga-
rrido con Los cuatro Robinsones. 
Fijo como el sol. Esta frase tan 
usual no quiere decir que el astro rey 
esté Inmóv'l, sino que señala el 
tiempo con exactitud. Por eso se 
aplica ai célebre reloj Longlnes, que 
venden Cuervo y Sobrino en Muralla 
37.% 
El corazón de la mujer sólo deja 
de amar cuando deja de latir. 
La mujer hacendosa empieza por 
hacerse sua vestidos. Esto, que an-
tes era difícil, lo logra hoy fácil-
mente usando patrones como los 
Standard, que vende La Filosafía en 
Neptuno y S. Nicolás. 
A la Cornfín llegó bien el "Infanta 
Isabel" el 31 de Julio. 
El desiderátum de la ciencia mé-
dica es sanar el cuerpo, vigorizar la 
mente y alegrar el alma. El Vino 
Adroit Ymbert. hace todo eso. Pída-
lo en Cafés, Restaurantes y Vive' 
Cantar. 
¡Quién"fuera gatíto negro 
que, escalando tu ventana, 
a ti te diera un besito 
y a tu madre la arañara! 
Rcflnamieiuo. No conocerá usted el 
sentido de esta palabra, aunque con-
sulte todos los dicionarios, mientras 
no vea los mil primorosos artículos de 
cristalería "Fostoria", que vende La 
Vajilla, en Galiano 114. 
También desconocerá ud. lo que es 
Valencia, y arte oriental español, y 
primor, y gracia exquisita, si no ha 
visto los abanicos que tiene El Ba-
zar Inglés, la opulento sedería del 
72 de Galiano. 
ZAUS. Teléfono A-1538. 
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Lo mejor y más elegante en tr*-
jes y artículos para caballeros. 
c 5659 alt 15d-2 
con nosotros... Uno tiene que per-
signarse cuando sale a la calle.... 
¡Por estas! ¡Ah! Dos pesetasc le doy 
yo todos los días al caballerícero... 
Se me olvidaba ese detalle. El caba-
llerícero no lo paga el amo... 
Y el cochero ..cudnto â» 
gaJ Hace de 15 a 40 ca-
rreras diarlas. 
Cayetano se nos muestra, al oír es-
ta pregunta, profundamente abatido. 
¡Apenas "saca" para mal vivir! Un 
día con otro, peso y medio. 
Que distribuye de esta forma:—De-
sayuno, $0.10 cts. Almuerzo $0.35. 
Comida $0.40. ¡No puede prescindir, 
por la noche, de tomar una taza de 
café! Y $0.20 centavos de cuarto...' 
¡Seis duros al mes! Cayetano Blen"< 
venido es soltero. ¿Podría casurse él, 
devengando un jornal tan mísero? St 
Porque una mujer siempre ayuda al-
go.... Y la mujer ,aunque sea poca 
lo que uno le de, se las apaña siem-
pre. .. 
¡Es un filósofo este co« 
chero! 
Cayetano Bienvenido sale de bu-
reo sobre las cinco y media de la ma-
ñana... Se retira a descansar pasa-
das las siete de la tarde. Al medio día 
cambia siempre de caballo. ¡ Un ani-
mal de estos, nos dijo sentenciosa-
mente, se cansa pronto! No puede 
"hacer" más de veinte carreras.... 
Cayetano Bienvenido es un filósofo. 
¡Lleva ya veinte años ejercieLÓo este 
oficio! No cree en la apariencia de 
las cosas. ¡Los hombres mejor tra-
jeados suelen ser. a veces .los pasa-
jeros más peligrosos! Le han timado 
ya tantos... Los cafés, las iglesiaŝ  
una tienda de la calle de San Rafael, 
el Centro Asturiano y el de Deoen-
dientes etc., etc.. son lugares que a 
Cavetano le satisfacen muy poco 
¡Casa con dos nuertas. afirmó el clá-
sico, difícil es de guardar! Pasajero 
que penetran por una de esas dos 
puertas, suele salir, y de estampía, 
por la otra.. .Bienvenido no ba pisa-
do jamás una delegación ni un pres-
cinto. ¿Para qué? ¡Prefiere transar 
siempre sus pleitos, aunque l!eve él 
la razón! Es mejor... ¡Cayetano es 
un filósofo! Nada espera de los hom-
bres: la propina es una ualabra ab-
surda; pronina es generosidad, y la 
generosidad ha desaparecido ya del 
mundo... No tiene idea fija, determi-
nada., invariable... ¡Sabe bien que el 
azar lo gobierna todo...! Hsy díag 
que parecen llamados a un desastre 
¡y la carreras llueven! Otros hay en 
cambio, que prometen ser oródigos en 
ganancias y solo dejan decepciones 5 
hambre. ¡Cayetano no hace cálculos 
nunca! ¿Para qué? Vive áu \ida 1c 
má scómodamente que le es posible 
Sin apresurarse muebo en atender s 
los "patrones" dormitando con volup-
tuosidad sobre el pescante, ajeno a 
la fiebre de los negocios.. Y si nc 
existiesen carreras como las ¿el Mue-
lle de Luz a Infanta—aue pólo pro-
ducen $0.15 centavos y que r-̂ oulerer 
cerca de media hora de trabajo cons-
tante—Cayetano Bienvenido se juzga. 
ría_xasl un hombre feliz. 
Aunque no nos lo parezca nunca 
Cayetano, como todos sus comoañeroj 
de profesión, si no alquila, gruñe, y al 
alquila gruñe también ¡Siempre ds 
la sensación de un hombre enferme 
del estómago! Solo algunas veces son-
ríe... Y es en las noches de luna, cal« 
zada del Vedado arriba, cuando la ca-
pota del coche va alta, y en el Inte-
rior del vehículo, según la frase de] 
poeta, hay rumor de besos!... ¡A ur 
cochero estas tercerías le encantan!... 
Es un filósofo... ¡Y es el amor, que 
pasa...! 
L. Frau MARSAL. 
(FotORraflns de Bnendfo.) 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA Y CARBAL1LAX1 
HERMANOS 
t T»I1«T do Joyería, Muralla, 01, 
TELEFOXO A-oGM. 
f»o!m>tamos oro, plntlno y plnU MI 
tô BS cantídades pagándolos más que 
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Una gran fiesta de Arte. 
Así fué bajo todos sus aspectos la 
inauguración de la serie de concier-
to» ofrecida en la mañana de ayer en 
el gran teatro Nacional. 
U Banda Municipal, bajo la di-
rección de su competente director el 
maestro Tomás, a cuyo cargo está la 
ejecución de estos conciertos, llama-
dos a revestir todos los caracteres de 
un doble acontecimiento artístico y 
social, estuvo a la altura de su fa-
ma. 
Su éxito, de antemano asegurado, 
fué resonante. 
Humperdink, Tschaikofski, D'Indy, 
Elgar y Sibelus fueron los elegidos en 
esta fiesta de cultura artística. 
La gran sala del teatro Nacional 
ofrecía en la mañana de ayer el as-
pecto de las grandes solemnidades. 
Como gala y orgullo del auditorio 
allí reunido citare un grupo de damas 
distinguidas. 
Estela Broch de Tórnente, María 
Iglesias de Usabiaga. Luisa Chartrand 
de González. 
Josefina Castellanos de Corzo, An-
gela Aguado de Tomás, Sara Ramos 
de Jústiz, LinH Campuzano de la To-
rre, Encarnación Rubio de Sáez Me-
dina, María de la Torre de del Monte. 
Clementina Boullon viuda de Gener, 
Josefina Dueñas viuda de Mora y la 
señora Lanz de Edelmann. 
Y entre las señoritas: Nena Rojas. 
Ursulina y Manuelita Sáez Medina, 
Chichita Iglesias, Pilar Masríera, Con-
suelo de la Torre. Lolita Urbizu, Ro-
sarito Dueñas, Flora Mora, Pilar Ote-
ro, Nena Palacios, Ofelia González, 
Luisa Mora, Nena Castellanos. Sari-
la Jústiz, María y Juanita Citarella, 
Nena Betiard, Tití y María Emma Es-
cobar, María Luisa Gener, Nena So-
lís. 
Un detalle. 
Gastón Poitou, el conocido cantan-
te, hizo gala en el concierto de ayer 
de sus excepcionales dotes de bajo de 
ópera. 
Cantó el bello recitado de la famo-
sa obra de Edward Elgar "Carrillón," 
que dice así: "Cantemos belgas, can-
temos." 
Fué muy aplaudido. 
Va a todos mi felicitación. 
Y recíbala en primer término el me-
ritísimo director de la Banda Muni-
cipal, el laureado maestro Tomás, al-
ma y vida de estos conciertos. 
Y hasta el próximo. 
De viaje. 
Hace sus preparativos para embar-
car el próximo viernes la distinguida 
señora María Galarraga de Sánchez. 
Le acompañará su hijo el talento-
so literato e inspirado poeta Gusta-
vo Sánchez Galarraga y su sobrina 
la bella señorita Gloria Sánchez Ga-
larraga. 
Se dirigen a Liberty, en cuyo salu-
dable lugar propónense pasar el ve-
rano. 
El debut de la BaiUo. 
Es el tema imperante. 
No se habla de otra cosa que de 
la próxima temporada de operetas y 
zarzuelas de la notable cantante cu-
yo valer es bien conocido de nuestro 
público. 
Será el próximo viernes en el gran 
teatro Nacional con La Casta Susana, 
la insuperada opereta del maestro Gil-
bert. 
En el segundo acto cantará la 
"Alondra Aragonesa** un brindis es-
crito expresamente para ella. 
Las localidades ya han empezado 
a separarse. 
El teatro lucirá el próximo viernes 
sus mejores galas. 
Todo al menos, aií parece indi-
carlo. 
(Pasa a la página CINCO) 
R e p a r e e n e s t o 
U n w s t í d l o q u e v g J b 9 w A ñ -
g r a d a j , $ 1 7 S j , I ® v e n d e m o s 
e n $ W ú i u n o d e $ 1 0 0 , e n 
I S O j u n o d e $ S 0 P e n $ 3 0 ^ 
u n o d e $ 2 B 9 m $ 1 5 , 
TEATROS 
a l a m n i t a d l d ® s i m p i r e -
o ® 
E n todo el mes de Agosto 
tenemos que vender toda nues-
tra exis tencia de 
V e s í l i © s 
p a r a dejar cabida a las pr i -
meras remesas de l a inmedia-
ta es tac ión» 
C A R T A S A L A S D A M A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Hace tres días fué un buen Rolpe 
de noticias en la Carta que con esa 
fecha escribí a ustedes: núes no es 
escaso tampoco el número de las que 
Van a ir ahora. ¡Sus! y a ellas. 
La sociedad aristocrática eusta de 
pasar parte de la primavera en sus 
posesiones. En ellas organiza partidas 
de "tennis", de "golf", en ellas se reú-
nen con varios Invitados, y no falta 
el "brldgo," y si el espíritu eptá con-
tento, no faltan tampoco algunas se-
siones de ballet. Los marqúese de 
Monteagudo—por ejemplo—están en 
Milla. Milla es una posesión esplén-
dida a cuarenta kilómetros de Madrid 
que. en automóvil, se salvan eu menos 
de una hora. Y se Juega al "tennis" 
y al "golf y se toma el te y hasta 
se halla; y a las nueve de la noche 
se encuentran los visitantes de vuelta 
en la corte. 
Esto que hacen los marqueses de 
Monteagudo lo hacen también otros 
aristócratas, y asi se van pasando es-
tas hermosas tardes de brimavera ma 
drileña, abrillantadas ahora por las 
carreras de caballos de Madrid y Aran 
juez y por las tiradas de pichón. En 
el nuevo Hipódromo del Real Sitio, se 
reunió, como creo haber referido ©n 
crónicas anteriores, medio Madrid; 
esa animada "mitad" cortesana que 
no perdona diversión. Si ya no fuera 
Aranjuez un sdtio Real, merecería ser-
lo por las caras y las elegancias y 
el lujo de belleza, distinción y buev 
gusto que allí viraos. Los Reyes al-
morzaron los dos días de carreras en 
Ja encantadora Casita del Librador 
—una Joya, como es sabido: —el Con-
de dg la Cimera, que tiene en Aran-
Juez una bella casa de estilo español 
dió otros dos almuerzos: invitó tam-
bién en "La Flamenca" la duquesa 
de Fernán-Núñez. y el resto de la 
concurrencia almorzó en el mismo Hi-
pódromo, a la sombra de los altivos 
árboles, escuchando el rumor del río 
y disfrutando del frescor de la alame-
da. 
Ha habido una grata reunión en 
casa de los marqueses de Villavieja. 
Ella, la marquesa, es Tolita Salaman-
ca; él, el maxquéa, un Escandón. 
Han alhajado BU casa que es un pri-
mor. Y para festejar el nuevo adorno 
"tuvieron" un té, que se l̂ó honrado 
con la presencia de la reina Victo-
ria. 
¿He hablado ya de un té? Pues diré 
también que en el hotel de lo» señores 
de Laiglesia suelen celebrarse otros , 
frecuentemente. Al te siguen algunas 
partidas de '"bridge," pero los que no 
juegan admiran la colección de por-
celanas con que so avaloran lot salo-
nes, que sobre ser una de las mejo-
res del mundo, es. acaso, la más com-
pleta. 
Ha habido además unos lés muy 
elegantes en casa del Cónsul de loe 
Estados Unidos y de Mre. Palmera v 
en los salones del antiguo oalacio de 
la duquesa de Nájera, ofrecido este 
último por el Consejero de la Emba-
jada argentina, señor Moreno. 
En el capítulo de banquetas seña 
laré el celebrado en la Embajada de 
los Estados Unidos, en la de Fran-
cia—en honor del general Gourond— 
PIDÁ SIEMBRE 
ESENCIA «JAZMIN DE TE-
ÍTECU»» 
PIDAL.V 
En todas lux sederías. 
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en el palacio de la duquesa de Fernán 
Kúñez; todos ellos con an'mados 
"aprés-diner;" y, más en la intimi-
dad, en el paiacio de la duquesa de 
Pinohermoso, -en el hotel de la mar-
quesa viuda de Hoyos y en casa del 
marqués de Canlllejas. 
El ex-mlnistro conde de Esteban 
Collantes reunió una tarde a algunos 
de sus amigos. Su elegante casa de 
la calle de Qoya tiene no pocaa obras 
de arte, y siempre hay algo nuevo 
que admirar. Se pasaron unas horas 
deliciosas. Y en los salones de la se-
ñora viuda de Arcos, muy artísticos, 
muy elegantes, hubo un concierto en 
el que lució toda su belleza y todo 
su arje Menene Somosancho Ento-
nó unos "Heder" de Schumann. de 
Hann y de Brahms. que deleitaron a 
la selecta concurrencia 
No está aún ultimada la liquidación 
de todos los ingresos obtenld;»? en la 
fiesta de la Flor, cuyos prlnclnales por 
menores di a ustedes en mi Carta del 
día 15. Los datos ya conocidos com-
prueban la brillantez del resultado que 
es superior, según me aseguran, al con 
seguido en años anteriores. Las se-
ñoras organizadoras siguen recibien-
do aún algunos donativos. Las con-
desas de Romanones y de Heredia 
Spínola estuvieron últimamente en 
Palacio para dar cuenta a la reina 
del resultado de la fiesta de la Flor. 
En números redondos se puede cal-
cular la recaudación en 128,0̂ 1 pese-
tas; pero a éstas quizá haya que 
agregar aún algunos donativos 
En la zona de recreos del Parque 
de Madrid ,se inauguró hace pocoa 
días la Exposición—concurso de flo-
res. Asistieron los reyes. Ha sido un 
acontecimiento artístico. Acudieron 
a dicho concurso los jardineros de la 
Casa Real, Ayuntamiento, casa de 
Fernán-Núñez. Jardín de la Rosa v 
muchos expositores más. 
La inauguración del nuevo aomicV 
lio social de la Gran Peña fué un 
acontecimiento de importancia El ac-
to tuvo dos. partes; la visita de las 
reinas y de las infantas a las cuatro 
y media de la tarde y la Inaugura-
ción oficial verificada después por el 
rey. Recibieron a las regias dnmas, a 
quienes acompañaban sus altas ser-
vidumbres, la Junta Directiva com-
puesta del duque de Bivona. presi-
dente; general Orozco. vicepresiden-
te y los señores López Roberts. con-
de de Valdeláguila, general Ramos. 
Fresneda. Martínez Calvo y Micelis: 
los ex-presidentes conde de Pié de 
Concha, general Ochando y el mar-
qués de Portago. También se halla-
ban los socios fundadores peñérales 
Ezoeleta, Palleti. Pérez de los Cobos. 
Alvear y don "Luis de Eugenio. 
A la Soberana, como a las demás 
señoras de la Real Familia. Jes fue-
ron ofrecidos al llegar soberbios ra- ¡ 
mos de flores. Al despedirse, el pre-; 
Bidente de la Sociedad hizo entrega ; 
a la reina de un donativo con destinq • 
a los tuberculosos que han de ser j 
asistidos en el Sanatorio do VnldoUv | 
tas, inaugurado hace muy uoces días j 
Terminadas las presentaciones rea-
lizadas por el duque de Elvora. las 
reinas y las Infantas, rodeadas por las 
personalidades cuyos nombres acabo 
de citar .Iniciaron la visita al edifi-
cio que recorrieron con detenIrnlen-
to. Vieron en primer término loa sa-
lones Instalados en el piso entresue-
lo, y después ascendieron ñor la es-
calera principal; se dirigieron al piso 
alto, donde tampoco perdieron detalle, 
y volvieron a descender y encaminar-
se al salón destinado a comeder. don 
Tanto por esta circunstancia cuanto porque la cantidad que 
tenemos de vestidos es realmente exorbitante, inagotable—hay un 
surtido espléndido, verdaderamente asombroso—, hemos resuelto 
hacer esta gran rebaja de precios en beneficio de nuestras estima-
das favorecedoras. 
Departimento de Confecciones de 
U E L E N C A N T O " 
Solís , Entrialgo y Cié,, S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
> ACION AL. 
La función de esta noche—función 
de despedida—es a beneficio de loa 
empleados del teatro. 
El variado programa e« el siguien-
te: 
El drama en tres actos, de Angel 
Guimerá, traducido al cañtellano por 
d gran dramaturgo den José Eche-
garay, "Tierra Baja". 
Presentación de la Filarmonía de 
Bellas Artes del Centro Gallego. 
Jota bailada por la señorita Felici-
tación Expósito y el señor José Re-
gó. 
la notable tiple señora Pous can-
tará varias romanzas. 
La niña Blanca Dopico cantará la 
melodía gallega "Meus Amores", del 
maestro Baldomero, acompañada al 
plano por la niña Irene Zon. 
PAYRFT. 
La compañía de Arquímcdes Pous, 
en combinación con Santos v Arti-
gas, marcha de triunfo en triunfo. 
El programa de la función de esta 
noche anuncia, en primera tanda, el 
estreno de una cinta de Santos y Ar-
tigas, y otro estreno por la compañía 
de Pous: "Las dos rosas", enredo có-
mico lírico en un acto y cuatro cua-
dros. 
En la segunda tanda, la cinta "La 
hija del policía" y estreno de la zar-
zuela en un acto, "El general Bobo". 
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de se dignaron aceptar una taza de 
té. 
Cuanto se diga del primoroso alar-
de de buen gusto, hermanado con 
una sencillez y una seriedad cue im-
primen a aquellos salones selhí de ele-
rancla insuperable, sería poco. Co-
menzando por el repostero cue sirve 
de fondo a la primera meseta de la 
escalera, y que es copia del cele-
bérrimo que ostentaba la Casa de Sex-
to a la entrada de su antiguo v ya 
demolido palacio de la callo de Al-
calá, y por las rejerías laterales, que 
son copia del baptisterio d.í la Cá-
tedra/i de Avila, todo lo que tiene as-
pecto ornamental es reproducción da 
motivos famosos en el arte, /prégue-
se los muebles suntuosos. -?! decorado 
claro de todas las estancias, las mu-
llidas alfombras, los tapices valiosí-
simos, los cuadros de maestros famo-
sos, las estatuas, primorosísimas 
obras de escultura, y se tendrá unft 
idea del magnifico aspecto de los sa-
lones de tan mportante Sociedad ma 
drileña. 
Todo, como antes digo, se ha aaui-
latado en un gusto escrupuloso. Los 
faroles que se ven en la entiada son 
copia de unos que posee el señor 
Sánchez Dalp. La lámpara del salón 
de escritorio es imitación de los an-
tiguos candiles del tipo de los velones 
de Lucena, y en las arañas y en los 
candelabros se han seguido también 
modelos de sentido artístico irrepro-
chable. 
Las reinas y las Infantas recorrie-
ron muy complacidas todos us salo-
nes y tributaron a cada paso caluro-
sos elogios a la Sociedad, v en su re-
presentación a los señores de la Di-
(Pasa a la página COCO) 
CAMPO AMOR. 
Hoy, lunes de moda, 'El teléfono 
de la muerte", episodios P y 10. Se-
rán proyectados en las tandas de las 
cuatro y de las ocho y media 
Para las especiales de cinco y cuar-
to y nueve y media, "Le Navidad del 
Avaro". 
En las tandas corrientes se pro-
yectarán "El Príncipe bandido", "Lá-
grimas y sonrisas", "El filón de oro". 
"El héroe de las selvas", "Ignaz pa-
ga el pato", "Asuntos mundiales" y 






Hoy celebra la notable compañía 
de Luis Llaneza su función de des-
pedida. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la graciosa comedia "Los te-
léfonos"; en segunda, "El autor del 
crimen"; y en tercera, "Los hom-
bres". 
Las tandas finalizarán con escogi-
dos h-Hea a cargo de la pareja Pas-
tor-^ on. 
Hará esta compañía su debut con 
la hermosa comedia "Malvaloca", de 
los remanos Quintero. 
Tres días a la semana se dividirá 
la función en tandas y los restantes 
serán corridas. 
ALHAMBRA. 
En el coliseo de Regino y Villoch 
se anuncian para hoy: 
En primera tanda, "Se acabaron 
los hombres". 
En segunda, "Las damas de las ca-
melias." 
Y en tercera, "Cintura". 
Se prepara un estreno: "Papaito" 
de Villoch y Anckermann. 
COMEDIA. 
Hoy se pondrá en escena la boni-
ta comedia en dos actos "La gran 
familia" y el saínete en un acto "La 
real gana." 
E s t á V d m u y F l a c a ! 
Q E le ven los huesos; su pecho hundido su 
7 * falta de color, sus hombros encogido* 
le hacen aparecer lo que es, una ruina física 
cada día m á s flaca, cada día m á s fea A * l 
paso todos dicen: POBRECITA, porque Vd inc 
pira lást ima. ' ns" 
SI Q U I E R E E N G O R D A R , T O M E 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J. Santamaría, farmacéutico, Barcelona 
ES E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
DE VENTA EN TODAS l_AS BOTICAS 
Depósito Principal; Droguería C A M l A O r 
Habana 112. Teléfono A-2886 ^ A l l J U ü t 
UN RUEGO. " ' ^ W j 
El programa de hoy es interesan-
te. 
En primera, "Los rayos infrarojos" 
y películas cómicas; en̂ segunda, la 
bella cinta "El amor más grande", 
marca Ambrollo; y en tercera, "La 
gorrioncilla". o "La mártir del circo". 
FAUSTO. 
En primera tanda, películas por 
Canillitas; en segunda tanda, "La 
mujer bandido", estreno; en tercera 
tanda, doble, "El centinela de la Sie-
rra", r^jjüíl 
LARA. 
En la primera tanda de esta noche, 
"El avión número 1"; en la" segunda, 
"La hija del guardabosque"; y 
ríodistas contra bandidoa"' en 
cora. 
APOLO. 
La función de esta noche es de» 
da. En el programa figura la (jJ 
en colores "Un millón de dote", ¡w] 
la Robinne. 
PIÍI DENCIA GRIFELL. 
Desde mañana, maltes, ocupa) 
ostenario del teatro Maní la co 
ftía "Grlfell-Palacios". 
*0]NTE£ARL0. 
El cine predilecto de las famllir 
todos los días estrenos. 
V 
C I N B ^ F O R N O S " 
1 O P U E R T A S A L A C A I A L E 
Hoy, Lunes, 6: 
M a ñ a n a : " L A H I J A D E L P O L I C I A O E N PO-
D E R D E L O S ^ Í A ^ I l G O S , , 
P I D A N E L P E R R O 
Cuando quieran beber buena cerreza, saborear la mejor, paladear Cerveza, que sea cerveza l'ldun sin falta Cabeza de Perro y bébanla mirando la cabeza del perro que va en la etloueta. Sube me-jor la cerveza Cabeza de Perro, mirando í perro. Ctro detalle do buen bebedor de cer-
veza, es servirse personalmente la (ft| za, porqu es entonces, cuando w W bujear la cerveza cayendo en el «« . entom es parece que el perro de la euT* ta se sonríe. Miren siempre el pwr0 li srvirHP, Cerveza Cabeza de Perro. í 
Todas les tiendas, todos los fondas v restaurants, tienen slemp.-e i-veza Cabc-zn de Perro, la mejor cem», Clara u obscura, siempre la mejor. K—1—C—A—11—D—O 
El corazón joven y el CABELLO BLANCO «on incompatible*. ConvierU .u. 
CANAS en NEGRO y LUSTROSO PELO. E»to te obtiene uaando le 
T I N T U R A " 0 R I N 0 K A " 
Le TINTURA "ORINOKA" e» une preparación indígene que no contiene 
tngiwlienle» nocivo». No manche le piel 
¡DIFICIL CONOCER A LA PERSONA QUE LA USA! 
Pide TINTURA "ORINOKA" en DroguerUt, Farmacia» y Perfumeríe». 
$ 2 . 5 0 EL L- F R A S C O 
FABRICANTES: 
The Oríooka Pharmacal Co., Inc. 
9 7 - 9 9 W A T CR «TRCCT NCW YORK. U. S. A. 
N O V E D A D E S E N T A L A B Í R T E R M 
Accesorios de todas 
clases para Autos. 
D A M B O R E N E A 
T E L E F O N O A-7449 A R A M B U R U 2 8 . 
c 5816 
F E S T O N Y D O B L A D I L L O D E O J O 
m á n d e l o a h a c e r e n 
" L A E L E G A N T E " 
( L a c a s a d e e n c a j e s . ) 
G A L I A N O . N U M . 6 4 
U S M A O M BE ESCRIBIR "OliíEH 
y etrss sargas £5.00 6 otós 
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G R A N T E A T R O F A U S T O 
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Viene de la CUATRO 
E 
lona. 
r)ebo una felicitación. 
rs para una dama tan elegante y 
tan distinguida como Mm* Pérez 
Chaumont de Truffin que celebro ayer 
SUI leeué hasta su residencia de New 
V.rk donde se halla en estos momen-
tos mi saludo de felicitación 
Ño por lo distante y lo tardío me-
nos sincero y opresivo. 
Esta noche. 
U despedida de la Griffell. 
Se anuncia en Payret. junto con el 
estreno del duetto por la Llauradó y 
pous. "Las dos rosas." 
TJna obra divertidísima ya conoci-
da del público habanero. 
En Fausto estreno de L a Mujer 
Bandido" en segunda tanda y en la 
doble de la tercera El Centinela de 
]a Sierra." 
En cinco actos e interpretada p©r 
Mirthe González. 
Y en el cine Maxim, tres colosales 
películas de la Internacional Cinema-
tográfica, tan interesantes como "Los 
rayos Infrarojos," "El amor más gran-
de" y " L a Mártir del Circo." 
Y en Prado espérase mañana con 
bastante ansiedad el estreno de " L a 
llama del Odio," del repertorio de 
Santos y Artigas. 
Sustituto. 
L A M P A R A S 
Preciosísimo y escogido ee el surti-
do de lámparas para sala, gabinete, 
comedor, etc., recién recibidas por 
LA CASA QUINTANA 
Recomendamos no se '.rompre este 
artículo, sin conocer antes esta e»-
pléndfda colección. 
GALIANO, 71.76^-TEL. A-t íW 
PARA LA CORONACION DOGMA-
TICA DE L A V I R G E N DE 
COVADONGA 
che es de \ 
jura la _ 
de dote",̂  
que"; y 
Idos" en 
t̂ uma anterior $4166.05 
Casino Español de Rodas. . $ 10 00 
Fernando Trespalacios. . . 
Carmen Gómez de Trespala-
cios. 














Teresa R de Urlbarri. . . 
Teresa Escobi de Rovirosa. 
Un asturiano 
Sociedad Unión de Teverga, 
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E R U 
A L A S O C I E D A D H A B A N E R A . . . 
Les recomendamos prueben los ricos y 
exquisitos H E L A D O S y D U L C E S de 
" U FLOR CUBANA", Gallano y Sao José . Teléfono A-4284 
T i r a n d o e l 
L í m o n c i t o . 
Por J . fl. MORALES 
E l Jefe de Policía, con muy buen 
fin, está tratando do acabar con la 
mala crianza de los jovencitoa y de 
los que ya no lo son, que se olvidan, 
o no saben los respetos que se deben 
tener con las mujeres. 
Yo aplaudo con toda m! alma esa 
determinación del teniente coronel 
Sanguíly, y quisiera que no cesara 
en ella, pues nada hay que desdiga 
más de nuestra cultura que el espec-
táculo que se ofrecía en nuestras ca-
lles cuando cruzaba cualquier mujer 
que hiciera entusiasmar, por su be-
lleza y elegancia, a los hombres que 
la veían. 
E l Jefe de Policía persigue el di-
cho vulgar, grosero, insultante, que 
en vez de halagar a la que va diri-
gido, la hace ruborizar, produciendo 
indignación en los demás que lo es-
cucharon. 
Pero no es justo que las cosas se 
reduzcan a esto. 
Y el teniente coronel Sanguilí po-
día adoptar también otra resolución 
que a la vez que le ayudaría a cor-
tar el mal que se propone Iría sem-
brando una idea moralizndora. des-
cuidada con harto dolor de cuantos 
amamos el buen nombre de nuestras 
familias y que anhelamos que nues-
tra moral privada sea. más rígida que 
la pública 
¿Quién de los que esto lean, no ha 
pentido alguna vez tristeza, lástima, 
indignación o sonrojo, al ver por esas 
calles a niñas de poquísimos años o 
a mujeres ya maduras, luciendo tra-
jes y ademanes incitantes y revela-
dores de una falta absoluta de pu-
dor? 
¿Quién de los que tal hnn visto no 
ha dirigido "inmente" por lo menos, 
una censura al padre, al hermano, al 
esposo y en último caso a las auto-
ridades que semejantes insultos a la 
decencia toleran? 
¡Ahí, en .ese, sentido podía hacer 
mucho el Jefe de Policía que tan 
buenos propósitos tiene! 
Yo creo que con habilidad, con de-
licadeza y tacto, ge podria llevar P! j 
ánimo de las que a tal momento dan I 
lugar, la idea del mal qun ellas mis-
mas se hacen; y en último caso, si 
sus sentimientos se encuentran ya en 
grado que de nada valga la adver-
tencia, al padre, al hermano, al espo-
so o a ella misma si fuere forzoso, de-
be la autoridad imponer un correc-
tivo 
L a colectividad no ha de ser res-
ponsable de lo que el descoco de al-
gunas y la indiferencia de unos po-
cos hacen pensar de nuestra morali-
dad. 
Buenas son las modas; encuentro 
magníficas las educaciones que qui-
AI?Ti5TKA5 
H a l l e g a d o , y a s u d i s p o s i c i ó n e s t á l a r e m e s a d e 
C o r s é s 
L E R E V O Y K A B O 
L o s C o r s é s m o d e l a d o r e s , l o s C o r s é s r e f i n a d o s , l o s 
C o r s é s q u e u s a n l a s d a m a s d i s t i n g u i d a s . 
V é a l o s h o y . 
DEPARTAMENTO DE C O R S 5 S 
I I I V I M L 
S a n R a f a e l y A g u i l a G a r c í a y S i s t o . 
Se hace dobladillo de ojo en todas las telas. 
Kelación del resto de reco-
lecta en el Surgidero de 
Butabanó que no se pudo 
mandar con la anterior he-
cha por el señor Taleriano 
Fernández, Presidente del 
Casino Español y Delega-
clón del Centro Asturiano. 
Herminia Huergo de Fer-
nández % 
Angel Díaz. . . . . . . . . . 
Vicente Sánchez 
Andrés Rodríguez. . , , 
Anastasio Gcnzález 




Ramón León . 
Luis Suárez Valdés- . . . 
Santiago Queija. . . . . . 
Prudencio Menéndez (de Jo-
robada) 
Manuel González Longoria id. 
Casino Espalíol de Abreus. 
Tin pinareño 
Carlos Ayur (Castellano 
viejo). 



















Suma total. $4231.25 
¿Queréis tomar boen chocolate ? 
idqnirir objetos ¿c gran valer? Pedid 
ti clase "A" de M E S T R E Y M A R T I 
NIC&. Se yemde en todas nartau 
9 f 
PIGNORE SUS JOTAS E H 
" L ^ R e g e n t e 
LA DE MAS GARANTIA I LA 
QUE COBRA MENOS; I N T E R E S EN 
IOS PRESTAMOS 
NEPTUNC I AMISTAD. 
tan a la mujer determinados prejui-
cios que la han tenido convertida en 
objeto de adorno tan solo, pero do 
esto a lo que con dolor vemos y que 
gradualmente va en aumento, a juz-
gar por lo que se ve en las jóvenes 
que van saliendo, media una distan-
cia infinita. 
L a misma distancia que existe en -
tre e? "piropo" sutil, apropiado, y «il 
que persigue el Jefe de Policía, y quo 
a mi juicio es consecuencia directa 
del desenfado de que hacen alarde, 
inconscientes de su misión en la so-
ciedad, esas jovencitas y mujeres ya 
maduras que nos hacen sentir, por 
sus modales, el pudor que ellas han 
abandonado, más que por perversión 
de sentimientos, por descuidos de los 
llamados a guiarlas por la senda Je 
la virtud. 
Fíjese el Teniente Coronel Sangui-
lí en esto que le digo, y si se decide 
a estudiar la ckiestifen y pone en 
práctica la medida, prestará un buen 
servicio a la decencia, que al cabo 
cimentará sólidamente nuestra socie-
dad. 
0 
T H E A U T O P I A N O C O . 
Este es el maravilloso Welte Mignon, 
el piano autógrafo mejor del mundo. 
pREOlO: 900 P E S O S . VENGA A O I R L E . 
Unico Representante en Cuba: 
E . C U S T I N 
O B I S P O , 78. T E L E F O N O A - 1 4 8 7 
netense. Pargo al horno del Rio Nar-
cea. Pierna de Carnero con legum-
bres de las Colladas. 
Frutas: Ciruelas de Tuna y Melo-
cotones de Merillés. 
Vinos: Rioja "Ambos Mundos" y 
Sidra de " E l Gaitero" y Café y taba-
cos de "Prendes". 
Después el gran baile. 
Primera Parte 
Pasodoble Maleta. 
Danzón La dazza de los millones. 
Danzón para Camagüey. 
Vals Tropical ¡Holes las mujeres! 
Danzón Acelera Chaffer. 
Pasodoble L a casa de Asturias, de-
dicado al niña Saturnino Garvía. 
Danzón E l héroe de Caicaje. 
Segunda Parte 
Pasodoble Alfonso X I I I 
Danzón Edén Concert 
Danzón E l asombro de Damasco 
One Step Mucha mostaza 
Danzón Servicio obligatorio. 
Danzón Lan Pandereta 
Pasodoble Club Tinetenae 
Jota. Dedicada al Presidente del 
Club Tlnetense, 
Comisión de fiesta: la forman* 
Presidente: Inocencio Lodos. Vova-
les: José Blanco. Alonso Agüera, Jo-
sé García y Celestino Fernández. 
De esta fiesta, que segín nuestras 
noticias será el acabóse de lo bueno, 
hablaremos muy pronto. 
D. F . 
[ n 
I I I 
f a v o r d e 
l a s M i s i o n e s 
(Por el Padre Miguel Gascón, S. J . ) 
E l C l u b G i j e o e s 
BAJO E L MAMONCILLO 
L a Virgen Nuestra Señora de Be-
goña virgen galana y risuefia, patro-
na bendita de los gijoneses se celebra 
allá, en el Gijón de la farola amada... 
el día quince del actual: aoul en la 
Habana, los entusiastas giloneses la 
celebran el domingo nróximo v la ce-
lebran con una fiesta elegante y cul-
ta y típica bajo el árbol abuelo de L a 
Tropical. 
Hoy nos concretaremos a dar el 
programa y pronto hablaremof- de la 
fiesta ya que a su anuncio s© ha le-
vantado un bellísimo entusiasmo. 
Vayan leyendo: 
A las 9: se procederá a franquear 
las entradas que dan acceso al Ma-
moncillo. 
A las 12: L a Sección de Rtcreo y 
Adorno procederá a colocai* a los 
asistentes en sus resnectivos ouestos. 
dando comienzo el Almuerzo con el 
siguiente Menú: 
Aperitivo: Vermouth Brocchi y 
Cinzano. 
Entremés: Jamón Asturiano: Mor-
tadella; Salchichón de Vich; Aceitu-
nas aliñadas. 
Entradas: Pisto Manchego: Filete 
de Pargo al iorno: Pollo Cacerola 
(lj2 pollo); Ensalada Mita. 
Postres: Ciruelas y Melocotones. 
Vinos: Rioja Bodegas Bilbaínas; 
Sidra Gaitero; Laguer Tropical; T a -
bacos Prendes. • 
E l almuerzo será servido por el 
acreditado Restaurant "Ambi.s Mun-
dos," y amenizado por la Orquesta. 
Programa 
Primera parte: 
1. —Paso doble: Gijón. 
2. —Danzón: Un día alegre. 
3. —One Step: Número Uno. 
4. —Danzón: Los jóvenes ¿el Cayo. 
5. —Habanera: Gljoneaa. 
6. —Danzón: Mujeres y Flores. 
7. —Vals Straus8:¿ ? 
Segunda parte: 
1. —Paso doble: A los toros. 
2. —Danzón: E l mareo de Tomasa. 
3. _ F o Trot: Chinchín. 
4. —Danzón: Para Motorista. 
5. —Vals: Duquesa de Bal Tabarín 
6. —Danzón: Príncipe del Carnaval. 
NOTA.—La Comisión está facultada 
para expulsar a cualquiera cuyo bijle-
te no sea do su propiedad, así como 
el que altere el orden o que a juicio 
de ía misma no deba permanecer eii 
el local de la fiesta, sin dar nmgjina 
explicación. 
Entre las damas se sorteará una 
elegante sombrilla de seda japonesa v 
serán obsequiadas con elegantes ra-
E L CLUB TINETENSE E N "LA 
TROPICAL" 
milletes de flores. 
Celebrará una jira el dia 12 de 
Agosto en los jardines de L a Tropi-
cal en el Salón Ensueño. 
Gran banquete. 
MENU. 
Aperitivo?: Verbouth Brochl y 
Cinzano. 
Entremesea: Jamón de Tineo. Sal-
chichón de Obona. Queso Gruyere.— 
Mortadella de la Preda y Aceitunas 
de Bellamente. 
\ pntradaai Arroz con pollo 9, lo T I - ' h a n dejado po? Cristo, y los inüelee. 
(Concluirá) 
Este no poder atender a las más 
urgente snecesidades de tanto* po-
brecltos de cuerpo y de alma c^nu o 
están pidiendo constantemeat j el 
pan de vida es de las mayore>s an-
gustias del misionero, quo siente 
rompérsele las entrañas de compa-
sión hacia tanto desgraciado Nada 
de extraño tiene que dirigiendo en 
estas ocasiones su mirada a Europa y 
América, se lamente a las veces cea 
amargura de la dureza de corazón de 
tantos ricos, que despilfarran pin re-
paro el lujo y aun en vicios sumas y 
sumas, sin ocurrírseles siquier v so-
correr con la más insignificante ii-
mosna, al pobrecito Lázaro ae las 
misiones da infieles. 
Muy de ordinario pobres criadas 
son las que se privan hasta de toda 
la soldada del mes para aplicarla a la 
obra de las misiones. E l Señor que 
vió y supo estimar los dos oc'ia-os 
de la viuda, recompense como SÍ me-
rece el generoso desprendimiento i'e 
estas y otras parecidas personas que, 
como la pobre del Evangelio, rían de 
su pobreza cuanto tienen, a veces el 
sustento de su vida. 
En cambio y más de ordinario per-
sonas ricas, entre adornarse para FUE 
vanidades, en un convite, en la orga-
nización de una fiesta, o por lucir y 
sobresalir en ella, se gastan sonríe 1-
do, miles y miles de pesetas sin dejar 
caer una migaja para el pobrecito de 
tierras de infieles. 
No faltan es verdad, generosos i 
bienhechores entre los ricos. Dios loá 
conoce y los conocen también los mi-
sioneros; pero hay entre ellos mu-
chos corazones insensibles, que si lea 
llega de lejanas tierras una angus-
tiosa súplica de algún su conocido 
misionero hacen de ella el mismo ca-
so que de la faja del periódico que 
tiran al cesto de los papeles rotos. 
Claro está que no todos pueden so-
correr a todos, pero de aquellos a 
quienes Dios ha llenado de bienes 
temporales tienen derecho a esperar 
socorro, sus pobres desheredados her 
manos. 
Por ser tan pocos los que so acuer-
dan prácticamente de favorecer a los 
misioneros les es a estos doblemente 
pesada y trabajosa su carga. Ellos 
padres, hogar, amigos, los bienes que 
poseían y pudieran poseer, han deja-
do su patria, lo han dejado todo; y 
¿habrá quien les v^nga con que no 
pueden dedicar la décima, la centé-
sima o siquiera la milésima parte de 
sus rentas a la obra importantísima 
de las misiones? 
Pues bien, y volviendo a la pre-
gunta con que encabezamos este ca-
pítulo ¿qué es lo que en suma le 
aguarda al misionero, al apóstol de 
los infieles? Una vida de sacrificio 
y no pocas veces la muerte prematu-
ra bien sea a consecuencia de un cli-
ma mortífero, por el exceso de tra/-
bajo, o a causa de la malicia o perfi-
dia salvajes; muchas veces por solo 
el odio a la fe que muestran los mis-
mos paganos. 
3.—Y ¿qué más le aguarda al mi-
sionero de infieles? 
L a vida eterna bienaventurada. 
(Continuará.) 
C a r t a s a l a s D a m a s 
( V I E N E D E LA CUATRO.) 
rectiva que acompañaban a l is egre-
gias damas en la visita. Nada les que-
dó por recorrer. Ni los salones de re-
creo, ni los de visitas, ni la rotonda, 
en cuyos balcones permanecieron 
sentadas unos instantes admirando el 
aspecto de la calle de Alcalá; ni la' 
biblioteca, en fin. donde se detuvie-
ron también algún tiempo! En esta 
última, instalada con severidad y ri-
queza juntamente. La Reina Victoria 
que había comentado, risueña, las ex-
celencias de la residencia social, se 
detuvo a examinar, muv coiiUiovUa, 
el libro de oro de la Gran Peña, en 
el que figuran Inscriptos sobre vitela ¡ 
en un tomo y reproducid -s rn ott-o 
con Jos retratos, los nombres de los 
socios muertos gloriosamente en de-
fensa de la patria. Estos álbumes, en-
cuadernados ricamente, figuran so-
bre un facistol recubierto da antiguos 
brocados. 
Más tarde fué el rey. con objeto Je 
presidir la ceremonia inaugural, que 
había de verificarse muy a úluma 
hora de la tarde. Acompañabüt) a don 
Alfonso, los infantes don Cario', y f'.-m 
Fernando, siendo recibidos por las 
mismas personas que ofrecieron sus 
repetos a las augustas damas. RIn el 
salón de actos, el duque -ie Hivona 
pronunció un breve y elo?uente (Mrf-
curso para expresar al rev el xgra-
decimiento por la merced otorgada a 
la Sociedad, yendo a inaugurar el 
nuevo edificio'social. A contiruación 
el Soberano pronunció también un 
sencilío y elocuente discurrí v des-
puése se dignó aceptar un "souper 1 
frold." 
Con asistencia de la reina ict';ria i 
y de las infantas se inauguró rucien- j 
tenante en el local social, la Expo- 1 
Bición del taller del Ene ijc. que es 
verdaderamente notable. Uui iutorc- | 
santísima demostración de las ac-ciu-
des de la mujer española oara las 
más delicadas laoores y los pumos 
má? artísticos. Rápido ha i:do el oer-
fecclonamlento de las obre.ai bajo la 
inteligente dirección de un pfftCttiora-
do español, pues la idea une nresi-
de QJ taller es completamente patrió-
tica y responde al mismo c-tevlo que 
guió al Gobierno de Italia .iara fun-
dar otros talleres análogos, a fin de 
no dejar perder IJS viejos puntos na-
cionales. Como <M sabido, el tí. Her 
de Madrid fué fundado por la conde-
sa de San Rafael y desde POJ i después 
de au fundación ha sido re/ido por 
una Junta de señoras y consejeros 
técnicos, que preside la ."ondosa de 
Pardo Bazán. E l resultado obteuldo en 
tan corto plazo es probable que Nfúme 
al Gobierno a dar mayor exlensión 
a esta institución altamente cultural 
y bejiéfica, y al público a protegerla 
cpn encargos y compras. 
La instalación del taller er su nue-
vo local es sencilla, pero cómoda v 
muy higiénica, y habrá en ella, dentro 
de poco, una nota de arte: ti precios' 
grupo que está modelando Coullant-
Varela, y que representa E ' mito de 
Aracne, o sea el origen del enca.ie. 
Por concurso, y a propue.-'l?. Je la 
Real Academia Española y del Con-
sejo de Instrucción Pública, ha sido 
nombrada profesora de Declamación 
dramática en el Conservatorio la in-
teligente actriz Anita Marios. 
Nuevas religiosas. E n el Heal Mo-
nasterio de las Huelgas de UUTRg», 
ha ingresado como religi-sri la se-
ñorita María del Consuelo Pidal y 
Bernaldo de Quirós. hija del Ilviam 
hombre público, inolvidable por sus 
muchos méritos, don Ai 
dal y Mon. Recibió los votos de la 
nueva sierva del Señor el erzob s-
po ^i^isonario de Valencia, padre 
Nozaleda, y asistieron al acto la fa-
milia y amigos íntimos. Esta es la 
tercera hija del insigne orador quí 
se consagra a Dios; sus hermiuas son 
sor María de la Concepción v sor Ma-
ría del Rosario, de la Orden de San-
to Domingo. Su madre, la señoia viu-
da de Pidal. está recibiendo muchas 
manifestaciones de afecto con e'J..' 
motivo, de enhorabuena, aunoue sea 
triste la separación. 
En el noviciado de la calle de Ríos 
Rosas tomó tardes pasadas el hábHo 
de las Hijas de María Inmaculada la 
señorita María Encarnación Fernán-
dez, hija del director de E l forreo F » 
pañol, don Miguel Fernáade3 Peñ' 
flor. 
También ha tomado el hábito de di • 
cha Orden la señorita de Fernández 
del Villar, perteneciente a distins.r • 
da familia malagueña. 
Otras bodas. L a de la señoifta T n -
R O P A I N T E R I O R 
Las damas que hermanan el buen 
yusto, la sencllles y la modicidad 
de precios, quedan altamente com-
placidas, visitando nuestro Depar-
tamento de Confecicones. 
Tenemos muchas novedades en 
ropa Interior, para Señoras, Jo-
vencitas y muchachas que prepa-
ran su habilitación matrimonial. 
L a R o s i t a 
S e d e r í a , T e j i d o s , C o n f e c -
c i o n e s 
G A L I A N O , 7 1 
c 5825 alt 2t-6 
nldad Ortíz y Milla y el joven aboga-
do don Carlos Fernández e Itarralde. 
hijo mayor del malogrado e ilust * 
poeta Fernández Shaw. L a de la se-
ñorita María García Huldobro y A> 
calde y el joven don Joaquín Soler y 
García de Soria La de la teñorita 
Esperanza Borrell y García Lastra y 
el joven don José Luis Aguirre y Mar* 
tos. Y la de la señorita María de 
Guíllamas y Caro, hija de la duquesa 
viuda de Sotomayor y d-ii dlfu ito 
marqués de San Felices, con el diplo-
mático don Miguel Angel Muguiro 
Ha sido pedida la mano di la se-
ñorita María de los Dolores K r e z de 
Guzmán y Sanjuán. hija de los du-
ques de T'Serclaes, para don Fern-m-
do Ramírez de Haro, primogénito del 
Conde de Bornos y de VvHarlezo. 
Y después de haber hablado de tan -
tas alegrías, nue, las más veces, sue-
len ser efímeras, me detengo contris-
tada ante lo verdadero, lo etf rno: la 
muerte; y empiezo asegurando a us-
tedes que el fallecimiento de una ami-
ga inolvidable y auerida. me ha cau-
sado honda pena. Me refino a la 
condesa de Hohenwart, cubana ilus-
tre por todos conceptos; aquella Mor-
cedltas Montalvo y Mantilla t.ue c«v 
nocf desde que ella era una niña, a 
quien siempre admiré por sus muchas 
y sójidas virtudes, y para c-ya me-
moria siempre habrá en mi corazón 
tierno tributo de muy sentidas oracio • 
ROS. A su familia toda, sin oividar a 
niniuno, la expresión sincera de mi 
sen/imiento. 
En Cádiz ha fallecido el Obispo de 
aquella diócesis1, doctor Ranees Vüia-
nueva, tan esclarecido por su piedad 
como por su inteligencia y cultura. 
Y aquí, hace pocos días tamllén. la 
respetable señora doña Mercedes de 
la Portilla y Coblán. viuda del que 
fué ilustre periodista don Andrés 
Moreno Tamayo, padre político do 
nuestro Inolvidable y excedente ami-
go, ya difunto, don José Fernández 
Castro de tan grata memoria. 
Salomé Núfiez y T O P E T E . / 
Madrid,. 8 de junio de 1917. 
¿Cuál es eí periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A M A R L 
NA. 
G A R I T A S D E P L A Y A 
Mueble imprescindible de las 
familias elegantes, cuando su 
encuentran en la playa. Las te-
nemos de mimbre, muy finas, 
fabricadas en Europa. 
En todas las playas aristo-
cráticas el uso de este mueble 
es general para , comodidad y 
deleite de los temporadistas. 
Mimbres de alta novedad, 
muebles de todas clases y pre-
cios, especialidad en Marquete-
ría, Joyería fina de oro, de lít 
kllates. Relojes Germinal. 
L o C o s a 
A n g e í e s , 1 3 
W T E L E F O N O A - 2024. 
05761 alt. 8t.-4 
B 3 
D u r a n t e e l M e s d e A g o s t o 
b r i n d a m o s ! a o p o r t u n i d a d a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , d e e n -
c o n t r a r v e r d a d e r a s G A N G A S p o r p o c o d i n e r o , h a c i e n d o u n a s o l a 
v i s i t a a l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
q u e l i q u i d a t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e V e r a n o c o n u n a c o l o s a l r e -
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C5790 alt. 
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Los Centavos 
m 
i "Ciérrense, pues, los ojos y sean 
i ciegos a todas las mundanas fasCina-
; clones; sean castos los oídos y tapia 
jdos a vanos discursos; el corazón há-
¡gase Inaccesible a los emponzoñados 
jilros de la voluptuosidad; los pies y 
manos Inmobles para la3 obras de Ini-
¡quldad; el alma Insensible a los des-
iprecios y alabanzas; y el hombre todo 
j manténgase sin agitación, sin Inquie-
itud, si ninterés alguno por cuanto pa-
L hombro Quo ahorra tlen€ | ca en ¡a tierra, cerrado y oculto en 
siempre a'go q̂ ip lo abrís* ; Dios con Jesucristo, conversando coi» 
QUE NO 3E MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
contra la necesidad míen. 
ira« que «1 que no aiiorra tlen» 
itempre ante si la amenaza de '* 
C r ó n i c a s d e l a 
v i d a ^ p l i e g o 
En Barcelona se celebró una asam-
blea de parlamentarios catalanes 
para protestar de la sistemática clau-
sura de las Cortes y para pedir la 
autonomía redentora para todas las 
regiones de España. 
Asistieron a ella los diputados y 
senadores de Cataluña de todos los 
matices, incluso los afiliados a los 
partidos turnantes, demostrando que 
primero aon representantes y manda-
tarios de la voluntad popular que los 
ha elegido. qua de los oligarcas y ca-
ciques, fruto lozano del resto de las 
regiones. 
Pues a esta Asamblea, modelo de 
ciudadanía y de patriotismo que E s -
paña entera tuvo que elogiar, las "Ir - I 
ri.andades da Fala" enviaron el si- j 
guíente telegrama revelador de una j 
triste verdad: 
"Lliga regionallsta. —Barcelona.— | 
Aquí no hay di rutados ni senadores si-
no de puchero representantes partí- | y grande la gratitud por haber tenido | preso llevan en su frente; coiho la 
los ángeles y los cielos.. 
Así moriremos, como debe morir el 
que sacrifica el Cordero del cielo y 
i se alimenta de su carne crucificada, 
I y en el ara representa la muerte del 
IL BANCO ESPAÑOL 08 Señor . . . 
LA ISLA DE CUBA » h n \ De otro modo... ¡ah!. de otro mo-
CUENTAS DE AHORROS i do, también reflejaremos esa muerte, 
PESO en adelante Jp*. Perü la reflejaremos, no como en 
baga el TRES POR CIENTO DS [ las aguas ensangrentadas pero tran» 
Interés, ni lias de la vida mortificada, que van 
1 a reunirse con la sangre que mana de 
AS LJBRBTAS -DE AHO* ¡ la fuente del Cordero; Riño en la 
RROS SE LIQUIDAN CA ¡fuente turbia y enlodada la repro 
DA DOS MESES PU-
PTOÑDO LOS DEPOSITANTES 
SAGAS EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
baclón y de la muerte eterna; la re-
flejaremos como la reflejó Judas es-
tampándola con un pérfido beso en la 
purísima frente divina; como la refle-
jan actualmente los hebreo.i con el ho • 
rrendo estigma del deicidlo que ím 
dos turnantes. Nombre cinco sextas 
partes Galicia que hablan gallego v 
están huérfanas de representación en 
las Cortes, las "Irmandades de F a -
ls" adhiéreme a la cívica ^asamblea-
parlamentaria de Cataluña". 
A este telegrama contestaron los 
catalanes con otro lleno de frases 
de gratitud. 
» • « • 
En San Martín de Aguadelo, Ayun-
tamiento de Barro, partido judicial de 
Caldas de Reyes—segñn comunicó al 
periódico "Galicia Nueva" de Villa-
garcía, don Jesús Vlla Magarlños— 
hacs dos mes^s un pastor de 26 años, 
llamado Jesús Laudin que actualmen-
te se halla Incorporado al regimiento 
de Zaragoza de guarnición en San-
la amabilidad de tributarle un recuer-¡ i eflejaron aqaeüos judíos que clava-
do con motivo de su feliz Iniciativa a irón sobre la cruz la Infame senten-
Sebastián Ocampo, nuestro honroso J cia; como los cristianos sacrilegos 
conterráneo. ,' que le reciben traidores, estampando 
Contrasta tote noble rasgo de un :en su lengua el sello de condenados 
digno y culto cubano, con las Injurias ¡y en vez de cambiar su carne de pe-
de Lope de Haro, castellano de la cado en la Inocente carne del Sa1-
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 





TcLA-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. BL y de 2 a 5 p. m. 
Dr. FELIX PACES 
Clrnjaso de ht Qnlnt» da 
DepcndientoN. 
CIRUGIA EN GENERAL 
Inyecclone» de Neo-SalTarsin. C«o-Bultns de 2 a 4 Neptuao. 38. Te-léfono A-5337. Domicilio: Bar.o», entre 21 y 23, Vedado. Toléfo-no F-4483. 
Dr. CALVEZ CUILLEM 
Bsperlallst* en anfennedadec oe-•retas. Habana. -49, esquina a Twja-Jlllo. Coneultaa: de 12 a 4. Especial P̂ ra* loa pobres: de 8 y inedia o i. 
: 
Mancha. 
Y son cosas de las que conviene 
tomar buena rota. 
—A quinientas millas de La Coruña 
han chocado los buques ingleses 
"Telemachus" y "Harpothian" resul-
tando ambos muy averiados. E l uno 
tué a Ferrol a hacer reparaciones y 
el otro vino a la ciudad herculina. 
E l que vino a la ciudad herculina 
os ei "Telemachus" y su capitán Mr. 
John Arthur Bebb, se ha suicidado. 
•\ador, toman ellos los miembros del 
Salvador Jesús, y hacen do ellos, (¡ho-
rror es decirlo! pero lo dice San Pa-
blo ) hacen de ellos los miembros de 
vilísima meretriz. 
IV 
tiago, tuvo '.a ocurrencia de esculpir I con un disparo de rifle, 
un risueño busto de mujer canosa conj A su entierro, que fué una verdade-
cenlza amasada en agua, sin valerse ra manifestación de duelo, asistieron 
de más instrumentos oue sus nropias 
manos y tres trozos de varillas de 
paraguas. 
L a obra escultórica de Jesús Lau-
din, a juicio del señor Magrlños, es 
r.otable, y se halla expuesta en la ca-
ga del descubridor del fenómeno en 
Lantaño. 
Indudablemente, la muestra es una 
raza de artistas. Díganlo el zapatero 
dramaturgo, de Santiago, el precoz 
pintor coruñés Coucheiro, y este pas-
tor émulo de Rodin. Con permiso do 
Lope de Haro. 
* * * 
Prometen resultar muy solemnes 
los actos de aomenaje a Rosalía que 
so van a celebrar en Santiago, con 
motivo de la Inauguración del mo-
numento a la insigne autora de "Fo-
llas Novas". 
Habrá una gran velada en el teatro, 
presidida por el señor González Be-
pada. y en la oue tomarán parte Ca-
banillas. Rey, Soto y otros poetas. 
En el momento del descubrimiento 
de la estatua cantarán varios orfeo-
nes nn himno compuesto exnrofeso 
por ei maestro Valverde. v para el 
ouo hizo la letra, una letra «ronial. 
moipio de ^nclller e inspiración, «d 
eigaute poeta de la raza, Ramón Ca-
baTiíllas. 
Hel? aquí: 
¡Nosa Vlrxe do Consolo! 
¡Rosalía! ¡Doce nal! 
O redor da tua imaxe 
Os teus filliños están. 
Tranche ñas almas acesas 
A dozura d un amor, 
N'as mans as rosas a feixes, 
X'os beizos unha oración. 
Como n'un berce de flores 
Veñen a por na teu lar 
O amor a sua santiña 
Y amor o galego chan. 
Dalles 3n paga unha folla 
Da mais milagreira frol . . . 
¡Da resina de cen follas 
que tiñas no corazón! 
todos los que simpatizan en La Coru 
fia con la causa de los aliados. 
—Con motivo de la festividad del 
Carmen, según costumbre, la Socie-
dad Cooperativa de consumo de San 
Juan de Piñeiro, hará unos actos so-
lemnes y publicará un número extra-
ordinario de su boletín. 
—Ha debutado en L a Coruña con 
f ran éxito un coro regional nue se 
denomina rántliras da ferTa,^ Es si-
milar a "Airas da térra", de Ponteve-
dra, "Cántigas e aturuxos", de Lugo, 
"Toxos e frores", de Ferrol y "Agru-
pación artística'", de Vigo. Esto prue-
ba que la mfisica popular de Galicia 
va teniendo cada vez más devotos. 
Es también una base para que los be-
llos cantos del pueblo puedan con 
servarse, aguardando el gran compo-
sitor que los unlversalice. 
—Vuelve a agitarse el nleito del fe 
rrocarri] de la costa y el de Coruña-
Carballo-Corcublón, así como viene 
trabajándose también por el tranvía 
de La Coruña a Santiago y de La Co-
ruña a Sada v ñor la constitución d^ 
una sociedad de capitales gallegos 
nara exnlotar imnortr'nteñ yacimien-
tos mineros y establecer unos Altos 
Hornos en GalicÍQ Buenos nrovectos. 
A. Tilla- POXTE 
La Coruña. 17 de Julio 
L a l r u r d e í 
S a c e r d o t e . 
n i 
Este admirable himno se hará po-
pular. Como se harán populares una 
serie de canciones con letra de Ro-
salía, Curros. Pondal y Cabanillas. 
que acaba ds publicar el maestro 
Baldomir. 
* * * 
Y es un he^ho— pues llegó a poner-
se en duda a última hora—la celebra-
ción de la Exposición de arte galle-
go en La Coruña en el próximo mes 
de Agosto. 
Tendrá efecto en el Palacio Muni-
cipal. Ya está imprimiéndose un 
slbum de propaganda editado a todo 
lujo por la casa Hanser de Madrid, 
en ei cual figurarán fotograbados do 
los principales cuadros que han de 
exhibirse en la Exposición. Mientras 
dure esta celebraránse conferencias 
y conciertos musicales. Las confe-
rencias estarán a cargo de críticos tan 
notables como Frar-*'s. Alcántara, ! 1 1 ^ ^ 
etc. y de ilustres pintores como B e - ¡ y provecho d osus almas. .'• 
nedicto. Romero de Torres y otros. "Mirad. Señor, que. si no clavamos 
Promete ser. pues, un acto cultu- aquí contigo nuestra depravada con-
ral importantísimo. icupiscencia, no tanto conmemoramos 
Y ya que hablamos de Exposición I tu muerte, cuanto destruímos todo su 
I.n dn arte ecnañoi que por iniciativa llruto, y la renovamos en unión de tus 
del i'ustrfe catedrático don Fernán-. enemigos... Mirad, Señor, que un 
do OrtiT, se proyecta en la Habana ' cuerpo muelle y sensual, no puede fi-
para 1910. ha .-.ausado en España gran A p u r a r una carne crucificada, ni una 
entusiasmo. Nosotros desde nuestra Uabeza altanera y orgullosa retratar 
sección habitual de "La Voz de Ga-juna cabeza coronada de espinas; nt 
licla" hemos publicado la noticia, to- unos sentidos desparramados y abier-
mándola del DIARIO y ya circula con | tos a todas las vanidades, exprimir 
comentarios halagüeños por toda la I esos tus divinos sentidos y potencias 
prensa, patria. i corporales reducidos a las trecheen? 
Por cierto que aquí, en Galicia, el y angustias del Sacramento de 
afecto para el doctor Ortiz es grande I amor..." 
Eso mismo dicen los labios y cora-
zón del buen sacerdote, cuando pro-
fundamente inclinado en presencia de 
Dios trino y uno, corona la sublime 
oblación de la misa con el Snscipe, 
Sáncta Trlnltas, oración que parafra-
seada viene a decir- "Recibe, Trinidad 
augustísima, recibe la oblación que 
te ofrezco en memoria de la pasión, 
resurrección y ascensión de Cristo 
nuestro Señor; en honor de la biena-
venturada Virgen María tu madre, la 
^ue al pie de la cruz recogió tus úl-
timos suspiros y las gotas de tu liba-
ción sangrienta; en honor del bien-
aventurado San Juan Bautista, que, 
con el preiuaturc sacrificio de su vi-
cia, prefiguró la muerte de' que quita 
los pecados del mundo; en honor de 
los santos apóstoles Pedro y Pablo, 
que, decapitados corno el Bautista, 
conmemoraron tu pasión con el de-
rramamiento de su sangre; en honor 
de todos los Santos, que perpetuaron 
tu sacrificio con su vida renitente y 
crucificada; y en provecho de esto., 
oyentes míos, a quienes, en pago de étí 
atdstencia, les deseo como a mí par 
Pero, sí atento sólo a su cabeza 
Cristo con quien se inmola, el sacer-
dote padece y debe sufrir como víc • 
tima; como cabeza que es a su vez 
de los miembros de la Iglesia, ¡cuán-
to no sube de punto su heróico sacri-
ficio! 0 
ChrJstum oportuJt patl: ' Cristo dtT-
bió sufrir para salvar a los hom-
bres. . ." Ahora bien, de lot correden-
tores de Jesús, de sus apóstoles y mi-
nistros, ¿habrá uno siquiera qu eal 
rpostolado de la palabrti y a las di-
versas funciones del apostólico minis-
terio, no deba juntar el sublime apos-
telado del sufrimiento?. . ¡Sembra-
dores del trigo celestial: pin el riego 
de sudores y lágrimas y uangre, no 
esperéis que en los surcos penosa-
mente abiertos germine lozana la si-
miente! que el ministro de aquel Dios, 
que, con su sangre divina, quiso rociar 
el aridísimo campo de nuestros cora-
zones; a lo menos con sudores deberá 
rociar de antemano los surcos del al-
ma, si ha de producir frutos de sal-
vación y de vida. 
Por eso la paciencia y el sufri-
miento son la nota característica que-
da, poi decirlo así, la talla del após-
tol ; por eso San Pablo apóstol por ex-
celencia, nos lo Indica retratándose a 
sí mismo, cuando dice: Sisma aposto-
Ictiis niel facía snnt super TOS In omnl 
patlfutla; por eso también, al probar 
su misión de logítimo apóstol, hace 
minucioso recuento de sus trabajos; 
por eso los ministros d̂ j Dios que 
emularon al Apóstol de las gentes, co-
mo el gran taumaturgo Francisco Ja-
vier, pusieron sus tmores en esa vir-
tud sacrificada de la paciencia, joya la 
más preciosa que adorna y atavía la 
virtud de la fortaleza; fortaleza de 
ánimo oue consiste, no tanto en la 
decisión y denuedo para grandes em-
presas, cuanto en cierto temple y 
aguante de corazón, que oprimido ba-
jo la losa de la tribulación no se rinde 
a su peso; que nadando en un mar 
de dolores, no se deja t-umergir ni 
hace asco al amargor y acíbar de las 
lágrimas. 
Esa es la virtud y como levadura 
del cielo, que penetrando secretamen-
te; y como informando, la vida y el 
sér todo dol buen sacerdote, poco a po-
co le va trasformando en la viva Ima-
gen del apóstol y mártir de paciencia, 
sin dejar por eso de ser de nuestra 
masa y hechura ; esa es la virtud que 
complementa según San Pablo, la pa-
rlón redentora de Jesucristo; esa es 
la virtud que, según el mismo apóstol. 
(Continuará,^ 
«T? TNn?C A Asonrlita en perla 1.1? • K X I l i i O J X -'Icoa j rerlatM. Di 
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Mane! Rafael Áoguk 
±»«rgura, 71, Babana. 
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DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA T CIRUGIA Se dedica con preferencia a Par-tos. Enfermedades de Seflorag, M-fios y de la sangre. Consultas: da 1 a 8. Jesús María. 114, altos. Te-léfono A-6488. 
JoaqofA F . do Volateo 
ABOGADO T WOTABSO 
ntaauio. u. w 
Pelayo Garda y Santiago í 
fPTARJO r V J O A C O 
García, Ferrara 7 D Í T Ü I 
ABOCADO» 
^ ¿ n ^ a . ^ r p : 
• »> & •v-fitsa 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOCADOS 
¿XAROrBA, II. HABAJTA 
y Tel¿xmf*i -Godel»»*»̂  
Teléfono A-MM. 
CORREDORES DE COMERCIO 
bnjos j- grabados inodernoa. IBCOJfO-MIA poaltWa a loa anuncies tea. 
T«U«M« A-atn. 
t LAWTON CHILDS ¥ C L 
ODDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
18209 25 a 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DIAZ IRIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: 
plnnos. presupuestos. tasaciones, 
prerltajes .medida de fincas asf 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-3538. Trocadero. nflm. 55. 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
L I M I T E D 
OttNTINTADOR BANCABJCO 
TUSO KZQUKBBO 
«AMQUKROS. — O'BEIIXT, 4 
Oka» orltlnalwente 
bloclda en 1M4. 
ACK pagos por cable y ftea 
letras sobra laa prlnetaalaa 
clndadea 4a loa Datados TTKJ-
Sea j Europa y con eapedalléaS 
aabre Bapafia. Abra meo toa aa-




Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Se hacen toda clase de obras de conv trucclftn v reparaciones, por contra-tos o ad'mlnlst.rnrir.n. planos, pro-yectos y presupuestos. Oficina: Neptuno, 99, altos. 
C-5456 30d. 28 Ji 
Ucctores en Medicina f Cirugía 
mmm o e w o l f e 
¿ T u n í c a l e g i t i m a " ^ 
IMPORTAOORfeS R X C L U S I V O S 
S = : BN L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . • O b r a p i a , 18. - Mm 
P A R A L U C H A R 
E N L A V I D A 
El tfnlco elemento Indispensable en la ruda lin/ha por In vida, es la fuerza, la f-nerírla y la destreza. Los hombrea debilitados, faltos de encrglus, enervados, agotados, no pueden triunfar en ninguna contienda. Por ello se hace preciso (jue recuperen las fuerzas y lo logran toman-do las pildoras vltalinas. Estas pildo-ras nue se venden en su depósito "El Crisol," Neptuno y Macrlriue y en to- I j das las boticas, renuevan las fuerzas, ha-I cen Joven al enervado prematuro y dan I nueva vida y nuevas energías. Son ma- | ra vil losas, las pildoras vltnllnas. | 
N i ñ a s N e r v i o s a s \ 
Esas Meas raras, tristes, romántl. j 
cas que le acometen a las muchachas ' 
y que le hacen perder el sueño, que ' 
le ponen triste y lie™ liigrimas a sus I 
ojos, cuando debieni haber íflegría 
011 sn rostro J risas en su boca, son i 
manifestaciones de la neurastenia. • 
La neurastenia es una enfermedad 
que no duele j por eso se abandonan ' 
los enfermos, se descuidan, y cuando I 
vienen a ver, están perdidos para , 
siempre. La neurastenia se cura en 
brere tiempo con el Neurópeno del 
Dr. Benet y Soler, de Reus (España) 
preparación que contiene grandes ri-
irorizantes, que refuerzan el organis-
mo y lo hacen saludable. 
Nenróureno Duhunn, se rende en 
todas las farmacias. Sns depositarios 
gon Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera, Majó y tolomer y Triarte. La 
nenrastenln desaparece cuando se to-
ma Neurógeno Duhunn * 
o "79 alt 6d-U 
DR. ANTONIO PITA 
DIRECTOR DKL, 
Instituto opoterápico de la Haba-na, con departamentos de "Opote-rapia," Hidroterapia, lladlo-EIec-troterapla,, Klneslterapla, Investi-gaciones Clínicas, Bacteriológicas y Cultura Flslcai Tratamiento efectivo de la Obe-sidad. Artrltlsmo. Reumatismo, Go-ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-cretas. Eliminación positiva de la grasa y Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
DÑXCÓS KN CI RA Gallano, 50. ConttaltaH <Ie 2 a 5 p. m. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-nica de Partos por oposición, de la Facultad de Medicina. Especia-Ilota en partos y enfermedades de señoras. Consultas de 1 a 3, lu-nes y rlernes, en Sol. nflmero 79. Domicilio: calle 15, entre J y K. Vedado. Teléfono F-1862. 
168M 12 a 
Dr. HUBERTO RTVERO 
m enformodadsc 4«t Inatitnti de lUdlolocft y id Médica. Bx-lnterno dad da New York y ex-dtrac-tor M M o a t f í i o "14 Dapcruk-m , " BalM, mr) de 1 t 4 p. m. TV 
Dra. AMADOR 
EspeotalUt» m IM enfeTm«da<Ie« d«I 
TRATA POR Ulí PKOCEDIMTEX-
TO KSPKCIAL LAS DISPEPSIAS 
TLC ERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGC 
RANDO I.A CCRA. 
CONSULTAS: DE 1 a S. 
R*«ina, 90. THAfono A-6050. 
GR VTIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. ' 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital do Emer-genciaa y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías orinarlas y enfermedades renéreas. Ciatos co-pla, caterismo de los uréteras y exa-men dol rlflón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalrarsas. 
Consultas de 10 t 3 a S p. m., en 12 a. m. y la c&Ue de de 
CUBA, NUMERO 69 
Dr. ROBELIN 
PIEL, SANGRE Y ENFERME-DADES SECRETAS Cnración rápida por sistema mo-dernísimo. Consultas: de 12 POBRES: QBATI8. Calle de .Tesrts Izaría, OL TELEFONO A-1332. 
• 4. 
Dr. MIGUEL V1ETA 
HOMBOPATA 
Trasladado a Carlos III, 208. 
Especialbrta en estómago, Intesti-
nos e Impotencia. Consultas; 1. pe-
so; de 2 a 4. Consultas per curreo. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 2 a 4. Te-léfono A.4A-66. 
D5L J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DX PARIA. 
Estómago e Intestinos por 
del anáJisia del Jugo gástrico. Ctm-
sultas de 12 a 8. Piado, 7& T»> 
léfono A-B14L 
IGNACIO B. PLASENCiA 
Director y Cirujano <*« la Cesa de 
Salud 'La rMmilann J * J Cirujano íel Hospital número 1. Espec lista en enfermedades de mujeres, partos y cirugía en geeersl. Cunea I tas: da tf a 4. Gratis pasa loa pobres. Em-padrado, 00L Teléfono A-265S. 
CUBA RADICAL T SEGURA DB 
LA DIABETES, POR BL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas:. Corrientes aMctrlcas y nasaje rltrátenlo, en Cuba, 37, al-tos, de A a 4 y en Correa, esquías a San Indalecio. J t a t s del Monta. Valéfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado Jl trsia-Bilanto y curación da las enferme-dades mentales y nerrlosaa. 'Unico risu clase). Cristina, 8a Teléípno XS14. Casa parUculkr 
321. Telefono SASV***1 
Dr. Alfredo G. Domíngnei 
Bayos X. PleL BnSennadades se-«fstas. Tengo neosalrarslan para la-facciones. De 1 a 8 p. ca. Teléfono 1-0807. San MlgneJ, nftmero 191'. Sabana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrática de Terapéutica da la UniveMldad da la Habana. Medicina general y espedalmaato «O enfermedades secretas de la pisL Consultas: de 3 a B, excepto los 4»-Ĥ ngos. Saô tlguel. 156, altos, t 
Dr. J . DIACO 
«atormodadea saeretas y da ssSoraa 
C^tf*- O» W a ». EmrMrsdo, nd-
maro 19. 
1 
Pr. Francisco J , de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-mones, Nerviosas, Piel y enferme-dades secretas. Consultas: De 12 a ^ 108 Jía£ Adorables. Salud, nú-mero 34. Teléfono A-5418 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-cultad de Medicina. Cirujano <M Hospital ndmero Uno. Consulto*: da 1 a S. Consulado, nfimaro Mi T«>-léfoao A-4S44. ^ 
Dres. L. MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, matriz y 
cretas. Consultas de 12 a 3. Con 
Bulado, 75. Teléfono A-6178. Ha 
baña. 
C 4831 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico da la Cssa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfeniedades de los niños, Médicas 
X Qnlrórglcas. Consultas: De 12 a iy esquina a J. Vedado. Telé-fono r-422ft. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargaeta, nariz y oídos. Espe-ctallsCa del "Centro Asturiano." De 2 a' 4 en Virtudes, 39. Telé-fono A-6200. Domicilio: Concordia, número 88. Teléfono A-4230. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-dades del pecho, exchislyamenta Consultas: de 3 a 6. POBRES: GRATIS. OBRAPIA, 4S, BAJOS. 
Dr. Eugenio Alb» j Cabrera 
Medicino eu genersl. Bspecialmen-> tratamiento de las afecciones del >ec%a. Casos Incipientes y arsnza-loa «a tuberculosis pulmonar. Con-sultas dlrtiia monte &i 1 a S. Neptono, 126. Teléfono A-IMfr 
Dr. MANUEL DELFIN 
rameo DB xiítos 
•s n & a 
• Áfaaeate. 
DR. J . B. RUIZ 
Da los hospitales de Fllndelffe, New Toril y Mercedes Especialista en enfermedades se-cretas. Exámenes uretroscóplcos y dstocóplcos. Examen del rlfión por los Rayos X. Inyecciones del 000 
L914. » Rerfnel, SO, altos. De 12% a t. Teléfono A-9061 
DR. B. OYARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
AplvracIÓn Intrayenoaa del 914. 
Con sultas de £ a 4 San Eafa*l. 
88. altos. 
C A S I L D A M . D T S ? : 
CALLISTA ^ Pasa a domicilio u Neptuno. 3. T e . é i ^ ^ 
CALLISTA REv 
Neptuno. 5. 
En el gabinete o a 6om** ^ 
a * 7 * * r v M o de n!,nl̂ 0- ^ 
tn lo. Jl 
F. T E L L E 2 
QrTROPEDl.STA 
Enpeclallsta en callo».' r,̂  sis. onicoirHfnoi * V l ? h âs, 
? i * * 1 - ™ QwíMpédlco 7' do. 120. entre AnhEmT * -'"̂  
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAlíl 
Comadrona facultatlya de >« "i I elación Cub ni,'k"r'*LaC ¿a
| Recibo Ordenes, Escobar noiS¡ 
16511 
LABORATORIOS 
1NO ABONES A LA CIBQA1 
Laboratorio de Qufmlci Agrícola e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Teléfono A-{tt| Malecón. 248 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catodráüeo d(t Sa X. de Med* Hca. Sistema aarrloso y enfermedades mentales. Consultas: Lunes, Miérco-les y Viernes, de 12̂  A 3%. 3er-naa, 82. 
Sanatorio, Barreto, . Ooaaaba-esa. Tsléñno Bill. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oíldi Laboratorio Analítico del íoctot Emiliano Delgado. Salud 60 hi-jos. Teléfono A-8622. Se 'practica anüllíls Químicos en general. 
Dr. ENRIQUE DEI REY 
Clrajano da la Quinta «a Salad "LA BAJLCAB" Snfanuedades de señoras f f i n g í * en tanemL Cocsultau: de B a a San JoH, «I. Telefono A - W L 
Dr. J . A. TABOADEU 
Medicina Interna en general, T es-pecla.m.mte enfermedades de las ^«.^«««tWas y trastornos de " nutilclón. Consultas: de 1 y media 
* ¿ • K o n o r a T i o a por consulta: $5. Teiifcmo A-76Í9. San Lázaro, 220 entre Gervasio y Belascoatn. 
C-262* 30d. loT 
CIRUJANOS DENTISTAS 
í trmtmmati 
DR. ALBERTO COLON 
OIRUJfANO DENTISTA Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 19, Santa Clara, 19. (entre Inquisidor y Oficios.) 
N. Ge la t s y 
1**, Aro tu?, 1SS. eŝ alna a Amarev 
fa. HaoeiL paaros por el cable, 
«Ultan cartas de rrédlta 1 
(Irán letra* a corta I 
l * r ' j * vista. 
fF îlACIIN piffos por c*ble, 
I • II letnw a corta y laígn ristt 
lULal sotzv todas las cspUale» 1 
ciudades I-aportantee de lo» EÍÍ1' dos Unidos, Méjico y Europa, >« como • wíbre todos los pueblos «< España. Dan cartas de crédito i* bre Wcw York, Flladelfln. New 0̂  learjs, Snfii Francisco. Londres, ri' rts Hau/burgo. Madrid y Barceloci 




Ua trasladado su Gabinete Den-
tal a q'Rellly, 98. altos. CVJÍSS-
tas de 8 a 12 y de 2 a a 
Z a l d o v C 
C u b w n ú m e r o 76y7¿ 
OBRE Nueva Yor». **** 
Orleans, Veracru», 
San Juan de Puw.̂ c 
O C U L I S T A S 
. ¡ L 
Londres, Parla. BurJeo*. 170*' \ roña, Hamburiro, Roma. N«PoieViii ían. Genova. Marsella, HnTre, ^ Nantes. Saint Quintín, Díeppe. * louse, Venecla. Florencia, "unn. ^ alna, etc.. ael como sobre toa» capiteles y provincias de 
ES PASA D ISLAS C lANABU Ĵ 
( 
S Í 
Dr. Roque Sánchez Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consal-
tas de 12 a 2 on Neptuno, 88, 
(pagas). Merced, número 47. To-
Itíouo A-3243. 
J 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partos y Afeccione* de Señoras. Tratamiento eepeclsl de las enfermedades genitales de la mujer. Consultas: de 12 a X Cam-psnarlo. 142. Toléfono 1-8990 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GABOANTA, NARIZ T oir^a 
CULARES: DE 3 A 8. r A*TI-
S M Meo ¡AS. 62. Teléfono A-WX?. 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, NoHz y Garganta. Con-
sutas darlas. Particulares De 2 
A-17a2. Domicilio: Telefono FÍ0Í2 
DR. GARCIA RIOS 
Da laa ITscultades de Barcelona y Hahana. Especiante en enferme-dades de los ojos, garganta, na-ris y oídos. Tratamiento espo-clal ir- la sordera y sumbldos de oídos por la eiectrolonl isclda trnnstlmpánlca. Graduación de la 'í4- C011»"1'"" PArtlculares de 8 a 5. Para pobres de 6 s 7 dos posos al mea pw la inserlpclAa. Neptuno. 81. Teléfono A-' 
BIJOS DE fi. ABSIELES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes. 3f. Habafl» 
¡BPOSITOS y Ca«MS 
ni entes. Depósitos de ^ 
tas, haciéndose c&V» r ^ 
bro y remisión de <llTld̂ ?íidoB'< tereseo. Préstamos y plg?0 r TCO-de valores y frutos. ^ ^ f ^ J t r M í ^ ta de valores pAMlcoa e «̂ "̂ M»-Compra y venta de letras deJ ^ Cobro de letras, cupones, r r ' ^ cuenta ajena. Giros »ol:)re. î í i»̂  pales plazas y tamhlen «obre ' & bioa de Espnfia. Islas Balesr»^ * narías. Pagos por cable 7 ^ Crftdlta. 
Dr. Joan Santos F(?niándea 
ocuiaaiA 
CMISUIUS y operadoass «a f a 11 
f da 1 a 4 Prado. Ufe 
Dr. Franciico M. Fernándei 
OCUÎ STA 
Balce i l s y Compaíf'3 
A M A R G U R A , Nt i f*¿* 
H- ACEN p.»gos por «1 " ^ f l giran letras i ^ i>J-vista sohr« New ^ 
dres. París y sobre tod" jí'»» ¿; 
tales y pueblos do Bsptn» » „ co* 
leares y Canarias. A»*0^0 laceB̂ "' 
pefiía de Segur»» contra 
ROTAXÉ." 
Insu 
«n ui tre » <iue. All 
lo y 
Que ] 







P A K A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I U A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R | 
Tel. ta* 
CONSEJOS V t f t í K B 
. ' . T manchas de fnUa 
^ r a ^ o los manteles y í e r v i l l e -
la T & V e e l lienzo en que ostA 
e X T a sobre la abertura o * bo-
v**0 l vasija, y é c h e s o agua h>r-
de U n . . m ? d¿ la Parte ir.ancha-
'd0 en ^ deberá restirarse bien 
B1 T a g u a Penetre por é n t r e l a 
^ P I ejido. Cuando haea UTOcJo 
l / t a r i dejar el paño maucnado 
i baío durante toda la aooM. S i 
JS a data de a l ^ n tiempo, hu-- « A la parte afectada en una e S débil de ác ido oxá l i co , o 8 -^ l a d u r U e un rato a emara 
n l ^ i S c h a s son de aceite dol 
11 .,*a en los talleres de m e a á n i -
' f recomienda el empleo de k e r . 
píra borrarlas. L á v e s e l a s d ta - : 
pues en la forma c o m ú n v corriente. 
A pesar de ser tan sencillo »»ste nr •• 
cedimlento, es de lo m á s eficiz y sin 
embargo, pocas personas lo ce nocen. 
P a r a l impiar una alfombra o un ta-
pete, c ó r t e s e un pan de jabón blanco, 
de buena clase, en p e q u e ñ o s pedazos: 
a g r é g u e s e un litro de agua callente v 
p ó n g a s e el todo a calentar habta que 
el j a b ó n se disuelva, pero a fuego 
suave. ( E s preferible nonerlo sobre 
una estufa.) U n a vez disuelto el j a -
bón, a ñ á d a s e medio litro de gasolina 
y m é z c l e s e bien, procurando hacerlo 
lejos de la lumbre, y cubriendo la 
asija con una tapa cuando «1 l iqui-
do no se use. Luego, con un cepillo 
duro, e x t i é n d a s e la mezcla pobre la 
alfombra en toda su superficie. Na-
turalmente que deberá ©star en el 
suelo. D e s p u é s , con una tabla delga-
¥ 
CAJAS D E S E C O 
V 
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R E 2 D E 
LVAREZ 
D E L P U E R T O D E 
S A N T A MARIA 
( C A D I Z ) 
P R E M I A D O S 
EN LA 
EXPOSICION 
GADITANA D E 
1679 
Y E N LA DE 
MATANZAS 1881. 
! da y que tenga el t a m a ñ o necesario. 
¡ r á s p e s e l a capa as i formada tobre la 
i alfombra, y l i m p í e s e bien con un tra-
l po h ú m e d o . Hecho é s t o , p ó n g a s e al a l -
i re para que no ouede nada de las 
I emapaclonea de la gasolina entre la 
trama. 
R E P O S T E R I A 
H E L A D O D E A L M E X D J ' A S 
Se toman 250 gramos de almendras 
dulces y 25 gramos de almendras 
amargas; se echan uno o dos minutos 
« n agua hirviendo se mondan de las 
p e l í c u l a s y se echan en asrua fresca: 
i d e s p u é s se escurren, se enjugan con 
i una servil leta y machacan en un. 
i mortero con un t e r r ó n do a?.úcar v 
j algunas gotas de a^ua. Cuando e s t á n 
I bien machacadas se les a ñ a d e 60 e r a -
mos de agua de azahar v un vaso 
grande de leche, se mezcla bien, se 
cuela por un lienzo y estruja, a ñ a -
diendo otro vaso de leche v un vaso 
de «rema . Se le da un ligero hervor 
y d e s p u é s de dejarlo enfriar se hiela. 
H E L A D O D E C H O C O L A T E 
Se ra l lan tres panes de ctocolate 
bueno y se mezclan con cuatro ye-
mas, r e v o l v i é n d o l a s bien hasta que 
quede liquido; se le a ñ a d e una taza 
de a z ú c a r molido, se pone a hervir 
taza y media de leche y un roco de 
vaini l la , se le agrega el chocolate y 
se revuelve en el fuego, p o n i é n d o l e 
una cucharada, de manteca: se deja 
espesar y se re t i ra : cuando e s t á fr ío 
se le echan las cuatro c laras batidas 
a punto de nieve y se pone a helar. 
C U A T R O T A B L A S 
L u j o s a y pobre, l igera o grave, 
desde que naces hasta que mueres, 
de cuatro tablas consta la nave 
donde te embarcas s in inquietud: 
una es el timbre de tus honoies, 
otra es la mesa de tus placeres, 
otra es el hecho de tus amores, 
v otra, l a tapa de tu ataúd. 
Federico B A L A R T . 
A. 4 £ S 4 
S o n l o s q u e g o z a f ^ p b j p q b a d ^ S m á s 
l e g í t i m o c r é d i t o d e s d e h a c ^ r i r a s i i e u i ^ i g l o , 
p o r s u a b s o l u t a p u r e z a ^ ^ ^ ^ T ^ I n Q ^ j i P O C ^ a 
y p o r s u s c u a l i d a d e s t e r a ^ é u ^ i e a s . ^ ^ 
D E V p ^ A / ^ T O M ^ i r 
' X ^ S S I A ^ L E C I B I I E N T O S 
UNICO REPRESENTANÍE EN LA I S L A ^ t CUBA 
A N G E L B A K R O S 
IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S 
APARTADO )81 L A M P A R I L L A N0 L TELEFONO A-C50» 
F E D E R I C O J I Y F E D E R I C O I I I D E 
P R U S I A . 
Cuando Federico I I de P r u s i a iba 
c. edificar el p l a c i ó de "Sans-souci" 
junto a Fotsdam, h a l l ó que un moli-
no de viento situado en aquella col i -
na le estonjaba para la e j e c u c i ó n de 
su plan, y m a n d ó a uno de sus pajes 
que preguntara a l molinero c u á n t o 
pedir ía por et 
R e s p o n d i ó é s t e que su familia po-
s e í a aquel molino desde é p o c a s le ja-
nas ; que h a b í a nacido y se h a b í a 
criado en é l , y que no lo vend ía . E n -
vió el R e y a otras personas a reite-
r a r sus ofertas, o f r e c i é n d o l e a l mo-
linero edificarle otro en mejor lugar 
y darle toda la cantidad de dinero 
que pidiese; pero el obstinado d u e ñ o , 
p e r s i s t i ó en su negativa. Irritado F e -
derica con tan desusada resistencia, 
m a n d ó a l lamar a l molinero y le dijo 
muy enojado: "¿Por qué rehusas ven-
derme el molino, a pesar de ofrecerte 
cuanto pudieras ambicionar?" E l mo-











N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
PORQUE USA 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F a c u / t a d d e 
M e d i c i n a d e P a r í s 
A/Ní_J/S4Cl 
E S P E C / A U S T A 
A F £ C C K ) H £ S D £ L C U T I S 
PROPAGANDAS 
A R T I S T I C A i 
1 
R I A D A p - R f c Q A R A b i e n Y A G U A T O , 
i ? l U D . L E : D A Ü A B U f c n J A B O A 
forma despula tu opinión. 
• * * 
E l que qnlera l ibrarse « f l ^ S S 
vicio de la calumnia, no dé emero 
créd i to sino a lo que vea, s in narso 
de lo que oiga. Nuestros ojos. son. 
nuestros; loa o ídos toman lo que 
quieren darle los d e m á s . 
E m b e l l e c e 
| | Da al cutís una tez clara xon 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciope-
lada apariencia de la juventud. 
Instantáneo el resultado y la 
mejoria constante. 
§ C r e m a O r í e n f a l 
1 
d e G o u r a u d 
ORATISi—Fnvfrsaponjna botell» deJ 
tamaño de prueba y se encontrará el 
camino para la mayor hermosura, SIr» 
vanse incluir 10c. para pagar les- gastos 
de envoltura y í ronqueo. 
FERD.T. HOPKINS & SON, New York 
I 
1 
bes, a ñ a d i ó ei rey con impaciencia, 
que yo puedo q u i t á r t e l o s in darte un 
cént imo"? "SI , Señor , repuso el moli-
nero, s i no fuera por la sala de jus -
ticia de B e r l í n " . 
Federico r e f l e x i o n ó un momento, 
desp id ió a l molinero s i n hablarle mác4 
sobre el asunto, y c a m b i ó el plan de 
sus jardines, i espetando el molino. 
P a s ó un largo n ú m e r o de a ñ o s : se 
sucedieron var ias generaciones, y c a -
si se habla olvidado a fuerza de co-
nocerse, l a referida a n é c d o t a , cuando 
uno do los descendientes del d u e ñ o 
del molino, se v i ó tan apurado de 
dinero, que le e s c r i b i ó a el entoncen 
rey de P r u s i a , Federico • I I I , recor-
d á n d o l e lo ocurrido entre Federico 11 
y su bisabuelo, exponiendo que las 
dificultades en que se hal laba por 
recientes p é r d i d a s de intereses, le 
obligaban a vender el molino, y que 
consideraba como un deber suyo, 
o f r e c é r s e l o a S. M. antes que a n in -
piin otro comprador, por s i a ú n le 
era út i l adquir ir aquella p o s e s i ó n tan 
contigua a l palacio. 
E l rey e s c r i b i ó de su propia marni 
la respuesta siguiente: 
"Estimado vecino: yo no puedo 
permitir que vendas el molino: su po-
s e s i ó n debe continuar en tu familia. 
mientras exista un individuo de ella, 
porque el hecho ocurrido hace un l a r -
go n ú m e r o de a ñ o s , pertenece a l a 
"Historia de P r u s i a " 
"Para mitigar tu mala s i t u a c i ó n de 
interosoG. te e n v í o seis m i l pesos, de-
seando que e&ta cantidad te permita 
saldar tus compromisos. 
C o n s i d é r a m e siempre como tu m á s 
afecto vecino. —Federico GuilIe^mo,^ 
P E N S A M I E N T O S 
Los ú n i c o s amigotJ verdaderos son 
los libros. 
L a embriaguez de la juventud 
peor que la del vino. 
* * « 
L a s c iencias son cerrojos y el es-
tudio su llave. 
* * • 
L a s mejores visitas son las m á s 
cortas. 
* • * 
Los objetos prestados nunca ofre-
cen todo lo que se espera de ellos. 
« * * 
Toma consejo de uno que sepa m á s 
que tú y de otro que sepa menos, y 
> 
Dos l ibros tan ú t i l e s como 
n e c e s a r i o s en todo h o g a r 
B E C E T A E I O D O M E S T I C O 
Encic lopedia de las familias en l a 
ciudad y en el campo. C o l e c c i ó n de 
0,232 recetas para todas l a s nece-
sidades de l a vida, por L C h e r s i y 
A. Caaldi. 
Es t e Eecetaxio, el m á s completo de 
cuantos se han publicado on e s p a ñ o l , 
tiene receta» p a r a todo cuanto s s pue-
da ocurrñ? an la, vida prác t i ca . P a r a 
hacer m á s fác i l l a consulta de esta 
obra, a l final del libro l l eva u n I n d i -
ce a l f a h é t i c o da todos los objf i íns y 
palabras m á s usuales. 
T a m b i é n e s t á Hustraclb con n f f g r a -
bados. 
Precio del ejHurpIa,, s ó l i d a m e n t e e n -
cuadernado, |3.00. 
G ü l l P R A C T I C A D E H A S A L U D 
Tratado popular de A n a t o m í a , F l -
f l o l o g í a e Higiene, con l a d e s c r i p c i ó n 
c i en t í f i ca de las enfermedades, sus 
cansas y s u tratamiento. 
Obra dedicada a las fami l ias y a 
los enfermos de ambos sexos, por el 
doctor Federico M. Rossiter. Versión, 
castellana. • 
E s t a obra es la m á s p r á c t i c a de 
cuantos tratados do Medicina d o m é s -
t ica se han escrito hasta e l d ía , pu-
diendo curarse l a mayor parte de las 
enfermedades s in necesidad de recu-
r r i r a l m é d i c o y en los casos graves 
poder prestar los primeros auxilios. 
Obra i lustrada con mult i tud de 
grahados en negro y v a n a s l á m i n a s 
en colores que representan l a s par-
tes m á s principales del cuerpo huma -
no. 
Precio del ejemplar, s ó l i d a m e n t e en -
en tela, $3.50. 
Se remiten francos de portes y cer-
tificados a todas partes, remitiendo 
i'5 centavos m á s del precio indicado, 
por cada libro. 
L I B R E R I A « C E R V A N T E S » , D E R I -
C A R D O T E L O S Ü 
Gallano, 62, (esquina a S é p t i m o . ) — 
Apartado 1115^-TeIeforio A.495S. 
H A B A N A . 
P í d a s e el C a t á l o g o general de L i -
teratura que acaba de impr imirse y 
se remite enteramente gratis. 
uaoe 
d e l D r . J H B N S O N 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s n ' » « 
BR w a t » i 
EXQUISITA MBA E l B A l t T E L P i D l E l D , 
0 B 0 6 D E K I A JOBNSflS, B U s p o , 39 , e squina a A j i l a r . 
V A P O R 
R . M a . C r i s t i n a 
A loa pasajeros que se d ir i jan a E s -
p a ñ a se les recomienda se provean de 
l lantas de viaje desde $4, s i l las de 
99 centavos a $5.50; b a ú l e s camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25. 
B a ú l e s escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maletlcas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar e l mareo 
l levar una botella A n í s de la A s -
turiana. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
Telefono A-2316. Obispo, 32, 
" E i L a z o d e O r o " 
Manzana de Gómez, frente a l P a r -
que C e n t r a l . — T e l é f o n o A-6485. 
c 5782 alt 8t-4 
yon. G r a n O p o r t u n i d a d , e n E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o , 8 
acaba de recibir el tan deseado surtido de muselinas de Cristal, blancas, negras y colores enteros, lisas y estampadas e iluminadas sobre su propio fondo, así como'una escogí 
aa colección de Voiles, blancos, negros y color entero, cuyos precios serán rebajados por haber llegado tarde. - Gran rebaja en todas las telas de Verano, por todo el presente mes 
B M . , c 5690 a l t 7t-3 
iru* 
F O L L E T I N 5 7 
H E N R I D E M E S S E 
- « T R E S D U Q U E S A S 
VBESION CASTELLANA 
P o r A N D R E A L E O N 
TOMO SEGUNDO 
'•,co»">. número 82-B. 
(Continúa) 
P £ d c a X s a a cerca dei p » - * . 
qvie. trr,ui Jardín y un pequeüo par-
p / y 2 2 l 2 g « f c T148 I * veinte años, BO-
h u ' v " 8" rcclblr m48 vi,,ita8 
^fortable pô 0* ^e'. Per» nada más que 
| * * t a « É cab?lioa n,el 8efior Cardlnet ya 
f «nfaa t0(io \ "todos, eom-
S p * P « r f m n U t ? " S 2 tdonjé«t«co del nn-
U W U8ta, treinta veces mlllona-
¡ ^ i ^ Í £ m 2 S « S t l remordimle° -
J" "o tenia mi.. 0 Su hl^a n 8" «mbl-
L̂1?11- sus faiVi. I8 S"e Un *Sea el de re-
c r í e l a , " A l e n d o la feÚcldaU de 
Hacía seis meses que ya no parecía tan I 
triste, porque desde entonces esperaba I 
conseguir su objeto. 
Y bacía ocho días que estaba muy ale- ] 
gre; basta su ayuda de cámara se quedó i 
estupefacto... ¡ le había oído cantar'. 
£1 buen sofior estaba realmente conven- { 
cido de haber logrado sus deseos, de que! 
el señor de Bucy-Lornáns aceptaría sus | 
proposiciones y daría su consentimiento ¡ 
para la boda de Gabriela con el protegido | 
de su abuelo. 
A(lii^Ha noche era la víspera del día en \ 
qi.:c el señor de Bncy-Lornftns debía dar | 
su repuesta. Gabriela había Ido a pasar la i 
tarde y la velada con su abuelo, como ha- 1 
da dos veces al mes. 
Cataban acabando de comer. 
E l señor Cardinet había comido con el 
apetito de sus buenos tiempos. 
Gabriela, muy preocupada, no había he-
cho más que probar un poco de pollo y 
un racimo de uvas. 
—¡Vamos, hija mía. una cepita de cham-
pagne!... dijo el sefíor Cardinet. 
—¿Quiero emborracharme? contestfl la 
joven alargando su copa de fino cristal a 
su abuelo que se la llenó. 
—No por cierto; pero te encuentro algo 
paliducha hoy. y trato de sonrosar un poco 
tus mejillas. Para eso el champagne es una 
especialidad. ; A tu salud! 
Y chocó BU copa con la de la joven. 
—Sí, prosiguió, e« preciso que estés gua-
pa, porque espero una visita. 
— i Una visita? dijo Gabriela. 
—¡Sí, una visita: te sorprende eso. ¿ver-
dad? como vivo a lo salvaje y no acos-
tumbro a recibir a nadie; pero "esta noche 
por excepción espero a una persona. Y si es-
ta persona—cuya venida, entre paréntisis. 
te será muv agradable—es exacta, no debe 
tardar ya. Apuesto lo que quieras a que lle-
ga al dar la hora. 
-ni*aro en fin, i quién es} 
Mira, José te va a contestar. 
José, el ayuda de cámara, acababa de en-
trar en el comedor. 
— E l señor doctor Mario de Senceny 
acaba de llegar, dijo el criado. ¿Quiere el 
señor que entre aquí? 
E l rostro de Gabriela demostró su go-
zo. 
E l señor Cardlnet se echó a reír ruido-
samente. 
—Haced entrar nl doctor Mario, dijo. 
Nunca se debe hacer esperar al médi-
co, porque en un caso xirgeute podía ven-
garse haciendo lo mismo. 
E l soñor Cardlnet había rogado al jo-
ven que fuera a verle a Neuiliy, pero 
sin decirle que allí encontraría a Gabrie-
la. 
Al ver a la joven, los ojos del doctor 
brillaron de alegría. 
Los dos enamorados parecieron por un 
Instante turbados, lo que excitó de nuevo 
la hilaridad del anciano. 
—Sentaos, mi querido doctor, dijo a Ma-
rio. Ya veis cómo me cuido; he comido 
sólito con mi nieta. ¡Caramba! Esto me 
rejuvenece. Vals a tomar café con nos-
otros... José, sirve el café en la sala. . . 
Doctor, ofreced vuestro brazo a Gabrie-
la, estoy seguro que ella se alegrará. Ve-
nid, reñid, tenemos que hablar... José, en 
cuanto sirvas el café, ya no te necesita-
ré, voy en persona a acompañar a la se-
ñorita de Bucy-LornAns. Es inútil que me 
esperes, pues aunque volveré a las once, 
me llevaré la llave de la cancela. 
Mario ofreció el brazo a Gabriela, y 
precediéndoles el señor Cardlnet, pasaron 
al salón. 
—Ahora hablemos, hijos míos, dijo el 
buen hombre. 
E l señor Cardinet sentóse cómodamente en 
un gran sillón, junto al fuego. 
—Hijos míos, dijo, os he interrogado a 
cada uno particularmente sobre una cosa 
que yo sospechaba hace tiempo. De ese 
doble Interrogatorio ha resultado que... 
os a m á i s . . . 
Gabriela hizo un movimiento. 
—Bueno, no os asustéis si os digo las 
cosas claramente... E l doctor Mario, mi 
querida Gabriela, no habría, sin duda, pro-
nunciado nunca una palabra que te hu-
biera dejado suponer su amor. De hecho, 
habríais podido permanecer así mucho 
tiempo adoráudoo*. sin decíroslo, si, fe-
lizmente para vosotros, no hubiera esta-
do yo a q u í . . . Luego, es un hecho In-
dudable que os amáis, y a fe mía que 
no puedo expresaros cuánto me alegro. 
Fiado en esto, hace ocho días, ya sabes, 
Gabriela, que he pedido al señor Bucy-
Lornáns, mi yerno y tu padre, su consen-
timiento a tu boda con mi buen amigo 
Mario de Senceny, aquí presente. 
—¡Cabal lero! . . . dijo Mario sorprendido 
y encantado a la vez. 
—Esperad, luego me daréis las gracias. 
Mañana es cuando el señor de Bucy-
Lornáns debe darme la contestación. 
—¡Oh! pero... 
—Tranquilizaos. Conozco de antemano 
la contestación de mi yerno, porque tengo 
mis razones para ello. Mañana, mis que-
ridos hijos, os desposarán, y como yo 
tengo mucha prisa, dentro de un mes os 
casaréis. Eso e» lo que os tenía que de-
cir. Ahora, si tenéis alguna objeción que 
hacer a mi proyecto, ya la estoy escu-
chando. 
Mario, pálido y con las manos trému-
las, se levantó. 
—Creed caballero, dijo conmovido, que 
estoy penetrado de agradecimiento por 
vuestra bondad; sólo que... 
—¡Bueno, luego me daréis las gracias! 
Ahora, Gabriela, habla, ¿quieres dar tu 
mano a este amigo mío? 
— L a Joven se levantó y alargó su ma-
no al doctor. 
—Sí, dijo con voz firme. 
—¿Le amas? 
Le amo, dijo senclllamento Gabrie-
la. • -
Y miró a Mario con ojos húmedos de,, 
ternura y de alegría. 
—¡Bravo! dijo el señor Cardlnet. Ambos 
sois jóvenes, hermosos y buenos. Vues-
tras dos almas generosas parecen haber 
sido creadas una para la otra.. . Transcu-
rriréis la vida felices y unidos hasta el 
fin, y yo, cuando llegue mi hora, podré 
reunlrme en el cielo con mi hija, sin 
miedo alguno, porqué habré redimido la 
falta que cometí en contra do ella, ha-
ciendo la dicha de su hija. 
—¡Caballero! ¡señorita! prosiguió el 
joven, me es imposible expresaros los sen-
timientos de gratitud, respeto y amor que 
llenan mi alma; pero el señor Cardlnet me 
permitirá, antes de entregarme por com-
pleto a la alegría, el que haga saber a 
la'sefiotlta Gabriela lo que él sabe, pero 
qne ella Ignora, y es preciso que sepa 
quien soy... 
—¿A qué? Interrumpió el anciano. Sois 
un hombre honrado, nn hombre superior, 
un hombre amado por mi nieta. ¿No bas-
ta acaso con eso? Gabriela no necesita 
saber de vuestro pasado, dolores o faltas 
que no habéis cometido y que es Inca-
paz de reprocharos nunca. 
—Os ruego que me dispenséis, caballe-
ro, pero es preciso que la señorita Ga-
briela no Ignore nada de ese pasado en 
el que no hav por mi parte falta algu-
na, pero sí nay una desgracia. 
—No creo, dijo Gabriela, que el secreto 
que queréis revelarme pued \ cambiar los 
sentimientos que me inspiráis. Hablad, i 
pues, amigo mío. hablad sin miedo. 
—Señorita, dijo el Joven, me llamo el 
vizconde de Senceny, porque la vizcondesa 
de Senceny, mi bienhechora, me adoptó, 
dándome .con sa fortuna sa nombre y su 
título. Pero en realidad me llamo Jorge 
Dorval y he sido niño expósito. 
—¿Que decís? exclamó Gabriela. 
— L a verdad. Me llevaron a la casa de 
maternidad, y de allí me recogió la viz-
condesa de Senceny, al día siguiente de 
mi nacimiento. Yo no he conocido padre 
ni madre. 
—¡Pobre amigo mío! dijo la joven con 
una voz dulce como un murmullo. ¿De 
modo que no habéis conocido a vuestra 
madre?.. . ¡Cuánto habéis debido su-
frir! 
—¡Bien! ¡bien. Gabriela! dijo el señor 
Cardlnet. No esperaba yo menos de mi 
nieta. 
—De modo, dijo el joven, que a pesar 
de esta confesión, Gabriela, ¿queréis ser 
mi mujer? 
—Debéis conocerme lo suficiente para 
saber que vuestra revelación no podía mo-
dificar mis sentimientos hacia vos. Vues-
tro pasado os ha hecho sufrir, habéis 
pagado una falta que no habéis cometi-
do, pero mi amor, si es posible, se aumen-
ta con esta Idea. Comprendo, no obstan-
te, lo delicado del sentimiento que os ha 
obllírado a hablar y os agradezco vuestra 
confinnza. 
—¡Dios os bendiga. Gabriela! Hacéis de 
mí el ser más dichoso del mundo; nil di-
cha es tanto más grande, cuanto que yo 
Jamás me hubiese atrevido a levantar los 
ojos hasta vos. no porque sois mujer dé 
noble raza y yo un pobre expósita, sino 
porque sois el ser más perfecto que he 
conocido. Vuestro amor me Inspira un or-
gullo inmenso, y el orgullo en estas con-
diciones es una fuerza. Yo emplearé esta 
fuerza que me habéis eomunlca/lo en me-
recer la dichosa suerte que va a hacer 
de mí el compañero de vuestra vida 
—¡Así me gusta! exclamó e] señor Car-
dlnet. Esto me da diez años más de vi-
da. Cuando pienso que hace más de< 
veinte años que espero este momento... 
¡Ah! hijos míos, ¡si supierais qué fe-
liz soy!... Gabriela, hija mía, abraza a 
tu anciano abuelo. Y a vos, doctor, os 
autorizo para que déls a vuestra futura 
esposa el beso-de desposada. 
E l joven se acercó a Gabriela y depo-
sitó un beso en la frente de la joven* 
luego quitóse gravemente una sortija dé 
Su dedo meñique y la pasó al dedo do 
su novia. 
^ •7<5a]'rle,a' le diJ0' C0Srt eBta sortija del 
dedo de mi madre adoptiva, muerta. Te-
ned a bien aceptarla como recuerdo do 
aquella a quien debo el ser lo que soy. 
—¡Nunca me separaré de ella! dijo sen-
cillamente la joven. 
—Y yo también, Mario, dijo entonces el 
señor Cardlnet, quiero daros una reli-
quia. 
Entonces sacó de su bolsillo un me-
dallón y lo abrió. 
—Este es el retrato de mi hija cuando 
tenía diez y nueve años, el retrato do 
mi Clotilde querida, la madre de vuestra 
futura esposa. Os doy ese retrato que he 
guardado para el marido de mi Gabrie-
la, es decir, para mi hijo. 
Y el %buen señor, sollozando, se arro-
jó en brazos de Mario, mientras Gabrie-
la besaba piadosamente el retrato do 
su madre. 
V I H 
Fahrlcio cerró tras sí la puerta de hie-
rro, que produjo un sonoro ruido metá-
lico en el silencio de la noche. 
Hallóse luego en la calle, absolutamen-
te desierta y obscura, pues no estalla alum-
brada más que por dos reverberos bas-
tante distantes el uno del otro. 




(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
I L HO>LME>TO A PEDRO ME-
\ F > D E Z D E A T E L E S : COLOCA-
( IO> D E LA PRIMERA PIEDRA, 
i VS F I E S T A S DE SAN AXTOMO 
EN C Í * G A 8 DE OM8. - L A P R E -
ÍVNCIA D E LOS SUBMARINOS 
\ L E MANES EN AGUAS DE AS-
l ü R U A - SITÜACION M U Y E 
r P F A D A l O R LAS H L E L G A S . — 
LO DE C A T E S . - O T R A S NOTI-
CIAS. 
Con un día espléndido y con mayor 
solemnidad aún de la que se propo-
nía el Comitó Ejecutivo, se celebró el 
domingo 17 la ceremonia de colocar i 
y bendecir la primera piedra del ar- ! 
tístico monumento que se levantará 
en Avilés al gran Adelantado Pedro I 
Menéndez, conquistador de la Flori-
da. So verificó aquélla en la gloría-
la Norte del Parque del Muelle, lu-
gar en que Irá emplazadp el Monu-
mento y fué presenciada por numero-
sísimo público, que llenaba comple-
tamente el ic lón central y los pa-
seos laterales del Parque. 
Para bendecir la primera piedra vi-
no expresamente de Oviedo el Excmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, quien hizo 
el viaje en automóvil, siendo recibi-
do en los Canepés por el Párroco Dr. 
don Manuel "i.Toujardín, por el Cura 
Párroco de San Nicolás Dr. don An-
drés Planes Bolaño y por una repre 
sentación del Comité Ejecutivo del 
Monumento, compuesto por el Co-
mandante de Marina de Avilés. don 
José María Cebrciro y don Julián 
Orbón. 
E l ilustre Prelado entró en la po-
blación solemnemente, con repique 
general de ci.mpanas y disparo da 
bombas reales, apareciendo engala-
nados con vistosas colgaduras loa 
balcones de las calles del tránsito. 
Su Ilustrísima se dirigió al palacio 
de la Marquesa viuda de San Juan de 
Nieva, donde se hospedó. 
Poco antes de las doce de la maña-
na ya estaban reunidos en el Parque 
del Muelle todos los elementos ofi-
ciales y representaciones que ha-
bían de asis'ir a la ceremonia. Co-
lisiones del Excmo. Ayuntamiento, 
presidida écta por el Alcalde en fun-
ciones, don José Antonio Guardado 
yuñi?. de la Junta de Obras del 
Puerto. Cámara de Comercio. Asocia-
efn "Avileslna de Caridad. Casino de 
/^•ilés Centro de la Unión Mercantil. 
Circulo Industrial. Centro de Ac-
r'^n Social Católica. Comité de los 
Exploradores de España y Sociedad 
' S-ntadfura Avllesino"; todas las au-
toridades civiles y militares de la lo-
r-iHdo/l. loo Exploradores con bande-
v y banda de Cornetas, la Banda 
f'unldpal de Música y el Clero de las 
vo-i Parroquias con Cruz alzada. 
A lar, doce y con repique de cam-
r-nos disparo de morteros, llegó al 
Parque el señor Obispo de Oviedo, 
rcompafia^o Por el Muy Ilustre se-
í5^- Doctoral de la Catedral don Jo-
sé R. Santamarina. el Jefe de Esta-
co Mayor de la Provincia, señor 
fíaxiz de Lagarza. quien ostentaba la 
renresentación del Gobernador Mili-
tar general Durguete. y el capitán-
ryulante del Puorto de Avilés. Al 
f"esconder Jei cutomóvil S. E . Ilustrí-
Fir.ia la Banda de Música tocó la Mar-
cha de Infantes y las cornetas de los 
Exploradores los toques de Orde-
nanza. E l Alcalde saludó al Prela-
do en nombre del pueblo y la comi-
tiva se dirigió inmediatamente a la 
Glorieta Norte para proceder a la 
bendición de la primera piedra. 
En dicho sitio se había levantado 
un altar recubierto con ricos orna-
mentos, sobre el cual se colocó un 
Crucifijo y seis magníficos candela-
bros de bronce. Para firmar el acto 
se dispuso una mesa cubierta por un 
tapiz de terciopelo carmesí. Sober-
bias alfombras se extendían ante di-
cha mesa y el altar. 
E l señor Obispo, revestido de Pon-
tifical y asistido de todo el Clero Pa-
rroquial, procedió a la bendición so-
lemne. L a música toca la Marcha 
Real Española secundada por las 
cornetas de los Exploradores. E l mo-
mento es emocionante. Lo esplén-
dido del día y la belleza del lugar 
harón más hermoso e interesante el 
espectáculo. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
el Secretarlo del Comité Ejecutivo 
del Monumento lée el Acta, que di-
ce así: 
"Acta.—En la villa de Avilés, a 17 
de Junio de 1917, a las doce de la ma-
ñana y en la glorieta Norte del Par-
nue del Muelle, reunido el Comité 
Ejecutivo del Monumento al ilustro 
hijo de este pueblo don Pedro Me-
néndez de Avilés, capitán general do 
la Armada española, primer Ade-
lantado de la Florida en el reinado de 
S. M. católica don Felipe 11, a presen-
cia del Excmo e Iltmo. Sr. Obispo 
de la Diócesis don Franclsc'o Javier 
de Baztán, del Clero parroquial, de 
las Autoridades civiles y militares de 
la Provincia y localidad y de las 
representaciones del excelentísimo 
Ayuntamiento y entidades locales, 
se procede a la colocación 3' bendi-
ción de la primera piedra de dicho 
Monumento '.obra del escultor don 
Manuel Garci-González"). dentro de la 
cual se encierra una caja de plomo 
que contendrá la presente acta, va-
rias monedas de plata y cobre del mo 
f̂ erno cuño español y ejemplares de 
los periódicos ¿sturianos del día. 
Y para que conste, se entiende la 
presente acta on el día de la fecha, 
nue firman las autoridades v loa 
iriembros del Comité Ejecutivo que 
ban concurrido a la ceremonia". 
Firmaron dicha Acta el Sr. Obispo, 
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llero cristiano, y dando las gracias 
a los concurrentes por haber enalte-
cida con su presencia aquel hermosí-
simo acto de confraternidad y pa-
triotismo. 
Por último, los simpáticos Explo-
radores desfilaron marcialmente an-
te el señor Obispo de Oviedo y la^ 
representaciones oficiales, y termi-
nado el desfile las señoras y los ni-
ños y muchísima gente del pueblo 
se acercó al ilustre Prelado para be-
sarle ei anillo y recibir su bendición 
Poco después de las doce, y media 
terminó la patriótica fiesta, cuyo 
recuerdo tardará en borrarse, y a 
continuación se formó íin magnífico 
paseo en el frondoso lugar del Par-
que llamado " E l Túnel", que ofrecía 
por lo numeroso y distinguido de la 
concurrencia y por el lujo que des-
plegó en su tocado la mujer avilesl-
na, maestra en elegancia, el tenta-
dor aspecto de los días grandes. 
L a Banda Municipal, situada en el 
artístico kiosco, interpretó hasta la 
una y cuarto un selecto programa mu-
sical, que fué muy del agrado de los 
concurrentes al paseo. 
Los mauristas asturianos celebra-
ron con banquetes el santo de su llus 
tre Jefe. 
En Oviedo se reunió el Comité 
Provincial con gran número de so-
cios y la Juventud Maurista, pronun-
ciándose muy elocuentes discursos de 
adhesión inquebrantable al insigne 
estadista y en los que se puso una 
vez más de manifiesto el propósito 
firme de perreverar con todo entu-
siasmo en la propaganda de las doc-
trinas cívicas que constituyen el 
programa del partido. 
Se enviaron a don Antonio Maura 
numerosos telegramas de felicitación 
y de apoyo desinteresado y entusias-
ta a su política regeneradora, la úni-
ca capaz de sslvar a España. 
E l próximo 14 de Julio se inaugu-
rará el "Gran Hotel" de Avilés, cele-
brándose con tai motivo un banquete 
de "ciento cincuenta" cubiertos en 
obsequio de las autoridades, de las 
Corporaciones y de la Prensa de la 
localidad y de la provincia, y por la 
tarde del mismo día un "thé de ho-
nor" dedicado especialmente a las 
señoras. 
Como ya he informado a los lecto-
res del DIARIO D E LA MARINA, el 
"Gran Hotel" avilesino es uno de 
los más suntuosos de España y en su 
construcción se ha gastado una ver-
dadera fortuna el respetable naviero 
don Ceferino Ballesteros, quien se 
ha hecho acreedor a la perdurable 
gratitud del pueblo de Aviles. 
•Ya están instalando los muebles, 
que son de gran lujo, y ya ha llega-





Luego so procedió a la colocación 
la primera piedra, depositándose 
dentro de ésta una caja de plomo 
conteniendo c! Acta, los periódicos 
r1̂ ! día y varias monedas en clrcula-
r ión. Tiraron de las cintas, después 
de echar las correspondientes pale-
tadas con paleta de plata, el señor 
Obispo, el Alcalde, el Jefe del Esta-
do Mayor, el Juez de Primera Ins-
tancia, el Comandante de Marina y 
w Presidente accidental del * Comité 
Fiecutlvo. L a música volvió a eje-
rutar la Marcha Real y las bombas 
s o n a r o n nuevamente en el espacio, 
f • ntrihuyend > a la solemnidad y I 
llantez de la ceremonia-
Terminó ésta con un oportuno y 
elocuente discurso del Presidente del , 
Comité, don David Arias, ensalzan-
00 la noble figura del Adelantado 
Podro Menéndez como guerrero va-
teoso, como marino Intrépido, como 
hombro do cienclencla y como caba- í 
procedente en -su totalidad de los 
grandes hoteles de Madrid el "Palf 
ce" y el "Ritz". 
L a inauguración del "Gran Hotel' 
promete revestir todos los caracteres 
de un memorable acontecimiento so-
cial, y entre las familias aristocráti-
cas asturianas ya se habla de concu-
rrir sus "thés dansant" de los miér-
coles y a sus cenas de los viernes, 
que reunirán on el magnífico "hall"' 
y en el espléndido comedor a lo más 
granado de nuestro mundo social y 
de la colonia veraniega, que será es-
te año en Avüés y Salinas muy nu-
merosa, habiendo llegado ya las pri-
meras familias. 
Las popularísimas fiestas de San 
Antonio se celebraron este año en 
Cangas de Onís con el esplendor do 
costumbre, figurando en el programa 
iluminaciones, verbenas, juegos de 
bolos, ¡a tradicional procesión, gran-
des bailes al aire libre y en los círcu-
los de recreo y otros pasatiempos no 
menos agradables. 
L a concurrencia fué extraordinaria 
trasladándose a Cangas de Onís, la 
venerable ciudad histórica., deposita-
ría de tantas reliquias del pasado. 
I 
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afrontar en estos últimos años. Vivi-
mos bajo la' amenaza de una huelga 
general, cuyo planteamiento se anun-
cia para un piazo brevísimo, habien-
do quien asegura que no pasará de la 
presente semana. Por lo pronto, laa 
huelgas parciales están a la orden 
los vecinos de Arriendas y de' todos del dia. H u « ^ J * £ * £ 
los pueblos comarcanos, que pasaron ^ ^ . ^ ^ i ^ S S i d a d l í S l l S » 
unos días de.iciosos confraternizan^ ™B de Aller ce la Sociedad Hull<rra 
do con los cangueses. 
Muchos de los excursionistas hi-
cieron la obligada visita a Covadon-
ga, orando en la Basílica y proster-
nándose devotamente ante la Cueva 
inmortal. 
Por cierto que las visitas a aque-
llos históricos lugares van siendo 
ahora más frecuentes, dirigiéndose 
bacía allá no sólo los novios que em-
prenden la luna de miel y se quie-
ren encomendar a la "Santina" mila-
grosa, sino también los simples turis-
tas y las excursiones escolares, pues 
los maestros, con muy buen acuerdo, 
empiezan ya a comprender que es 
necesario identificar a los alumnos 
con aquellos parajes que recuerdan 
los más grandes episodios de la his-
toria patria 
Y ya que hablamos de Covadonga, 
diremos que hcy se reúne nuevamen-
te la Junta (?ei Centenario, convoca-
da por el señor Gobernador interino, 
y en elai se tratará de lo que conven-
ga hacer para que los actos conme-
morativos resulten dignos de la me-
morable Batalla que inició el periodo 
de la Reconquista española. 
Los días pasan y el plazo para llegar 
ai verano de 1918 no es tan largo pa-
ra que nos permitamos el lujo de'de-
jar al tiempo correr, confiando en el 
acaso. En las alturas en que nos 
encontramos es preciso proceder rá-
pidamente, con la mayor actividad, 
interesando a todos los organismos 
del Estado y a todas las clases de la 
Nación, para que el Centenario de 
Covadonga corresponda a la magni-
tud del suceso y se reúnan para fes-
tejarlo, en Asturias, representaciones 
de todas las provincias y hasta de 
todos los pueblos que hablan el es-
pañol. 
Veremos a ver si a partir de la jun-
ta de hoy ae hace algo práctico en 
este sentido, imitando la conducta de 
Cádiz y Zaragoza cuando las heroi-
cas ciudades celebraron los centena-
rios de las Córtes y de los Sitios, cu-
yas solemnidades repercutieron en 
España y América. 
De lo que •te acuerde tendré al co-
rriente a los lectores de estas cróni-
cas. 
En la parroquia de Santa Eulalia 
de Baldornón. barrio de Quintana, 
fué encontrado en la madrugada un 
vecino de la parroquia, llamado Ma-
nuel Milleda Riostra, de 53 años, ca-
Fítdo y labrador. 
Le encontró un yerno suyo tirado 
en la cuneta próxima a su domicilio 
pronunciando palabras incoherentes. 
Presentaba las heridas siguientes: 
dos erosiones en la nariz, otra con-
tusa en la barba, un desgarro muscu-
lar del labio Inferior, otra contusa en 
la reglón ocipital y una exqulmosis 
en ei codo derecho. 
Lleváronle a. su casa, sin que pu-
diera explicar lo que le ocurrió. L a 
familia, llamó al médico de Gijón se-
ñor Viña, a las once de la mañana y 
como Quintana está muy alejado, el 
médico regresó a las ocho de la no-
che. 
Como se «gravara el herido, le ad-
ministró la Extremaunción el señor 
cura párroco y a la una falleció. 
Se sabe que ei muerto vino a Gi-
jón con motivo de la feria de S. An-
tonio, marchando algo bebido acam-
pañado de un hijo suyo de 18 años 
nasta Jano. donde el padre se despi-
dió diciéndole: "vete, que yo voy 
solo". 
E l médico teñor Viña, al regresar 
dió cuenta ai Juzgado de lo ocurri-
do, saliendo & señor Juez a las on-
ce de la noche para el punto del su-
ceso. 
A este propósito, dícese que entre 
el muerto y sus parientes habla gran-
des disgustos y hasta tuvieron di-
versos juicios de faltas y se presume 
que alguno de ellos le encontró y le 
apaleó causándole las heridas. 
U n i c o s C o n c e s i o n a r i o s p a r a l a R e p ú b l i c a : 
M a n u e l A r d o i s y C 0 , S . ™ C . 
( A n t i g u a d e J . M . P A R E J O ) 
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Continúan los submarinos alemanes 
frecuentando nuestras costas y per-
siguiendo tenazmente a los barcos 
que las cruzan llevando contrabando 
de guerra para los países bellgeran^ 
tes. Días pasados hundieron cerca 
de Luanco a un vapor noruego, cuyos 
náufragos pudieron ser recogidos y 
trasladados a Gijón. donde el Cónsul 
los atendió y les prestó auxidios pa-
ra trasladarse a la frontera. 
No falta quien proteste de la acti-
vidad que desplegan los sumergibles 
germanos en el Cantábrico y llame la 
atención de las autoridades maríti-
mas en sentido conminatorio, pero 
éstas se justifican diciendo que los 
mencionados fumergibles maniobran 
fuera de nuestras aguas jurisdlciona-
les y que hasta ahora no han dado el 
menor motivo para Incurrir en nues-
tro enojo. 
Hay quien asegura que los subma-
rinos tienen una base de aprovisio-
namiento en la Concha de Artedo y 
de que el barco alemán surto en el 
puerto de San Juan de Nieva (Avilés) 
desde que estalló la guerra, tiene es- í 
tablecido un servicio de espionaje pa-
ra facilitar noticias a aquéllos y 
suminístrales víveres y gasolina, pe- I 
ro todo ello no pasa de ser rumores 
y conjeturas de los fantaseadores y ! 
recelosos. 
Lo único cierto es que los submarl-1 
nos alemanes ejercen una escrupulo-
sa vigilancia en estas costas y, que 
hasta la fecha sólo han torpedeado a ! 
barcos que conducían contrabando. ! 
respetando v tratando con toda clase 
de consideraciones a los que navegan 
ateniéndose a las reglas que Impo-
nen los deberes de neutralidad. 
Esta es la verdad, sin "fUiaa" ni 
febias". 
Asturias atraviesa por un período 
culminante, tal vez el más grave T 
peligroso de cuantos ha tenido que 
Española por desavenencias entre los 
obreros del Sindicato Minero y loa 
del Sindicato Católico; huelga de 
los gasistas en Gijón, que amenaza 
con paralizar el alumbrado público; 
huelga en la fábrica de maderas ^ de 
Castro y Compañía en Avilés (ésta 
felizmente colucionada ya y por 
cierto a favor de los patronos); co-
nato de huelga en los ferroviarios del 
Vasco-Asturiano, que exigen de la 
Compañía la expulsión del Jefe de la 
Estación de Trubia; huelgas, en fin-
en todas partes. 
De todas estas huelgas la más gra-
ve, por las complicaciones que pudie-
ra tener, es la de los mineros de 
Aller, que están en abierta pugna 
con los del Sindicato Minero que 
capitanea el socialista Manuel Llane-
za. Los obreros de Comillas, que se 
hallan en condiciones inmejorables 
y que viven con mejores comodida-
des que los de las otras minas, no se 
avienen a las imposiciones de los que 
ejercen la jefatura en el famoso Sin-
dicato y no quieren renunciar el 20 
por 100 que les tiene asignado la 
Empresa en beneficio exclusivo del 
Sindicato, como pretenden Llaneza y 
los suyos, y como este desacuerdo en-
tre obreros de uno y otro bando exa-
cerba mucho los ánimos y encona ex-
traordinariamtnte las pasiones, se 
teme que, de prolongarse, provoque 
conflictos serios y origine hasta la 
huelga general, que es la suprema 
amenaza y el "coco", digámoslo así, 
de los Gobiernos. 
Por forttun'a, las noticias de últi-
ma hora son más o imlstas, pues se 
trata de encomendar Ja solución del 
conflicto de Aller a un "referendum", 
fórmula al parecer, propuesta al 
Gobernador por una comisión del 
Sindicato Minoro. Ahora falta saber 
si la aceptan los obreros de Cormi-
Has. 
En este caso pudiera darse por so-
lucionado el grave conflicto que tan-
to viene preocupando desde hace 
días a la opinión asturiana. 
Habiendo llegado hasta nosotros 
noticias contradictorias respecto a la 
intervención de la Benemérita en el 
conflicto obrero planteado en Cayes, 
decidimos trasladarnos a dicho pun-
to para enterarnos personalmente de 
lo ocurido e informar después con la 
debida imparcialidad a nuestros lec-
tores. Y la verdad de lo sucedido 
en pasados días en aquel industrioso 
lugar, según relatos que nos hicieron 
personas pertenecientes a ambos ban-
dos en pugna, es que la Guardia C i -
vil, en cumplimiento de órdenes re-
cibidas, se apresuró a tomar aquellas 
disposiciones encaminadas agarantir 
la libertad del trabajo, custodiando la 
carretera y los alrededores de la fá-
brica, protegiendo a los obreros que 
no querían h.̂ cer causa común con 
los huelguistas e Impidiendo con su 
intervención enérgica que determina-
dos elementos díscolas realizaran 
actos de coacción. 
Y como la actitud de la Guardia 
civil, cuya misión es velar por el or-
den y proteger a los ciudadanos en 
el ejercicio de sus libertades y dere-
chos, frustraba los planes de los que 
a toda costa quieren que prevalezca 
su clterlo sobre la conveniencia de 
ias Empresas y el interés mismo de 
la clase trabajadora, resultó lo que 
resulta siempre en estos casos y más 
ahora que vivimos en un régimen de 
complacencias y de cobardía, esto es, 
que las órdenes de la Benemérita 
fueron desobedecidas, hurladas con 
el mayor descaro sus disposiciones y 
agredidas algunas parejas en el mo-
mento mismo que se disponían a 
cumplir disposiciones terminantes 
de sus superiores. 
De nuestras averiguaciones resul-
ta que si la Guardia Civil castigó— 
y nunca, entiéndese bien, con la re-
probable dureza con que dan en de-
cir sus sistemáticos detractores—ha 
sido en defensa de su autoridad y de 
sU prestigio, y para impedir desma-
nes mayores y si detuvo al dueño de 
un establecimiento y clausuró éste 
fué porque en dicho establecimiento 
se celebraran reuniones que estaban 
rrohibidas y te blasonaba de burlar 
los mandatos de la autoridad, vana-
gloriándose de no acatarlos. 
Lsta es la verdader» 
ocurrido en Cayea y Ia v«Mlui 
otros quien «a o c u í * 0 ^2,1 
nunca comparumoa v POr ^ 
que a la larga tan to: 
EL REY • i 
DE Lft HORA 
E s ©1 R e l o j s u i z q . m & r c a A. B. C 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h ^ c t l 4 5 a ñ o s 
E s e l m á s f i n o , d e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n l a h o r a . S e f a -
b r i c a n e n o r o . p l a t a y 
p l a t a n i e l a d a , d e t e d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a c S p r . * Wercelino Martínez 
A l m a c é n de Joyas de^ ro 
y brillantes. 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
de ocasionar a ia "1 
tuyas organLaacioneR l6 
plinadas y pooerosas * ^ 
otra misión que la ^ 0 
condiciones üe viaa d. ü 
mentar su cultura y t, la 
Das propagandas QUA 
bustecer sus irestigioR T 1 ^ 
nizaciones obreras t 1̂ 
limites y abusan de ̂ f ^ l 
luciéndose como si ñr. í 6 ^ ! 
es ( 
que las que ellos - - - ^ re 
la nación más inte7e87fi ^ 
yas y más aspiración* qUe 
ía.a yutí «nos renrpi0«. « 
vendría inevitablemente " 
en todos lo3 demás 1 ^ 
país, que ante un ' • 




comprenderán la necesidad? 
y fortificarse, haciendo 
estado de cosas cuyas ült, * H 
cuencias tienen que ser 2 * "I 
mente perjudiciales para t í N 
Queremos vivir en un r S * " 
paz y trabajo, de cordlalidS"5 
uía^ en el régimen bajo el 
podamos vivir con dignidaJ 
pendencia, y no es cienL
mejor medio para liegar 
tigar las malas pasiones i 1 
los odios de clase y t o m ¿ ¿ 
disciplina social llevando^ 
del pueblo a una suicida ni 
contra los institutos armado? 
guardia' de ;a seguridad 3 
una hostilidad rayana con h 
día hacia los poderes l 
constituidos. 
Es necesario que la razí 
ponga a todos y que esa clase ' 
que parece ausente de la vida ti 
española y que por ser tal veztl 
poderosa por el número y la 1 
de los que la componen debh, 
fluir más decisivamente en lai 
del país, salga de una vez 
tención perniciosa, organl 
compenetrándose entre sí pjft] 
bar definitivamente con ese» 
táculo vergonzoso de la hue 
manente, con esta situación [_ 
ble creada sobre todo en Astoí] 
el predominio de una clase (JBJ 
muy digna y respetable queeij 
no lo es más que otras clasaj 
les que tienen el mismo deredaj 
vida. Por el camino 
vamos fatalmente a la disolüail 
como esto no puede ni debe 
otrós, que tenemos un alto 
de la ciudadanía y que no en 
ni entendimos nunca de adu 
y servilismos, creemos cumplH 
un deber de ciudadanos y 
tas advirtiendo a unos y a otra | 
peligro y llamando a todos, 
ficio común, al terreno de la 
dialldad y de la razón. 
L a Delegación del Centro 
no de la Habana en Gijín 1 
junta hace muy pocos días panj 
tar de asuntos Importantes relí 
dos con la misión que represeDtí| 
dicha junta su entusiasta y 
gloso Presidente don Donato, 
lies, manifesté que, llevando ai! 
te de la Delegación algunos aia| 
hallándose realmente fatigado, 
escrito a la Directiva del Centro |j 
sentando la dimisión del cargo. 
Los compañeros del señor 
lies haciéndose cargo de las 
expuestas por este y encontranfcj 
tlficada su actitud, no le 
de la resolución tornada, rsoón1 
estando seguros como estabaij 
que ei infatigable don Donato 
nuaría prestando a la Wl 
fuera de la presidencia los 
grandes servicios que la había; 
tado hasta entonces con el aplao 
la gratitud de todos los ast 
Se enteró 1̂  Junta con ve 
satisfacción de las noticias 
de Cuba respecto a la notable 1 
experimentada en su enfermec 
el entusiasta y queridísimo 
dente del Centro Asturiano «I 
Habana, don Vicente FernándMJ 
ño, acordando acogerlas con 
cito y transmitir a tan dü 
paisano los sentimientos 
de la Delegación Gijonesa, n¡j 
los mismos que animan al 
del cronista. , rtt 
Julián 01 
Avilés, Junio 19 de 1917 
B o u q u e t d e N o v i a » 
t o s , R - i m o s , C o r o n a s , 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
l ó n , A r b o l e s frutales 
s o m b r a , e t C t etc* 
Semilas de Horl flores 
Pilla c a t á l o f l o j * ^ 1 ' 1 ' ! 
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farénsky f o r m a . . . 
(Tiene de la rRLMER.i PAQLYA.) 
IIENTO A LOS TRABAJA-
DORES 
York, agosto, 6. 
£0 ruta de la escasez de brazos en 
/incas de labranza del Estado de 
York, la Comiáon industrial del 
tdo, ha dirigido un llamamiento a 
elementos trabajadores excitándo-
basear ocupación en los campos, 
«, así dice la hoja publicada hoy, 
n ganar de $35 a $40 mensuales, 
frutando de buena comida y de las 
iás ventajas que ofrece la vida cam-
aina. 
La Comisión sugiere la necesidad 
que se establezcan corrientes de 
nî ración de los obreros de las ciu-
ides hacia los campos, como una ne-
id nacional. 
PABTE OFICIALES 
París, agosto 6 . 
EJ parte oficial, dado a la pnbjfol-
anoche, en el ministerio de la 
fnerra dice así; 
«Va ha habido acción dé Iníanten'a 
Bélgica. 
j n el iesfo del frente, la aectón de 
¡irtiUoría fué Intermitente j muy 
ĵentn hacia la sranja de larojre 
en el sector do Craonne y fhampag:-
. y en la refrión de Monís.'» 
-ñmniuiwido belga: La Jitlllería 
estado actuando Intensamente du-
mte la noche. El enemljro bombardeó 
ifunos de nnestros puestos aranza. 
,s y nuestras comunicaciones .El día 
é bastante tranqnllo. Llevamos a 
ibo nn fuego destructor con<ra al-
mas baterías enemigas." 
-Ejército del Este, agosto I*—81 ene 
ii>ro cañoneó rudamente nuestra'g po-
dones en la frontera serbia y 




M o s Ochrida y Presba, î ero no 
,1,0 ataques de Infantería. Los avia-
íes ingleses bombardearon los cam-
' íentos del enemigo en Demlr-Uls-
DÍPUESTO DE GCEKIU EN EL 
SENADO 
Washington, agosto 0. 
El MU sobre el impuesto de guerra, 
a revisado, y acompañado del Infor-
le emitido por la comisión de los dos 
andos, ha sido presentado al Senado 
or el Senador Slmmons. Presidente 
e la Comisión de Hacienda de dicho 
Mierpo colegislador. Ense?nida que 
Hüga adelante la legislación sobre 
laterías alimenticias que se halla 
etnaimente en debato, será discutido. 
Los IMers del Senado confían en 
ue quede aprobado el bilí revisado a 
rinclplos de septiembre. 
Tal como ha sido ultimado por la 
omisión, se calcula que el Impuesto 
> guerra puede producir unos dos 
il uiiliones de dollars, aumentando 
i esa cantidad los Ingresos del Te-
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , n e p t u n o y M a n r i q u e 
S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a 
LA DISTRIBUCION DE LAS FUER-
ZAS—EL RETIRO DEL CORONEL 
CONSUEGRA Y LOS NUETOS 
NOMBRAMIENTO E 
DISTRIBLTION DE FUERZAS 
Está ya redactada la orden del Es-
tado Mayor General disponiendo la 
distribución de fuerzas en todo el te-
rritorio de lá República y de un mo-
mento a otro te dará a conocer. 
Esta mañana se han comunicado 
por teléfono varios párrafos de dicha 
orden a los jefes de los destacamen-
tos de determinadas localidades del 
interior a fin de que comiencen a 
cumplir los extremos relacionados 
con las fuerzas a sus órdenes. 
Al frente del regimiento "Calixto 
García" quedará interinamente el te-
niente coronel Julio Cepeda y en el 
regimiento "Maceo" el teniente coro-
nel Julio Sangully, o, en su defecto, 
el más antiguo de los comandantes 
que se hallan en la Habana, es decir, 
el Jefe de! Castillo de la Fuerza, Co-
mandante Driggs. 
Toma de posesión. 
Esta mafian.i en el Castillo de la 
Fuerza hizo entrega de la Jefatura 
de Dirección del Ejército al Coronel 
Juan A. Lasa, el coronel Ibrahln Con-
suegra, que ocupaba ese cargo y que 
ha sido retirado. 
El coronel Pujol también tomó 
posesión de su nuevo cargo de Jefe 
de Aministración Militar sustitu-
yendo al teniente coronel Leandro de 
la Torriente. Que lo ocupaba con ca-
rácter interino. 
Esta mafiana se rumoraba en el 
Castillo de la Fuerza, que el coronel 
Consuegra será designado para ocu-
par un alto puesto independiente del 
Ejército. 
Los regimientos "Macea** y "Collxto 
García** 
Probablemente no se designará 
con carácter definitivo, a los nuevos 
Jefes de los regimientos "Maceo" y 
Calixto García", hasta tanto no ha-
ya terminado euc labores el Tribunal 
de Claslfícar'ones pira poder hacer 
esas designaciones por la debida se-
lección. 
Dichas plazas quedan vacantes por 
haber sido rembrados los coroneles 
Pujol y Lasa que las cubrían, Jefe 
de Administración y de Dirección 
respectivamente, y pasar por tanto 
a cubrir sus nuevos cargos en el Es-
tado Mayor. 
veinticinco o más) no podemos Inten-
tar siquiera el explicar las alcas v 
bajas del mercado y mucho menos 
predecir su futuro; por lo tanto. pa« 
rece muy difícil que lo hagan los que 
están alejados del negocio. 
Intentando contestar a su pregun-
te le diré que en Julio de 1916 el azú-
car se vendía a 6.1|4 centavos costo v 
flete, o sea a 6'6Ú, derechos pagados; 
en Agosto el mercado sufrió una ba-
ja repentina, debida prJncinalmente 
al hecho de que el país habla com-
prado mucho azúcar refinado a prin-
cipios de temporada nara el verano 
y la demanda fué escasa. Los refi-
nadores y acaparadores de azúcafáJ 
crudos tuvieron que aceptar precios 
El año pasado la zafra de Cuba I muy bajos. Pero en cuanto a la Cu-
fué de tres malones de toneladas. ' ̂  c&ne Sugar se refiere, neriníta-
Este año se esperaba aue sería de ; me Informarle que en Junio 14 de 
tres millones cuatrocientas mil to- 11916 habí* vendido dos millones seis-
neladas, y ahora se calcula que será cleilto8 treinta y nueve mil sacos con 
la zafra de 2.850.000 o 2 millones i un total de 3.033.000 sacos oue tenía 
niando así el afecto de que gozaba 
ci finado. 
El tenor Manuel García Llano, her-
mano del difunto, queda sumamente 
agradecido a los señores Sanjenis y 
Amador de Quesada por todas sus 
atenciones. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same a sus hermanos Manuel y Fer-
nando y demás familiares. 
E n d e f e o s a . . . 
(Viene de la PRIMERA PAGINA.) 
novecientas cincuenta mil toneladas. 
Por otra parte, el costo de la pro-
ducción ha subido enormemente. Por 
ejemplo: los fletes en barcos mer-
cantes que antes de la guerra Eu-
ropea giraban alrededor de 10 centa-
vos por cada cien libras, fluctúan 
hoy entre 50, (50 y 70 centavos por 
cada cien libras; el carbón que va-
lia a cinco pesos la tonelada en Cu-
para la venta, producto de su za-
íra. En Julio 14 do 1916 la Cuban 
Cañe Sugar tenía solamente 339.000 
sacos de azúcar sin vender de loa 
3.033.000 sacos que vendió durante el 
año. Esos 339.000 sacos fuertn ven-
didos en Septiembre, Octubrá y Di-
ciembre de 1916. 
Si una empresa que dispone de 
2 033.000 sacos de azúcar para von -
dar durante el año sólo le quedan 
• huela i 
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IESULTARO PE LA HIGIENE EN 
J l O S DISTINTOS FRENTES DE 
K BATALLA 
• Londres, Agosto 6. 
W En todas las guerras que han pre-
Bedido a esta muDdial, las enferme-
dades han sido causantes del mayor 
tanto por ciento do las bajas totales; 
pero eu la lucha que se está sosto-
...siendo eu varias partes de la tierra 
, sorprende que las enfermedades son 
. Binclio menores que antes. 
* A tan asombroso resultado han 
.ontribuído muchas cosas, entre ellas 
JDS progresos sanitarios, pero la más 
Importante do todas, dice la Sanidad 
fcílUar del ejército Inglés, ha sido el 
Ronsnmo de agua en buenas condi-
ciones. 
| El agua eu los campamentos es 1) 
Irindpal para el soldado combation-
le. Con el agua pura, sin gérmenes 
porbosos, pocas enfermedades se re-
Istran en las filas militares. 
Se tuvo el cuidado de destinar sec-
lones de ingenieros, en cada frente, 
«lodioadas a buscar el agua de mo-
flor calidad y a purificarla; servicio 
fiue ha producido los resultados más 
9 natisfactoriQs. En (xallijpoli los Inge» 
Hieres, por medio de pozos artesianos. 
)me)eroii a las tropas de agua buc-
la como ahora se hace eu Mesopota-
Dlill. 
Kn Francia el agua os abundante, 
pero hay gran variedad en las no po-
rtables. 
Por medio de tanques se ha recogl-
lo el agua de mejor clase y se ha 
rasportado a los campamentos, sis-
orna escrupulosamente establecido y 
ejecutado con el esmero más perfecto 
posible. 
l>e esa agua no pasa a) consumo ni 
nía gota que no haya sido examina-
da antes de que la beban los soldn-
dos. 
i-n millares de pozos que se han Ido 
«Riendo se fijaron estas noticias: 
; ^ l t̂a agua solo sirve para bañar-
e • Êísta agua debe hervirse antes 
e tomarla». «Esta agua no debe usar-
pe sino por prescripción facultativa." 
Ll sistema de Inspección del agua 
>a servido también para evitar la 
^ Mortandad en el ganado. 
militares. 
Mr. Síowall hizo resaltar la cor-
dialidad de relaciones entre Suiza y 
los Estados Luidos, haciendo notar 
que mientras Mr. Wilson ha sido Pre-
sidente y él se ha encontrado al fren-
te do la Legación han existido las 
mejores y más vivas simpatías entro 
los dos gobiernos. 
vida de campo, y .sugería la idea de, primario las empresas ferroviarias 
que el niño fuera a la casa de campo ¡ consumieron veintidós mil novecientas 




































A SUBSISTENCIA EN NORUEG/V 
Crlstianía, Agosto 6. 
• El problema de la alimentación on 
BlNoruega está en mejores condiciones 
T<iue en los otros países escandinavos. 
•A pesar de haberse pedido por el pú-
•blico el establecimiento de las ráelo-
Des para el azúcar, la harina de trigo 
í las patatas, el Gobierne hasta aho-
j ra «o lo ha creído necesario, pues hay 
•exifitencia abundante de esos ártico-
!|o8 para quienes pueden pagarlos a 
los altos precios que tienen por dife-
rentes causas, sobre todo los que son 
productos de importación, dificultosa 
por la campaña submarina que los 
alemanes mantienen en el Mar del 
>orte. 
MUERE UN ACTOR YETERANO 
París, Agosto 6 
ATIABO RES DISTINGUIDOS 
París. Agosto 6 
El ^Journal OfficieP del sábado 
publica las órdenes del ejército en 
las que se cita con encomio a tres 
aviadores de la escuadrilla «Lafayet-
te" y son los siguientes, según el tex-
to oficial: 
Ayudante Raúl L. Lnfbery, que es 
citado como "un diestro e intrépido 
verdadero modelo para todos sus ca-
maradas,'. Se cita en su abono que 
forzó a an enemigo a aterrizar en 
aeclón librada el 1 de Abril y que 
derribó su octava máquina alemana 
eso mismo día y la novena el 24 de 
abril. 
Sargento Willis H. Havlland «buen 
piloto, valeroso y diestro'* es citado 
por haber derribado un avión enemi-
go el 26 de Abril dentro de las l i -
neas alemanas. 
Sargento Charles C. Johnson, "buen 
piloto, que ha prestado excelentes 
servicios en Verdún y en el Somme, 
habiendo derribado una máquina ene-
miga oí 26 do Abril. 
, Otro despacho acredita al Ayudan-
te Ludbory por haber alcanzado su 
décima vistoria contra los aviadores 
alemanes. El 80 do Abril derribó un 
aeroplano enemigo que cayó desapa-
reciendo entre las densas nubes. 
PARTE FRANCES 
Londres, agosto 6. 
El Ministerio de la Guerra, en su 
parte oficial de esta mañana, anuncia 
que los alemanes atacaron anoche de 
nuevo las nuevas lineas franco-britá-
nicas en las Inmediaciones de Holle-
beke, pero que fueron rechazados. 
También fué rechazado un ataque 
del enemlRo contra las posiciones ni 
oeste de Hock. 
Una incursión que los alemanes 
trataron de llevar a cabo en Epehy 
fué asimismo Infructuosa. 
CHINA DECICIDIDA A DECLARAR 
LA GUERRA A ALEMANIA Y AUS-
TRIA 
Peking, agosto 6. 
n día dos de este mes el Presi-
dente interino aprobó la deoislón uná-
nime del ablnete, reunido especial ni en 
t© para ello, de declarar la guerja a 
Alemania y Austria. 
La declaración de guerar se publi-
cará en esta semana. 
EL CRIMEN DE LA SEÑORA 
ERRAZURIZ 
Mineóla, Agosto, 6. 
La señora Blanca Errázuriz de Sau 
también s e le prometía a la señora 
Errázuriz que al niño se le pondría 
una criada que cuidara de él si per-
manecía al lado de su padre, hasta que 
volviera al lado de ella cuando el tri-
bunal resolviera el asunto conyugal 
pendiente entre los dos. 
Cuando se citó a la señora Errázuriz 
para declarar, ésta acusó a su esposo 
de muchas infidelidades que le había _ 
perdonado diferentas veces por amor j para una población no n 
a su hijo. 
cincuenta toneladas de coke. 
E l M e n s a j e d e l A l c a l d e 
Con motivo de inaugurarse hoy la 
legislatura municipal, el Alcalde ha 
dirigido un etenso Mensaje al Ayun-
tamiento. 
Tema principal de dicho Mensaje, 
es el problema de la escasez de agua. 
El doctor Varona recomienda las me-
didas siguientes: 
lo.—Realización de obras cue au-
j menten la cantidad de agua potable 
millón de habitantes. 
2o. Reglamentación del uso y dis-
tribución del agua para evitar des-
perdicios. 
3o. Regulación de tarifas proporcio-
nadas a las rentas aue produzcan las 
fincas urbanas e industrias para bus-
car de ese modo la mavor eouidad v 
que sea solo más que el pago de un 
| impuesto, la remuneración de vn ser-
En apoyo de ese alegato el algua- j vicio que la Administración pública 
cü penetró en el tribunal y dijo que! P^sta a los particulares va que no 
i • ' i , - „ i i i . ' . „ ]L. es pasible realizarlo gratis, puesto 
el viernes ultimo, probablemente unas /coni los proventog del Canal de 
horas antes de que la señora Errazu 
El defensor de la señora Errázuriz 
trató también de demostrar que la 
muerte de Mr. Saulles no fué preme-
ditada, pues la señora Errázuriz lleva-
ba el revólver que para su propia de-
fensa le regaló su marido durante la 
¡una de miel. 
U n c o n d u c t o r . . . 
(Yieno de la PRIMERA PAGINA.) 
riz enviara a su hijo a ca.>a de su ma 
dre, la habían llamado por teléfono 
a la señora Errázuriz para informarla 
de que se fraguaba un robo en su ga-
raje. 
El abogado defensor de la señora 
Errázuriz manifestó que el revólver 
empleado por la acusada no era arma 
Albear el Municipo viene abonando 
la amortización del capital e intere-
ses del empréstito de 7 millones, cu-
ya operación llevó a cabo para el pa-
go de deudas que tenia adquiridas, 
especialmente y en gran parte para la 
terminación de las obras del propio 
Capal. 
Por dicho Mensaje se propone, ade-
más, el aumento de personal en va-
i rios departamentos, reitera la necesi-recién adquirida, sino la misma que|dad de tomar acuerdo sobre el De. 
el mando le regalo y que le enseñó 
a usar. 
En favor de la señora Errázuriz se 
cita su asiduidad en el cuidado de su 
hijo, según declaración del Rev. doc 
partamnto de Consultoría y pide se 
vote un crédito de 5 mil pesos para 
entretenimiento de las ambulancias 
sanitarias. 
En nuestra próxima edición publi-
caremos íntegro el interesante Men-
tor George M. Brewer, pastor de igle- ^ a j e ^ d ^ A ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sia episcopal de la Trinidad de Roslyn, 
el cual ha manifestado que él no re-
cuerda haber visto a la señora Errá-
zuriz en ninguna parte sin ir acompa-
ñada por su hijo. Otras personas, co-
mo el Rcv. Brewer, vecinos de la se-
ñora Errázuriz, han declarado asimis-
mo que dicha señora s e hallaba com-
pletamente dedicada al cuidado de su 
hijo, en cuya hora de esparcimiento 
ella iba a jugar con él o a contarle 
cuentos, sentada bajo de los árboles 
en la casa de campo que habita 
Roslyn. 
LO Ql F DICE EL "JOURNAL DES 
DUBATS'» 
París. Aposto 6. 
El "Journal des Debats'*, en notn-
ble revista económica, llamó ayer la 
atención acerca de la imperiosa no 
CONTRABANDO DE BOMBREROS DBJ 
JIPIJAPA 
Al desembarcur por la CfisUla de pft-
RtijeroB el «eñor Antonio Uermlndn que 
llegfi de Pnn.iinA en ©1 vapor "Heredla," 
i lo fuvion encontrados en una maleta mez-
en ciados con la ropa sucia, tí sombreros de 
i JlplJnpa que trataba de pasar de con-
I trabando. 
En vista de este hallazgo, el inspector 
señor Quijano, ayudante del Jefe de la 
secclOn de pasajeros señor Castro, le 
practicó un registro general al mencio-
nado pasajero, encontrándole dentro de I 
un abrigo que traía en el braio otros O 
sombreros de Igual clase, cuidadosamen-
t<> iloblndos y 1 paquete coutenlendo plu-j sido objeto 
mas de garzas. 
Todos estos nrtícnlos le fueron ocupa 
dos para su decomiso por la Aduana. 
DEIJ "ANTONIO LOPEZ" ' terano Roca y Roca habíamos tenido 
^ 6 M p a S j f e t w S Í í i r * satlsfaccifin de ver aplaudida la 
tn'i*nsltoSpanir8nañ™onñila,}0r acertada de don Nicolás en ¿ n 
de 
tar la reforma, Ka podido ser exhibi-
do como modelo de orsranizador. Más 
de una ve?:, en el Senado v t i Con-
greso español, la conducta sin pre-
cedentes de la competencia y hono-
rabilidad del virtuoso conductor de 
pueblos, del principal geótor de la 
Mancomunidad de Cataluña, ha sido 
el conten inexpugnable de las trtnul-
ñuelas y asechanzas de los ministros 
y caciques petrificados en la rutina 
sistemática en que vegetan. 
Cuando no fuera por la bondad in-
trínseca del ideal sustentado por En-
rique Prat de la Riva, sería digno de 
respeto por la firmeza con que ha sa-
bido mantenerlo -jste paladín aue ha 
rendido su tributo a la tierra cuando 
máp falta hacia en esta etapa tran-
sitoria de un ocaso del sistema ab-
sorbente y la aurora de una nueva 
forma de gobernar, descongestionada 
de infinitas preocupaciones aue han 
de tener su natural resolución en las 
energías directoras de los centros 
mancomúnales. 
La Ven de Catalunya ha logrado 
preocupar mucha4S veces a la prensa 
de Madrid y al gobierno central, gra-
cias a la sabia dirección que Prat 
de la Riva supo imponerle y gracias 
también a un don de acierto en pro-
porcionar al periódico-plumas de en-
jundiosa política nacionalista que tan-
las desazones prodigan a los gremios 
acaparadores del negociado españo-
lista. Con Cambó en la Lligra Reglo-
naiista de Barcelona, ha orientado y 
mantenido la conducta ocasional on 
cada periodo y han podido ya conven-
cer, con diafanidad de conducta, que 
ese coco del separatismo catalán, que 
muchos han creído do buena fe que 
existía preparado para una revolu-
ción, nunca, ni por asomo, ha tenido 
visos de seriedad, ni de existencia, 
pues solo era un sentimiento de pesi-
mismo que gracias a Prat de la Riva. 
y demás Leaders, se ha trocado en un 
gran optimismo por una España 
grande confederada si se quiere, pero 
de cuerpo sano y robusto Esta fe es 
la que sentía Prat. de la Riva y por 
esto, ayer, en Barcelona, se desbor-
daron todas las clases sociales en t r i -
buto de sentido afecto, bien merecido 
por cierto. 
Si Parnell, pudo con su delito 
triangular, deprimir el espíritu de lof 
irlandeses que retrasaron su proble-
ma por la afeada conducta de su in-
menso vocero, Prat ds la Riva inten-
sificó, robusteció y supo vencer, mer-
ced a su gran talento y a sus brillan-
tes virtudes de católico convencido, 
de ciudadano inmaculado y de patrio-
ta de santa perseverancia para 
acrecentar el progreso de sus com-
patricios. 
El DIARIO DE LA MARINA había. 
de elogios por algunas 
Actualidades quo le habíamos marca 
do exprofeso y por conducto del \ h 
q u i n S L ^ ^ ^ Pe803 (y haBt&[l'i 
La maquinarla cuesta ahora doble 
que en épocas anteriores. Los braceros 
cubanos han elevado sus Jornales; 
calcúlase que la revolución cubana 
este año causó un descenso en la za-
fra de cerca de 200.000.00 toneladas. 
Repórter.—Mr. Hoover predice que 
la zafra de Cuba será de tres millo-
nes de toneladas 
Señor Rienda.— De hecho la pro-
ducción de azúcar en Cuba hasta la 
fecha es de 2.788,000 toneladas, con-
tra 2.859,000 toneladas quo produjo 
la zafra anterior. 
Repórter,— Como usted manifestó 
hace Un momento quo el consumo de 
azúcar habla aumentado, deseo que 
me explique claramente lo que en-
tiende usted por consumo. 
Señor Rienda. — La cantidad do 
azúcar refinado que se comprende en 
el consumo durante el primer se-
mestre de este año, según estadísti-
cas llevadas por Willet and Gray es 
de 228,000 toneladas más que el año 
pasado, o sea un diez por ciento de 
aumento de consumo hasta este año. 
Por lo tanto, cuando usted dice quo 
hay un treinta por ciento de merma 
en el consumo, está usted en un 
error. 
Repórter.— Cuando los detallistas 
de azúcar de ecta ciudad dicen que 
de 29 tiendas Importantes, 27 mani-
fiestan ai Evenlng quo el consumo do 
-azúcar es todavía treinta por 100 me-
nos de lo normal, ¿a dónde va a pa-
rar el azúcax*, si no se halla en los 
hogares? 
Señor Rienda.—Trataré de contes-
tar a su pregunta desde el punto de 
vista de mi negocio, pero no conjo 
detallista. 
Las estadísticas hechas por Wllliet 
and Gray demuestran que el consu-
mo dei refino en este pais hasta pri-
mero de Julio último era 228,000 to-
neladas más que en igual fecha del 
año pasado. Esto puede usted com-
probarlo revisando las circulares de 
cantidad de azúcar sólo puede des-
empeñar una parto insignificanto 
en las fluctuaciones del mercaio de 
Julio a Diciembre. Escamamente re-
presenta una semana de la ' V K so 
consume en los Estados TT.nídos. El 
propósito d© la Cuba Cañe MUfcar na 
sido (y es) el vender su producto a 
medida que lo fabrica, esto lo de-
muestra el hecho de que basta Julio 
20 de 1917. ha vendido casi el 85 por 
100 de su producción anual, o sea, 
¡ 2.718.000 sacos y sólo lo auedan 
168.000 sacos. El año pasado, en 
igual fecha, le quedaban 339.000 sa-
cos de los 3.033.000 que fabricó. 
Como se ve la oequeña canüdad 
ae 188.000 sacos influye muy poco on 
las variaciones del mercado desdo 
Abril hasta Diciembre. 
Acaso convenga agregar rué el 
promedio de precio obtenido por la 
Compañía por sus azúcares esto año 
pasa muy poco de un 1'3 centavo por 
libra más alto que el año pasado. La 
Cuban Cañe Sugar no ?ia vendido 
ningún azúcar de la próxima zafra, 
que empieza en Diciembre. Debo de-
cirle que si existe alguna discrepan-
cia entre las cifras que he dado y 
la actual producción de la Compañía, 
ello se debe a los azúcares actual-
mente entregados a los colonos de 
Cuba y que no fueron vendidos por 
la Compañía. 
Repórter.—No queremos hacer so-
bre el asunto una investigación tan 
minuciosa como la que usted nos 
ofrece, señor Rienda. 
Señor Rienda.—No me molesta en 
lo más mínimo contestar a todas las 
preguntas que se me hagan porque 
no tengo nada que ocultar. 
Repórter.—Nadie ha pensado qua 
usted, señor Rionda, trate de ocul-
tar algo. 
Señor Rionda—Quiero hacer resal-
tar el hecho de que en lo quo a la Cu-
ban Cañe se refiere ni el año pasado 
ni en este hemosi acumulado ninguna 
azúcar. Todavía no hemos vendido el 
Gray. Los refinadores no resto do nuestra zafra este ano, por-
nueden tener grandes existencias de |que no nos lo han permitido los arre-
ízúcar reinado a mano, de lo c o n - ^ os de embarque. Nuestras disposi-
'clones sobre fletes prescriben quo 
embarquemos normalmente determi-
nada cantidad de azúcar. Natural-
mente, los 160,000 sacos que no he-
mos vendido han de ser embarcados 
en Cuba normalmente con objeto de 
cumplir nuestro contratos con laa 
empresas navieras y no pueden ser 
vendidos para pronto embarque. 
Repórter.—Desearla insistir sobre 
trario no estarían atrasados en sus 
entregas. 
El informe do 29 tenderos carece 
de importancia si se tiene en cuenta 
que un millar de establecimientos 
podría opinar de distinto mon^ - • 
esta razón no debe de considerarse 
como dato seguro y eficiente. 
Repórter. — AdmitienTlo desde el 
punto de vista que presenta usted 
que el consumo ha aumentado, co-il*8 utilidades de su compañía. Mr. 
mo se prueba por las cifras citadas y 
admitiendo oue las exportaciones 
han disminuido y que los gastos de 
fabricación han subido mucho, ¿cómo 
m© explicará usted el que su Com-
Strauss dijo al repórter del "Evening 
World" que las ganancias de la Cu-
ban Cañe eran excesivas, ¿Conviene 
usted en que las utilidades netas 
'12,000.000 de pesos) son extraordi-
pañía, por ejemplo, pueda obtener na^Ia^ 
aproximadamente catorce millones beLOr Rionda.—Una industria co-
do pesos en BUS operaciones o una m-0 Ia a*ucarera tiene años buenos y 
ganancia neta de doce millones de f"03 mal(*5 ^ las utilidades a que us-
pesos en nueve meses, v que el pú- . se renere podrán aparecer anor-
blico no reciba beneficio alguno de 
esa condición? 
Señor Rionda.—Cuando usted afir-
ma que nuestra Comoañfa ha ganado 
catorce millones de pesos en nueve 
meses, no menciona usted el hecho 
males en un año; pero ni juzgar de 
las utilidades de la Cuban Cañe Su-
gar las ganancias de un año no pue-
den tomarse como base. Para hacer 
una apreciación ajustada a la ver-
dad hay que atenerse al promedio de 
utilidades de varios años. Los inge-
a 
rios habían pagado los gastos y las 
pérdidas de todo el año. 
Desde el final de la prafna anterior 
—Mayo 31 a Diciembre lo.—cuando ¡ 
»ic , a i íua cuiua. JL/OS mgl 
de que cuando esta empresa Inició jnios—de 17 a 18—propiedad hoy de 1 
sus negocios, en primero de Diciem-j compañía pertenecieron a individuos 
br  de 1915, los antiguos propieta-1 residentes en Cuba. Si la Cuban Cano 
Sugar no se hubiera constituido y 
adquiridos esos ingenios las utilida-
des de los mismos estar y, n reparti-
das entre los dueños, que habrían ob-
nos hicimos cargo de las propiedades j tenido el beneficio correspondiente a 
es quo realmente las utilidades de | su factor de producción, como hoy lo 
esta Compañía representan las ga- | obtiene en conjunto la Empresa que 
nancias de un año, en otras palabras, represento. Las zafras de Cuba de-
las utilidades de una zafra completa- penden de cambios climatológicos y 
La Cuba Cañe Sugar Corporation de eventualidades de otro orden. Por 
empezó sus negocios en Diciembre ejemplo, este año una Compañía en 
31 del año 1915 comprando las pro- la cual estoy yo interesado y que no 
piedades de la Cuban y como los an- forma parte de la Cuban Cañe Sugar, 
tlguos dueños habían pagado los gas- perdió la mitad de su zafra por el 
tos de sostonimiento de lac propio- brote revolucionario. Más aún: la za-
dades. cultivo de los campos, mejora- fra está sujeta a accidentes varios, 
miento de fábricas desde Mayo 31 como incendios de cañaverales, inun-
cuando terminó la anterior zafra daciones, ciclones y sequías. Es cier* 
hasta Diciembre lo. cuando los gas- to que algunos años son excelentes; 
tos empezaron a correr por nuestra pero no lo es menos 
cesldad en que están los Estados Fui-
U.s „o « hilará d e s a l a d a c u ^ , ^ ^ ^ S s W p ^ S S 
do asista al juicio de la causa que dir y (1,ie ja Cl,Mll aniorjcn,ia <iei)e 
Veracruí carga y 
se le sigue por asesinato, «1 neme» pa U-brir créditos tan amplios como sean Habaimy ^ ^ " á ó ^ ^ l ^ ^ llelda sección. Por esto hemos creído 
sado. de su exmarido, Mr. John Lon-. precisos a lus allmins, sin lo que os- je mañnmi 1 ) 0 T ' n tarde. un deber de Información, de Justicia 
C-HIU. LOS narientes de la tos no podrían continuar la guerra.. Los pasajero» nsra n»ostro i1','^"!™!! y de condolencia el dedicar estas mo-
ger de baúles. Los panemes ae ia ^ ol T.:statlis a U s conocidos ^ore« Oscar gats, redro > a 
señora Errázuriz, residentes en Val- lo6 norleHniorlraTlos os alu(ra <1Il>ron. : ^ ^ ^ ^ Ü Z r t i S o n 
parai o, no solo están dispuestos a au- íe) p0r hallarse en la mu'rra, y que de' la i'odroía, Guillermo Sanjmís e h i -
xiliar a la acusada en la próxima vis- no deben esperar en oslo. Instante. , ̂  ^ S ^ « ^ e X m ^ y E ^ l í f r 
ta de la causa, sino a dar los pasos , las mismas garantías que cuando era STiSfe. mijo», sefiotei JniiAn c. ' i . ^ ™ ; f , ....ctn- Unn hase privada. MénOea y Jeŝ s O. hoa, señoras Con cp para obtener que se les permita custo- ,T _ „„,.— 
cuenta las ganancias obtenidas, se-
gún se demuestra en el primer infor-
haber sido hechas en nueve meses. 
1 me anual do la Compañía, no pueden 
El capital de la Empresa os de cin-
podían liinitar 
» retidla v aue su'hermano volverá sus créditos y exigir qu.í se les na-
como soldado, peleando con braTura. ; la repudia y que su »"« (>n aPOj pero a,,ora m]e se Ta-
Fué herido y ic slrvión de enfermera enseguida a los bstados jmoo» p-io faffitO de la triiorra feria lóen-
la ilustro sár¡i Bcrnhordt en el Hos- | asistir con ella al juicio. ra pretendiesen proceder como 
pital de sangre establecido en el Ten- \ Según el informe dado por Mr. Hcn- allfRK1 siendo iudlsponsaMc que pro-
tro del Odoon. A Utherhart. abogado de la se- vean a Francia o Inglaterra de tede 
Mr. Porei contrajo matrimonio en rJ . c l ^ — ^ i TJir Saulles era I lo que éstas necesiten. 
MU can la Reiane, de la que estaba ñora Errázuriz, Mr. de bauues P A V Í T - U O TIP r M?TIO \ KN TOS 
dirorciado desde ei año 1905. aventurero, buscador de fortuna porl EL ^ 0 > s y í % ^ ^'^ LOh 
medio del matrimonio, y su fingido , 1E RROC A RRIL E S 
^ r t , Vos fo f " ^ 0 8 ÜNID09 « cuando liubo gastado ^ ^ ^ ^ do todo 
Mn P l ^ S t A SteTall Ministro ! ̂  mitad del capital de la Mr. hail consumjdo el afio pasado 
lós E S > Í ü J S í « S S t S C. M. Hecksher, primo de Mr. Saulles ^ carbón que en ¿ 9 1 5 . El consumo 
uno de los principales oradores en la 1 ha publicado hoy la copia de una 
mauguraclón, celebrada 
' co i l S í z S ? - Fué Mr- Stowall ei únl- icr,bl6 a »u esposa. La 
de carbón en 1916 fué de ciento cua-
Saulles le es- renta y dos millones y setecientas 
- carta, fechada trednta y cinco mil toneladas, o sea 
I n l a ^ K Í ^ " 0 ,n^ado a la ceremo- el 30 de Junio, habla de lo prove- 1111 / ^ . " « o h o por ciento do toda la 
para dos Asilos Ide ambos consortes mal avenidos, la! Además de ese consumo de carbón 
deslas líneas al que fué un conductor 
de pueblos. 
J. AIX AL A. 
F u e r z a s a l i n t e r i o r 
de comprobar la noticia de que el gre 
neral Cipriano Cnftro, ex-presldente de 
Vcnenuela, en conipnCIa de su Secretarlo 
sefior Olmedo, embaroorá para Verarrus, 
áénStfoadó de sn snunciado riaje al Peni. 
« • S n S P i í a t a U e S ¡ r X ^ : \ ^ ciudadano suizo a ?Ulen"tó~t*aS 
pafloi "Itatta María Cristina" que saldrá Por alemán, y se halla guardando 
para el Indicado puerto mcjlcaao. I prisión en la Cabaña. 
Esta mañana han salido con direc-
ción a Santiago de Cuba, la primera 
y segunda compañía de Infantería, de 
creación en Columbia. 
El tercio táctico, también de nueva 
creación, selló para Camagüey. 
Enta mañana el comandante del 
Ejército, Gustavo Rodríguez, ha pre-
sentado al Jefe del Estado Mayor, 
informe relacionado con la detención 
PKESI PI KSTOS APROBADOS 
Por la Secclrtn correspondiente de la 
Secretaría de Oobernaclftn, han íldo apro-
bados los Presupuestos ordinarios co-
rrespondientes al ejercicio de 1917 a 18 
de los Ayuntamientos de ünlrtn de He-
yes, Mayan. Cárdenas y Rodas, y el 
extraordinario de Ranchuelo, pertenecien-
te al ejercicio de 1010 a 17. 
N E C R O L O G Í A 
Ha fallecido en esta Ciudad, víc-
tima de penosa enfermedad, el señor 
Vicente García Llano, persona que 
cuenta millones de pesos. AunQue 
las utilidades en el primer año fue-
ron 14.729.000.00, después 1o deducir 
contribuciones, intereses, gastos del 
"tiempo muerto" y 1.250.000.00 de de-
preciación, quedaron 12.179.000 00. De 
esta cantidad, rebajando los dividen-
dos entregados, sobre cincuenta mi-
llones de pesos en acciones prefe-
ridad, quedó un superávit do nuevo 
millones ochocientos mil pesos. 
—Repórter.—Sefior Rionda: ¿A 
cuánto dice usted que ascendían los 
dividendos? 
Señor Rionda.—El dividendo aifual 
es de 7 por 100 sobre cuarenta mi-
llones de pesos. Unos tres millones 
quinientos mil pesos. 
Repórter.—El 30 de Agosto oe 1916 
el azjcar crudo se vendía i ' C i la ¡JL-
bra, derechos pagados; en aquella 
fecha, segtin el Inform'» de U. K 
Dudley and Companv de -íecba 14 de 
Noviembre de 1916, "ciertos Intereses 
financieros" empezaron a desplegar 
gran actividad en comprar lo que 
quedó de la acumulación de los azü-
que otros son 
ruinosos. 
En 1911 y 1912, mucho antes de que 
Iniciase sus negocios la Cuban Cana 
Sugar, los hacendados cubanos ven-
dían sus azücaros a los consumido-
res americanos a menos del costo de 
producción. Por estas razones para 
apreciar la capacidad utilitaria do 
una compañía do esta naluraleza, hay 
quo calcular el promedio de ganan-
cias en tres años, y no en un año. 
Repórter. — El "Evening World" 
hace hincapié en este año. porque us-
ted ha declarado que se ha obtenido 
una ganancia de $12,000,000, cantidad 
quo Mr. Strauss ha considerado exa-
gerada. Permítame, puvs, insistir 
preguntándole si considera usted 
"anormal" la utilidad d? doce millo-
nos de pesos alcanzada por la Com-
pañía. 
Señor Rienda.—Teniendo en cuen-
ta quo la Cuban Cano Sugar solo tie-
ne un año de existencia y que por lo 
tanto no hay otro año con el cual ha-
cer comparación, no es posible de-
U- H. I clarar si la utilidad de Sffte año es 
* anormal o no. 
Debo decir, sin embargo, que hay 
otros hacendados y otraí: compañías 
—tanto en Cuba como en Puerto Ri-
cares crudos cubanos, hasta que en c^~y especialmente en esta última 
a fi-Rd i - P01"^ 108 azúcares no pagan 
,' derschos de importación, ouo han ob-
Octubre 31, el precio subió 
pagados los derechos. Entonces el 
país exportaba más que nunca y el 
consumo local era muv reducido 
JfOMnRAMIEXTO 
lia sido nombrado #1 doctor Pedro F 
Taldés Raguet, catedrático titular de la 
asiprnatura "O." Cosmología, 
Historia Natural, tres cursos 
tuto de 2a. Enseñanza de la Habana. 
gozaba en el comercio de verdadera 1 ¿ ?8tftd «Pilcarme por qué el 
estimación dada sus revelantes ¿ o t ^ ' ^ J ^ c T a ^ 
- .u - i i : J I i n & y quien dice que su compañía era 
I uno de esos intereses financieros a 
de caballerosidad y honradez. 
Asistió al entierro, verificado el 31 Que he aludido. 
de*l0ií£Í?" ¿el actua,• una nutric,a representación i f E1 ABBñor Rlonda.—Los oue hemos 
baña <,tl"l del comercio de la Habana, tcstimo- l ^ l ^ 6 en el nefrocl0 ^"care-
' ro (algunos cerca do 40 años y otros 
tenido ganancias iguale? a las que 
obtuvo la Cuban Cano Sugar Corpo-
ration. 
Por su mucha extensión, al Igual 
que "The Evening WorlcT no pode-
mos publicar Integramente en una so-
la edición toda la interview que con 
don Manuel Rionda ha celebrado el 
periodista americano. 
A g o s t o 5 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v . 
A G U A " | J & /AI/IERAL 
T O n E L £ 6 I T i n A 5 C E R V E Z A i n G L £ 5 A e > " P O G l s H E A D ^ B A S S Y C J U I A Í / N E S S . — R E : C H A ¿ £ m i T A C í O n E . ^ . 
Correo de España 
E L «DIARIO» DE ISABEL LESEÜB 
Una de las glorias do la cátedra 
sagrgda en Francia, el R. P Jaurier, 
acaba de dar a la estampa un libro 
que su buena fortuna o mejor dicho, 
la Providencia, ha puesto en sus ma-
nos, y ano el ilustre predicador pre-
senta al público con un sentido pre-
facio. 
El libro, que lleva el modesto títu-
lo de diarlo, es un verdadero tratado 
de mística, dictado por la fe y el do-
lor 
Su autora, Isabel Leseur, cía una 
señora de la buena sociedad ,que ja-
más manifestó las menores nretenslo-
nes literarias, sencilla, modesta y 
callada hasta la exageración, atenta 
exclusivamente a cumplir con sus de-
beres religiosos y domésticos, que 
todos sus amigos y conocidos trata-
ban con gran respeto por sud virtu-
des, pero considerándola más bien 
como una persona Insignificante. 
Aquella alma privilegiada y silen-
ciosa, llevó toda la vida una pesada 
cruz. 
Unida en matrimonio a un hombre 
que amaba entrañablemente, y que 
era digno de ser amado por su recti' 
tud y la dignidad de su vida, llevó 
en el corazón, durante toda su exis-
tencia, la espina de verlo apartado de 
toda práctica religiosa. 
Hombre de bien a cuenta cabal, 
marido excelente, renombrado por su 
Integridad y sus bondadosos senti-
mientos, aquel hombre era. sin em-
bargo, incrédulo, mientras que su es-
posa era piadosísima. 
Jamás dló pie esta divergencia a 
disputas o recriminaciones entre 
ellos. 
El marido dejaba plena libertad a 
su mujer en sus prácticas religiosas, 
sin molestarla nunca con la menor 
observación ni con la sombra de un?, 
crítica, y la mujer jamás discutió con 
él sobre este particular, ni trató de 
convertirle. 
Los únicos medios de proselitismo 
que empleó para atraerle, fuerop la 
oración y el ejemplo de sus virtudes. 
Pero no bastaron, 7 entregó su al-
ma. 9, J)ios con el Inmenso desconsue-
lo de dejar en este mundo a aquel 
ser tan querido, sumido en IBA som-
bras del error. 
El viudo, que correspondía a su ca-
riño con. otro no menos intonso, la 
lloró inconsolable y al recoger pia-
dosamente, como otras tantas reli-
quias, todos los objetos que habían 
pertenecido a acuella santa, se en-
contró entre ellos con aauol diario 
cuya existencia ignoraba. Devorando 
sus páginas, no tardó en corntrender 
que hasta entonces no había conoci-
do toda la grandeza de alma de su 
mujer, y todo el valor del tesoro per-
dido. 
Aquellas confidencias íntimas, aoue 
líos soliloquios en presencia de Dios, 
aquellos secretos pensamioctos de 
una humilde cristiana encerraban tan 
tas lecciones de profunda sabiduría, 
tantas reglas admirables de dirección 
en la vida, tal elevación de miras, 
que sus ojos se abrieron a la fe, y 
convertido tan súbitamente como San 
Pablo, voló a los oles del Padie Jau-
rier. y cayó de rodillas, poniendo el 
libro en sus manos y pidiendo con-
fesión. 
El apostolado de Isabel nc había 
sido estéril, y su victoria pósluma no 
pudo ser más completa. 
Al comparecer ante la presencia de 
Dios, el Padre de todas las miseri-
cordias quiso que entre las recom-
pensas que iban a premiar su vida 
ejemplarísima, figurase la d^ más 
precio para ella: la conversión de su. 
marido, que le permitía esperar verle 
algún día a su lado, gozando de la 
eterna bienaventuranza. 
En la imposibilidad de extractar un 
libro de estas condiciones, tan sutil 
como un perfume delicado qu" se eva-
pora, transpasándolo, voy a repro-
ducir algunos de los pensamientos 
que contiene, para que mis lectores se 
formen idea de lo que es la olira edi-
tada por el elocuente orador de Nues-
tra Señora de París: 
"Restauremos todo en Cristo, pero 
erapecomos por la restauración de 
nuestra alma. 
"Toda reforma colectiva necesita Ir 
precedida de una reforma indi-vidual. 
"Si queremos comunicar Cristo a 
ios demás, es indispensable que an-
tes le hagamos vivir en nosoiros mis-
mos. 
N o e s E l e g a n t e 
El sastre que manda la ropa colgada al 
brazo del dependiente, no es elegante, 
porque lo chic, lo moderno y práctico, es 
repartir en un camión STUDEBAKER, 
que es elegante, bonito y barato. Hace 
honor a la casa que lo usa, mueve un 
anuncio por toda la ciudad y da carácter 
de caja repleta. 
P o c o c o n s u m o d e G a s o l i n a 
MARTINEZ, CASTRO Y Oa. 
L a casa de las Gomas y las Cámaras Cocotero. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
ANUNCIO DE VADIA.—Agnia*. 116. C5276 lt-18 
"SI llevamos a Dios en noscros. se-
guramente Haremos obra do Dios, 
porni''- será El mismo auien la haga 
ymucho mejor que nosotros. 
"La acción sólo vale por la medita-
ción que la prepara, "y por la buena 
r'untad con que la ofrecemos a 
Dios 
Anuncio 
Para brindar con Asunción el 15 
COMPRAD VINO 
SOCIEDAD DE C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES- ALONSO MENENDCZ Y CAT.-INQUISIDOR lO. 
"PILCASE: E N R E S T A U R A I M T . S E y - T I E N D A S V I V E R E S 
A L I P T O 
LÜCAUPTO, licor saludable. Para catarros, fiebres palúdicas y eruptivas. 
EUCALIPTO, el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seltz. Licor saludable. 
EUCALIPTO, licor saludable. El mejor sudorífico, adicionando con dos copitas en una copa o va-
so de leche caliente o de agua azucarada, también caliente, obteniendo así un total alivio de cual-
quier afección, para el cual está recomendado. 
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan conocido. La ciencia mé-
dica ha puesto de relieve, más de una vez, las propiedades medicinales del EUCALIPTO. 
De venta en los principales Calés y Tiendas de Víveres 
'De lo que más necesitada está la 
generación en que vivimos et* de re-
cogimiento. 
"La vida exterior no es otra cosa 
que expresión de la vida interior. 
"Para ser apóstol es indispensable 
gozar de una vida interior cada vez 
más intensa. 
* « « 
"La vida interior es el goce supre-
mo de este mundo. Pero todos los pen 
samlentos que nos conmueven, todos 
los deseos que nos enardecen, todas 
nuestras resoluciones generoas, es 
precio que los tradúzcame en actos. 
"Debemos vivir cada día la plenitud 
de la vida. 
"Cada uno debe investigar la me-
dida de su capacidad, para hacer to-
da .la obra de que es caoaz. 
"No hay que ceder, en los momentos 
de fatiga o de tristeza, a la tentación 
de contentarnos con el menor es-
fuerzo. 
* * * 
"Ideal cristiano: ser plenamente 
católico y trabajar por el advenimien-
to del reinado de Dios. 
"No transigir nunca con las ideas 
ni con los principios, ñero usar de 
soberana indulgencia hacia las per-
sonas, incluso, aauellas cuyo espíritu 
está más apartado del nuestro. 
"Ir del deber próximo al dtber re-
moto, es decir, establecer una Jerar-
quía con las acciones: las obras ca-
ritativas o sociales deben oasar des-
pués que los deberes de estado. 
"Pensemos menos en el cóm-ro hu-
mano y más en los hombres. 
* * * 
"No miremos al porvenir más que 
para preparar nuestra alma a fecun-
darle. 
"¿Qué es el porvenir? Lo que noso-
tros le hagamos. 
* * * 
"Francia es siempre un grtn pue-
blo, desde el minto de vista intelec-
tual y moral: más aún. os "el gran 
pueblo," y sólo depende de nesotros 
el que continúe siéndolo siemore. Nos 
basta la unión íntima de todos, lle-
vando como vínculo que nos ate al 
1 sentimiento profundo del deber. 
"Las naciones grandes y fuertes 
son las que colocan a Dios como base 
del edificio social y nacional Sola-
mente ha de ser Dios verdadeio v un 
puro sentimiento religioso, con la ex-
ploración del más grande de los sen-
timientos religiosos. Es preciso que 
Dios reine en los corazones y en las 
vidas y que. además, la libertad reli-
giosa sea absoluta. 
"La cuestión social, es. epencial-
nienífi, la cuestión cristiana, rúes es 
la que plantea la situación de cada 
hombre en este mundo, y sus pro-
gresos materiales, intelectuales y mo-
rales. Sólo el cristianismo habla al 
individuo en lo que tiene de u á s ín-
timo; sólo él penetra hasta las pro-
fundidades del ser y puede rer ovarlo. 
"El socialismo pretende aseguraf y. 
transformar el porvenir: el cristia-
nismo transforma el presento. 
"El pueblo necesita que se le reve-
le la verdadera fuente de toda liber-
tad, de toda justicia y de tods refor 
ma profunda. SI no le damos Dios a 
conocer, habremos faltado gravemen-
te al más importante y al más "ac-
tual" de nuestros deberes. 
"A los cristianos incumbe afirmar, 
enfrente del egoísmo la noción fun-
damental del sacrificio: enfrente del 
orgullo, brutal o intelectual, la con-
cepción de la humildad, enfrente del 
sensualismo y la molicie, la ley del 
Leyendo esos pensamientos, tan 
sencillos como noblemente enuncia-
dos, y que penetran en el espíritu con 
tanta fuerza como dulzura, hay que 
reconocer que Dios escuchó uno de 
los votos que con más frecuencia re-
pite Isabel Leseur en las páginas de 
su Diario. 
"Señor, dice muchas veces: lo que 
yo quisiera aue hiciéseis de mi es una 
"despertadora de almas." 
La lectura del Diario prueba que 
Dios le escuchó Francisco flTELGAB, 
(pe la Gaceta del Norte, de Bilbao.) 
l o sTe íTSo^ 
Asturiano. 
Elegante Matlnée 
Cuando poníamos el pie en el tren 
que había de llevarnos a La Polar, 
cabrilleó el rayo en lo alto, retumba-
ron su rencor los cielos y los tanques 
celestiales volcaron sobre la ciudad 
sus cataratas. Suspendimos el viaje. 
Por la noche topamos con nuestro 
culto compañero de "El Mundo" el 
cual nos dijo lo ocurrido allá en los 
jardines de Puentes Grandes. 
Verdad es que la lluvia se mostró 
l algo inclemente, pero no por eso pu-
do restársele lucimiento a ese acto, 
| para el cual todo había sido previsto 
I y calculado. 
I Con los diplomáticos, que se mos-
i traban alegres y jubilosos, se halla-
Avanza Siemp> 
UNICOS E N C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , Dan A g i l i d a d , M ú s c u l o s , Q u i t a n La Grasa. 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber •humano. 
D E P A R T A M E N T O D E O P O T E R A P I A , 
D E P A R T A M E N T O D E H I D R O T E R A P I A 
D E P A R T A M E N T O D E I N V E S T I G A C I O N 
D E P A R T A M E N T O D E R A D I O - E L E C T R O T E R A P I A 
D E P A R T A M E N T O D E C U L T U R A F I S I C A . 
D E P A R T A M E N T O D E K I N E S I T E R A P I A . 
Pida nuestro folleto gratuito. G A L I A N O 50 T E L E F . A-5965. 
COTIZACIONES 
DE LA BOLSA DE NEW YORK 
Kecibidas por 
RIVEKA, MARTINEZ ¥ TORRE 
S. en O. 
Obrapía 28.—Habana, 
Valores 
ha nutrida y selecta representación 
del bello sexo, formada por elegan-
tes y bellas damas y graciosísimas 
.señoritas. 
Los bailables estuvieron a cargo 
ie la orquesta de Valdés, que se es-
meró en la interpretación. 
Dado el carácter íntimo de la fies-
ta, la comisión tuvo el buen cuidado 
de proveer a ceda concurrente de un I American Beet Sugar. . . 9314 
simpático lazito, que resultaba in- f™eí1can SSfcíi- • • 48^ 
^ . , ' M x American binelüne v Kefl-
dispensable para permanecer en tan Ein.g ce. . . . 7 . ' . . . . 103% 
agradable lugar y que para muchos | Anaconda Copper Cop.*.* . 77% 
ha constituido un "souvenlr" estima- g«¡;j«^apP^cleum- • • • 







Irpplrntion Copper. . . . 59% 
Interborontrh Consolidated 
Corp Com 9% 
Inter. Mercantlle Marine 
Com 2S*i 
Kennecott Copper 43% 
tísimas impresiones que recibimos en i Chino Copper. 
esa encantadora fiesta. CnidbTe^eei8 
Terminada la primera parte, co- Cuba Cañe Sugar Corp. 
menzaron los obsequios de dulces, 
mantecado / sidra; ofrecido todo con 
esplendidez suma. 
Ya en la segunda parte, la orques-
ta reanudó s i aplaudida labor y el en 
tusiasmo tomó mayores proporciones, 
lamentando todos que a la hora me-
lancólica del crepúsculo tan brillante 
fiesta llegara a su fin. 
Imposible terminar esta reseña sin 
dar a conocer algunos nombres re 
las damitas concurrentes, para lo 
cual comenzaremos por la encantado-
ra Matilde Prieto, su graciosísima 
hermanita y la gentil Luisita Santa-
baila. 
Muy sugestivas: Lolita Alvarez, Ne-
nita Valdés Corripio, Asunción Báez 
y Ernestina Diaz. 
Elena Autrán, Regino Rosó; Ofelia 
Rodríguez Vento y Pura Pita, esta-
ban sugestivísimas. 
Cheché y María Antonia Fernández, 
Emilia García, Altagracla Martínez, 
Matilde Llano. Rosa Hoyos, Nena y 
- \ ]f l 'osnoiv "BonoSuv 'JTJinA'Bio •Bono 
cáela Gómez, Guadalupe González, 
Lolita Martínez, Adela y Ana Sar-
miento. . . 
Simpatiquísimas todas. 
Muy satisfechos deben estar eso*» 
diplomáticos que lo mismo saben 
triunfar gallardamente en la Casa de 
Asturias, que fuera de ella; reciban 










Lehlgh Valley. . . 
Mexlcan Petroleum. 
Mlaml Copper. 
Missouri Pacific Certifícate. 
New oYrk Central. 
Ray Consolidated Copper. 
Keading Comm. . . . . . 
Republic Iron y Steel. . . . 
Southern Pacific 
Southern Kailmay Coram. , 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Steel Corp Com. . . 
Chevrolet Motor 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . . . 
Inter. Mercantlle Marine Pref 
Utah Copper 
Westlnghouse 4!)? 
Eric Common 24* 
United Motors ÍIVi 31 
American Car Foundry. . . Wk n 
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CIGARROS OVALADOS^ 
D o s a p a r a t o s n e c e s a r i o s 
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El 
c 
La necesidad do un aparato Rotnpehielo nadie puede negar^a dê l 
nos en esta época de verano. Tampoco puede discutirse la eficac 
filtro. rpribl9 
Pero éstos tienen que ser de bue na calidad y si no es prer í 
tenerlos. ( •\i0xiti& 
Nuestro Rompehlelo 3ÓHN y nuestros filtros HYGEIA t.po ^ bJ. 
1 para adaptar a las llaves de agua, son artículos que nunca les P 
| herios adquirido. 
Importadores Exclusivos, 
TABOADA Y RODRIGUE! 
//mu/a ///ai 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
11 , 9 y 11 , 
T e l é f o n o A-2881 T e l é f o n o A-6530 . 
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